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Bazkide jaun-andereak: 
Eusko Ikaskuntzaren 2gn. epe hontan atseginez Elkartearen berria 
eman gogo diegu bazkide guztieri. Asieran oi izaten diran traba guztien-
gatik ere, gure Batasuna aurrera doa, biltzarrak gero eta geyago ospa-
tuz eta Euskalerriaren jakintza landuz. Lan-sailak, oraindik asi berri ge-
yenak, yada ekin diote bakoitzen lan eta ikaste propieri. 
Gure Elkarteak ahal duen nehurrian laguntzen du eta lagun gogo 
ditu, bazkiden ikastaro eta lanak, onartzekoak diren ber, sail bakoi-
tzean eta Batzorde nagusian dauden gidarien iritzean. 1979gn. urteko 
garagarrillean (ekainak 9gn.) aipatu Batzordeak Agustin Zumalabe za-
naren Lan-idazkari izendapena egiztatu zuen (Bakean izan bedi). 
Atxikimendu eta sendimen berezi batekin opatzen diegu hemen 
oroitzapen haugure lankide zanari. Bera izan zen geyenik sayatu zana 
Eusko Ikaskuntzaren berriztapenean eta 2gn. epearen asiera abiatzeko 
behar izan ziran lanpide eta urratz guztiak gainditzen. Bere bizi guzira-
ko bazkide izendatua izan zen gero eta Idazkari bezala azken urtetan 
gure Elkartearen aide sayatu zan beharhune eta antolakizun guzietan. 
Batzarre hartan berean gure Lendakari Jose Migel Barandiaran 
oniritzeari Omenaldi bat eskeintzea erabaki zan, haren euskal ikertze 
eta ikaste guztien alderako erakusgarri bat bezela. Goratzarre hori Oña- 
tin egin zitzaion, 1979 urteko Azaroaren 4gn. egunean, lau Foru-Aldun- 
dien laguntzaz; Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroa-ko Aldun ordez-
kariak iri eder horretan presente zeudelarik. 
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Barandiaran agurgarrin nai beraren arabera, jai horren seiñale 
bezela zerbait ikaste edo ikertzen ezaugarri gelditzea obezitekeala eta, 
4 Aldundi horien laguntzaz Beka edo dirulaguntza bat onartzea, Ikertze- 
ikastetan lan egin nai dutenen aide erabakia izan zen, gure buruzagi 
jaunaren izena daramala. 
Gure izkuntza euskera-ren lanpideak, betidanik jo-muga eta elburu 
ezin utzizkoak izan dira Eusko Ikaskuntzarendako. Adibide bezela, gure 
Elkartearen bizkar Batxiller-eko euskal textoen argitalpenak aipatu di- 
tugu, Elhuyar Lan-sailak euskeratuak. 
Hemendik aurrera ere, izkuntza beraren biziarazteko eta azkar-
tzeko egin beharrak diran lanak eta laguntzak gure aldeti ez ditugu 
iñolaz ere utsegingo. 
R.I.E.V. ospetsua Eusko Ikaskuntzaren aldizkaria (bere jabe Ur- 
quijo euskaltzale jakitunak duarik hari emana) berritzeko asmoetan 
dabila gure Elkartea. 
Argitaldari berri batean ere oldoztu du Batzorde Nagusiak (Eus-
ko Ikaskuntzak adibidez argira ateratzen lagundu ditu - «Tipologia 
Litica» - «Etniker» - «Anuario de Eusko-Folklore» - «Revista Olerti» - 
«Musica de Camara», eta beste liburu). 
Hondarribi-ko Ramery etxea (Pampinot karrikan), Francisco de 
Ibero Institutoak esku zabalik Eusko Ikaskuntzari uzten dio, bere lan 




El inicio de esta segunda etapa de Eusko Ikaskuntza nos lleva al 
agradable y obligado compromiso de poner en manos de todos los se-
nores socios el estado actual de la Sociedad. Y decimos que este co- 
metido resulta agradable por lo que entraña de realidad a una espe-
rada reanudacion, a un salir de nuevo a la vida cultural de todo el 
Pais. Hecho en sf, pleno de esperanza para todos nosotros. 
Hoy podemos afirmar que la Sociedad de Estudios Vascos se 
afianza, superando las dificultades propias que toda incipiente anda-
dura conlleva. 
Las Secciones de trabajo, varias de reciente creacion, abarcan dis-
tintas disciplinas de estudio e investigacion, y la presencia activa de 
Eusko Ikaskuntza en las diversas manifestaciones culturales es cada 
vez mas notoria e importante. 
Dentro de sus posibilidades, la Sociedad apoya los trabajos de 
sus socios y de otros miembros de las Entidades adheridas, previo 
informe y asesoramiento de los responsables de las correspondientes 
Secciones, en labor siempre perfectible. 
En la Junta Permanente celebrada en San Sebastian el 9 de junio 
de 1979 se confirmaba en el cargo al Secretario Gestor, D. Agustin 
Zumalabe (e.p.d.). Evocaremos con especial afecto al hombre que con 
su esfuerzo y espiritu, puestos bien a prueba, fue el impulsor princi-
pal de la gestacion y la vida de esta nueva ^poca de nuestra actividad. 
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Nombrado, por unanimidad, miembro vitalicio de la Sociedad, los 
postreros años de Agustin Zumalabe transcurrieron —como Secreta- 
rio General— dentro de una entrega total a Eusko Ikaskuntza. El 
nombre de nuestro recordado amigo ha quedado identificado con la 
Sociedad de Estudios Vascos. 
En la mentada reunion se tome) el acuerdo de ofrecer un homena-
je de reconocimiento y cariño a nuestro querido presidente, D. Jose 
Miguel de Barandiaran, por su dilatada y fructifera labor llevada a 
cabo en los vastos predios de nuestra cultura. Con la ayuda de las 
Diputaciones Forales de Alava, Guipuzcoa, Navarra y Vizcaya, el ho-
menaje se celebro el 4 de noviembre de 1979 y tuvo como marco ido- 
neo a la señorial villa de Oñate. Los actos en honor de don Jose Miguel 
de Barandiaran contaron con la adhesion de las entidades culturales 
del Pais, que estuvieron debidamente representadas. La brillante jor-
nada respondio al nivel programado por Eusko Ikaskuntza. 
Mas, desde el primer momento, en el animo de la Sociedad de 
Estudios Vascos, coincidente con el deseo manifestado expresamente 
por D. Jose Miguel, estaba que este señalado dia tuviese una proyec- 
cion practica cara al futuro de nuestro empeño cultural. Esta aspira- 
cion se vio plasmada felizmente en la creacion de la Beca de Investi- 
gacion, que sufragada por las cuatro Diputaciones Forales, lleva el 
nombre de nuestro admirado hombre de ciencia. 
La preocupacion por el euskera ha sido consubstancial a la exis-
tencia misma de la Sociedad, desde sus albores hasta nuestros dias 
A la atencion que hemos prestado siempre a la lengua vasca se suma 
nuestra inquietud acerca de su problematica actual, contemplada des- 
de diferentes angulos. Citaremos, a guisa de ejemplo, los libros de 
texto de Bachillerato en euskera, que redactados por los componen- 
tes del equipo de trabajo Elhuyar, han sido publicados por la Socie- 
dad. El euskera es motivo de atencion constante de Eusko Ikaskun- 
tza, y a nuestra añosa lengua favoreceremos por todos los medios a 
nuestro alcance. 
En la mente de todos esta el reanudar la publicacion de la Re- 
vista Internacional de Estudios Vascos. Su prestigio, tanto por las fir- 
mas de sus colaboradores como por el favor dispensado por el medio 
cultural, nos responsabiliza y compromete seriamente. 
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Se han dado los primeros pasos hacia esa deseada reaparicion de 
nuestra Revista, y no abrigamos la menor duda que ellos cristalizaran 
en un resultado positivo, en plazo no muy lejano. 
Otro tanto diremos acerca de la creacion de una editorial propia 
de la Sociedad, que la consideramos muy importante para ampliar el 
campo de nuestros afanes. Señalaremos que Eusko Ikaskuntza ha 
contribuido a las ediciones de «Tipologia Litica»; Boletin «Etniker»; 
«Anuario de Eusko-Folklore» —tomo XXVIII—; «Revista de poesia 
vasca Olerti»; «Musica de Camara», etc. 
En otro orden de cosas nos es grato comunicar a los socios que 
la casa Ramery, en la calle Pampinot de la ciudad de Hondarribia, ha 
sido adjudicada en uso a Eusko Ikaskuntza, por desinteresada dispo- 
sicion del Instituto Francisco de Ibero, que mucho agradecemos. El 
edificio se halla habilitado respetando su estilo arquitectonico, y es 
el centro de las actividades de la Sociedad. 
No dudamos que Eusko Ikaskuntza ampliara el radio de influen- 
cia cultural. Que remontara el vuelo hasta alcanzar la altura que le 
corresponde, pues estamos seguros que este es el anhelo de todos los 
que completamos la Sociedad de Estudios Vascos. 
SECRETARIO GESTOR 
Juan Garmendia Larrañaga 
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TITULOS Y CARGOS 
de la Sociedad, de Mayo 1979 a Diciembre 1980 
JUNTA PERMANENTE 
Presidenter—D. Jose Miguel de Barandiaran. 
Vicepresidente por Alava. —D. Armando Llanos. 
Vicepresidente por Guipuzcoa. —D. Imanol Olaizola. 
Vicepresidente por Navarra.—Sucesivamente D. Jose M.a Jime- 
no Jurio y Iosu Ardaiz. 
Vicepresidente por Vizcaya.—D. Ander Manterola. 
Secretario General.—D. Agustin Zumalabe. 
Vicesecretario.—D.a Gurutzi Arregi. 
Tesorero.—D. Juan Jose Etxeberria. 
Vicetesorero.—D. Jose Antonio Loidi. 
Miembros vitalicios. —D. Fausto Arocena (t), D. Justo Garate, 
D. Angel Irigaray, D. Manuel Irujo, D. Manuel Lecuona y D. Joa-
quin Yrfzar (t). 
Representante de la Excma. Diputacion de Alava. —D. Gentza Be- 
laustegigoitia. 
Representante de la Excma. Diputacion de Guipuzcoa.—D. 
 Ricar-
do Etchepare. 
Representante de la Excma. Diputacion de Navarra.—D. Jesus 
Malon. 
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Representante de la Excma. Diputaci6n de Vizcaya.—D.  Francis-
co Javier Eizaguirre. 
Vocales.—Designado por la Seccion de Antropologia y Etnogra- 
f ia: D.a Gurutzi Arregi.—Por la de Lengua y Literatura: D. Manuel Le- 
cuona.—Por la de Prehistoria y Arqueologia: D. Jesus Altuna.—Por la 
de Ciencias Sociales y Econ6micas: Sucesivamente D. Gurutz Ansola y 
Xabier Galarraga.—Por la de Musica: D. Jose Luis Ansorena.—Por la 
de Ciencias M^dicas: D. Iñaki Barriola.—Por la de Derecho: D. Adrian 
Celaya.—Por la de Ciencias Naturales: D. Jesus Elosegui.—Por la de 
Artes Plksticas y Monumentales (antes Bellas Artes): D. Edorta Korta-
di.—Por la de Cinematogra f ia: D. Martin Ibarbia.—Por la de Ciencias 
Fisico-Quimicas y Matematicas: sucesivamente D. Manuel Laborde y 
D. Luis M.a Bandres.—Por la de Educacion: D. Manuel Pagola.—Por 
la de Folklore: D. Juan Antonio Urbeltz.—Por la de Medios de Comuni- 
cacion: D. Jose Ignacio Ruiz Olabuenaga.—Por la de Historia y Geo- 
grafia: sucesivamente D. Jose M a Jimeno Julio e Iñaki Zumalde. 
Representantes de Euskaltzaindia.—P. Luis Villasante y D. Jose 
M.a Satrustegui. 
Representante de la Universidad de Deusto.— Francisco Ma Altuna. 
Representante de la Universidad de Navarra.—D.a Ana M.a Echaide. 
Representantes de la Universidad del Pais Vasco. —Pendientes de 
designacion. 
Representante de los Estudios Universitarios y T^cnicos de Gui- 
puzcoa.—D. Jose A. Obieta. 
Representante del Instituto Labayru.—D. Leopoldo Zugaza. 
Representante de la Seccion de Cultura de la Diputaci6n Foral de 
Alava. —D. Pedro Sancristoval. 
Representante de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del Pais 
de Pamplona.—D. Pedro Ma Irujo. 
Representante de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del Pais. 
D. Jose Manuel Lopez de Juan Abad. 
Representante de la Sociedad de Ciencias Naturales Aranzadi.— 
D. Fermin Leizaola. 
Representante de la Association Lauburu.—D. Jon Etxeberry-Ain- 
chart. 
El Comit ^^ Ejecutivo esta compuesto por: El Presidente, los Vice- 
presidentes, el Secretario, el Vicesecretario, el Tesorero y el Vicete- 
sorero. 
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BILLERAK - REUNIONES 
Araudiaren zortzigarren artikuloak diona beteaz, Batzarre Nagu-
siak bilera hauek ospatu ditu: 
Gipuzkoako Diputazio Foralean: 1979ko ekainaren 9an; 1979ko uz- 
tailaren 14an; 1979ko irailaren 15an; 1979ko urriaren 6an, eta 1979ko 
abenduaren 22an. 
Bizkaiko Diputazio Foralean: 1980ko martxoaren aurrenean. 
Gipuzkoako Diputazio Foralean: 1980ko maiatzaren 10an. 
1980ko ekainaren 28an, Nafarroan, Elkarteko Ordezkaritzaren le- 
kuan, Irunean ezarria. 
1980ko irailaren 27an, Eusko Ikaskuntzaren ekintzen ikastetxean, 
Ramery etxean, Hondarribian. 
Arabako Diputazio Foralean: 1980ko abenduaren 6an. 
Eraberean Batzorde Ttipiak bilera hauek ospatu ditu: 
Gipuzkoako Diputazio Foralean. 
1979 garren urtean 
Urriaren 13 eta 20an, azaroaren 26an. eta Abenduaren lenengoan. 
1980 garren urtean 
Urtarrilaren 19an; otsailaren 9 eta l6an; martxoaren 29an; apirila- 
ren 26an; maiatzaren 24an; ekainaren 14an; uztailaren 19an; irailaren 
13an; urriaren 11 eta 18an; azaroaren 8an eta abenduaren 27an. 
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De acuerdo con los Estatutos de la Sociedad, el 26 de mayo de 
1979, se celebro la Asamblea General de socios en Vitoria. 
En cumplimiento a lo que dispone el articulo octavo del Regla-
mento, la Junta Permanente ha celebrado las reuniones siguientes: 
En la Diputacion Foral de Guipuzcoa: el 9 de junio de 1979; el 
14 de julio de 1979; el 15 de setiembre de 1979; el 6 de octubre de 1979 
y el 22 de diciembre de 1979. 
En la Diputacion Foral de Vizcaya, el 1.° de marzo de 1980. 
En la Diputacion Foral de Guipuzcoa, el 10 de mayo de 1980. 
En la sede de la Delegacion de la Sociedad en Navarra, sita en 
Pamplona, el 28 de junio de 1980. 
En la casa Ramery, en Hondarribia, centro de las actividades de 
Eusko Ikaskuntza, el 27 de setiembre de 1980. 
En la Diputacion Foral de Alava, el 6 de diciembre de 1980. 
El Comit^
 ^Ejecutivo ha celebrado asimismo las reuniones si-
guientes: 
En la Diputacion Foral de Guipuzcoa. 
Año 1979 
El 13 y 20 de octubre, el 26 de noviembre y el 1 de diciembre. 
Año 1980 
El 19 de enero; el 9 y 16 de febrero; 29 de marzo; 26 de abril; 24 
de mayo; 14 de junio; 19 de julio; 13 de setiembre; 11 y 18 de octubre; 
8 de noviembre y el 27 de diciembre. 
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ESTADO DE CAJA 
INGRESOS 
desde el 1 de enero de 1978 hasta el 31 de diciembre de 1980 
Subvencion de la Excma. Diputacion Foral de Alava ... 1.600.000,- 
Subvencion de la Excma. Diputacion Foral de Guipuzc. 1.200.000,- 
Subvencion de la Excma. Diputacion Foral de Navarra 2.800.000,- 
Subvencion de la Excma. Diputacion Foral de Vizcaya 2.600.000,— 
Subvencion del Ministerio de Universidades e Inves- 
tigacion 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 10.000.000,- 
Cuotas y donativos de socios ... 5.708.353,24 
Venta de Publicaciones ... ... ... 1.277.704,- 
136.454,06 
Beca de investigacion Jose Miguel Barandiaran 1.000.000,— 
26.322.511,30 
Tesoreria en 1 de enero de 1978 ... ... 74.257,86 
26.396.769,16 
Cantidades pendientes de cobro ... 	 ... 	 ... 	 ... 1.600.000,— 
PAGOS 
desde el 1 de enero de 1978 hasta el 31 de diciembre de 1980 
Material de oficina corriente, sellos e imprenta 	 ... 1.611.052,- 
Ediciones de la Sociedad ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 2.800.166,- 
Catedras, cursos, conferencias y actos publicos 417.734,— 
Secciones de Trabajo, investigaciones y viajes en comi- 
sion 	 y 	 estudio 
	
... 	 ... 	 ... 
	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	
... 9.676.605,- 
Beca de Investigacion Jose Miguel Barandiaran ... ... 400.000,— 
Gastos de Junta Permanente, Comite Ejecutivo y Sec- 
ciones 	 de 	 Trabajo 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 819.444,— 
Gastos de Secretaria, material amortizable, instalacion 
de oficinas y delegaciones 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 5.564.368,92 
136.523,— 
21.425.892,92 
Tesoreria en 31 de diciembre de 1980 ... ... ... 	 ... 	 ... 	 ... 4.970.876,24 
26.396.769,16 
Cantidades pendientes de pago ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 6.708.146,— 

ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD 
HOMENAJE A D. JOSE MIGUEL DE BARANDIARAN 
La Sociedad de Estudios Vascos, junto con las cuatro Diputaciones 
Forales de Alava, Guipuzcoa, Navarra y Vizcaya, organize) un homenaje 
de todos los paises concernidos por la cultura vasca a D. Jose Miguel 
de Barandiaran y Ayerbe, elegido Presidente de la Sociedad por acla- 
macion en la Asamblea General de 26 de mayo de 1979 en Vitoria, f i-  
gura preclara de la cultura vasconica, cuyos trabajos son universal- 
mente conocidos. 
Dicho homenaje se llevo a cabo el 4 de noviembre de 1979 en Ma-
te, con asistencia masiva de publico, que quiso asf adherirse al home- 
naje que la Sociedad y el pueblo vasco rindio a un hombre que tanto 
ha dado a la cultura del Pais. Los actos comenzaron con una Misa 
Mayor en la Parroquia de Oñate, concelebrada por varios obispos y 
sacerdotes, durante la cual actuaron el grupo de danzas «Oñatz» de 
Oñate y la Coral Araba. 
Seguidamente el grupo de baile Andra Mari de Galdacano ejecuto 
el «Agurra» en el patio de la Universidad. 
De nuevo en la Parroquia tomaron la palabra en el acto academi- 
co de homenaje los profesores Julio Caro Baroja, que verso sobre 
«Don Jose Miguel de Barandiaran antropologo», Jesus Altuna, «Don 
Jose Miguel de Barandiaran prehistoriador» y Koldo Michelena, «La 
aportacion de Don Jose Miguel de Barandiaran al euskera y a la cul- 
tura vasca». La parte musical estuvo a cargo de la Coral de Camara 
de Pamplona y actuo el bertsolari labortano Xanpun. 
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Al finalizar los actos, D. Jose Miguel de Barandiaran, los repre-
sentantes de las Diputaciones Forales y Corporaciones, Obispos, Junta 
Permanente de la Sociedad y varios socios de la misma, se traslada- 
ron a la Hospederia de Aranzazu, donde se celebro el almuerzo. 
Durante el acto academico se anuncio la creacion de la «Beca de 
investigacion Jose Miguel Barandiaran», financiada por las cuatro Dipu- 
taciones Forales de Alava, Guipuzcoa, Navarra y Vizcaya y administra- 
da por la Sociedad de Estudios Vascos, para las materias de Arqueolo- 
gia y Etnologia de Euskalerria. Con la creacion de dicha Beca se ha 
querido dar continuidad a la labor investigadora de D. Jose Miguel 
de Barandiaran. 
BECA DE INVESTIGACION JOSE MIGUEL DE BARANDIARAN 
Con ocasion del Homenaje a D. Jose Miguel de Barandiaran el 
4 de noviembre de 1979 se creo una Beca de Investigacion en los temas 
de Arqueologfa y Etnologia, subvencionada por las Diputaciones Fo- 
rales de Alava, Guipuzcoa, Navarra y Vizcaya, dotada con dos millones 
de pesetas y administrada por la Sociedad de Estudios Vascos. 
A tal efecto, la Sociedad convoco en abril de 1980 dicha Beca, a 
la que concurrieron dos trabajos de Arqueologfa y siete de Etnologfa. 
Por acuerdo de la Junta Permanente correspondio la Beca de 1980 al 
tema de Arqueologfa. Dichos trabajos fueron presentados por dos 
equipos: «Proyecto de investigacion de los materiales obtenidos en 
las excavaciones de la cueva de Ekain», dirigido por el Sr. Jesus Altuna 
y «Culturas del Bronce final y la Edad de Hierro en el Pais Vasco», 
dirigido por el Sr. Armando Llanos. 
En octubre del mismo año, reunido el Jurado formado por los 
Sres. D. Juan M.a Apellaniz (Universidad de Deusto), D. Ignacio Ba- 
randiaran (Universidad de Santander), D. Georges Laplace (Centre de 
Recherches Scientifiques), D. Joan Maluquer de Motes (Universidad 
de Barcelona) y D. Raymond Riquet (Universite de Bordeaux I) y en 
votacion secreta, emitieron su voto favorable al proyecto «Culturas 
del Bronce final y la Edad de Hierro en el Pais Vasco», encargando a 
la Sociedad tomara entre sus estudios el «Proyecto de investigacion 
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de los materiales obtenidos en las excavaciones de la cueva de Ekain», 
encargo que la Sociedad ha asumido para los años 1981-82. 
JORNADAS DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL Y 
SEMANA CULTURAL DE LA MERINDAD DE PAMPLONA 
La Delegacion de Navarra de la Sociedad de Estudios Vascos or-
ganize) en junio de 1980, del 22 al 29, en la Ciudadela de Pamplona unas 
Jornadas sobre el Sector Agroindustrial Navarro y una Semana Cul-
tural de la Merindad de Pamplona, primera de una serie que año tras 
año ira organizando en todas las Merindades. 
Las Jornadas sobre el Sector Agroindustrial se llevaron a cabo del 
23 al 27 de junio, participando personalidades del Pais y del extranje-
ro en las ponencias cuyos temas fueron: «Subsector Forestal», «Sub- 
sector Vinicola», «Subsector de Conservas Vegetales», «Subsector Mo- 
lineria», «Subsector Lechero», «Subsector Came», «Vision de conjunto 
del Sector Agroindustrial Navarro», el «Sector Agroindustrial en el 
Estado Español», el «Sector Agroalimentario y la C.E.E.», «Actualidad 
y futuro de la Agricultura y Agroalimentacion». Las Jornadas finaliza- 
ron con una Mesa Redonda y visitas a diferentes industrias navarras. 
Todo ello se ha concretado en la edicion de un libro que junto 
con las conclusiones de la Semana Cultural vera la luz en el mes de 
abril de 1981. 
Conscientes de la realidad de una Navarra plural y variada, pero 
con profundas raices y sentimientos comunes y pretendiendo dar a 
conocer y potenciar la riqueza cultural de esa Navarra diversa se llevo 
a cabo la Semana Cultural de la Merindad de Pamplona, con exposicio-
nes de etnografia, libro vasco de aye -A- y hoy, pintores, escultores, foto- 
grafia y pintura infantil; recital de poesia; sesiones y mesa redonda de 
cine vasco; mesas redondas de las Merindades; ciclo de historia de Na-
varra; exhibicion y mesa redonda de artesanos; teatro, etc. con gran 
asistencia de publico, lo que anima a la Sociedad a organizar en 1981 
la segunda semana en la Merindad de Estella. 
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SECCIONES DE TRABAJO 
ANTROPOLOGIA ETA ETNOGRAFIA SAILA 
(Informe leido en la Asamblea General del 26-5-79, en Vitoria). 
Sekzio honek him batzarre egin ditu. Bi Donostian eta bat Gas- 
teizen. Sekzio hau ogeita amar lankidek osatzen dute. Batez beste ho- 
gei bat etorri dira hiru batzarretara. 
Leenengo Batzarrea, Otsaillak bi, Donostian: Batzarkideen aur-
kezpena egin zen lehendabizi. Don Joxe Migel Barandiaranek etno-
grafi eta antropologi arloan eta Eusko Ikaskuntzaren babespean hain 
zuzen egin diren ikerlanen Kondaira egin zuen. Milla bederatzireun 
eta hemezortzian asi, eta, gaur arteraiño, gerra ta erbestearen eragoz-
penak kontuan arturik. 
Eusko Ikaskuntzaren sekzio helburua onarturik hauxe argitu zen: 
Sekzio onetan, orain arteko ikertaldeek euren autonomia izango dute. 
Ez bait da sekzio au beste lantalde berezi bat, ikerlari eta ikertaldeen 
biltzar toki, arremanak ugaritzeko eta alkar indartzeko. 
Bigarren batzarrea, Martxoak ogeita amaika: ETNIKER taldeen 
iker lanak aurkeztu ziren. Taldeok bai Gipuzkoan bai Araban, bai 
Nafarroan eta bai Bizkaian egiten dute euren ikerlana. 
Beste batzarkide batzuk aurkeztu zituzten baita, euren irakaskin-
tza lanak, ikastaroak eta abar. 
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Zera argitu zen. Sekzio hau ez dutela ETNIKER taldeek baka- 
rrik osatzen. Beste pertsona eta taldeek ere badutela euren tokia, eta 
toki berezia. Honetaz zenbait proiektu aurkeztu. zen. 
Hirugarren Batzarrea: Maiatzak. Amabi. Gasteizen. Asieran Azko-
na jaunak, gaurko antropologi Korronteei buruz mintzatu zen. 
Barandiaran jaunak dei bat egin zuen esanez: Sekzio honen hel- 
buru nagusia, ezer baino garrantzitsuagoa, ikerlana bera egitea dela. 
Eta horretaz, norbaiten iritzia zuzenduz esan zuen antropologi ikus- 
moldea baino ikerlana, leenago zegoela. 
Sekzioak berak lau batzar egingo ditu urtero. 
Orain arte egin diren proposapenak: 
— Euskalerriko Etnografi Atlas iker lanean jarraitu. Etniker tal- 
deen Ian berezi au indartuz eta lagunduz. 
— Antropologi arloan ikas eta iker ikastaroak egin. 
— Alkoholismo eta toxikomania eta bere ondorioak Euskal 
Errian, ikerketa bultzatu. 
— Beste proyektu batzu: Biblioteka, aldizkari espezializatuak 
eta agerpenak oraindikan zeaztu bearrean aurkitzen dira. 
La Seccion de Antropologia y Etnografia ha celebrado tres reu-
niones. Dos de ellas en San Sebastian y una en Vitoria. A esta Seccion 
pertenecen 30 miembros. La asistencia a las tres reuniones da una 
media de 20 participantes. 
Primera reunion. 10 de febrero 1979: En esta primera reunion se 
hizo la presentacion de los asistentes y D. Jose Miguel de Barandia- 
ran, que fue Presidente de esta Seccion en la primera etapa, hizo un 
esbozo historico de las investigaciones etnograficas realizadas en el 
primer periodo de la Sociedad de Estudios Vascos (1918-1936), y la 
continuacion de los trabajos que con diversas denominaciones se lle- 
varon a cabo durante el periodo en que la Sociedad como tal no es- 
tuvo vigente (1936, hasta nuestros dias). 
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Se puso de manifiesto que en el espiritu de la Sociedad y conse- 
cuentemente de la Seccion, estaba el que todos los grupos de trabajo en 
este campo sigan funcionando con autonomia. Quedo claro, que no 
se trataba de hacer un nuevo grupo de trabajo como tal. Los diversos 
grupos trataran de buscar en la Seccion, puntos de contacto y de en- 
riquecimiento mutuo. 
Segunda reunion. 31 de marzo de 1979: Se hizo una exposicion 
de las investigaciones en curso a cargo de los Grupos ETNIKER si-
guiendo su propio plan, tanto en Navarra, como en Gipuzkoa, Araba 
y Bizkaia. Otros miembros de la Seccion dieron cuenta de sus activi- 
dades de catedra, de cursos, etc. 
Se señalo que esta Seccion no es una Seccion de Etniker, ya que 
en ella tienen cabida todos los grupos de trabajo. Los Grupos ETNI- 
KER participan en esta seccion y mantienen su dinamica propia, dado 
que trabajan sobre un plan concreto que es la elaboracion del Atlas 
Etnografico del Pais Vasco. Estos grupos estan vinculados a diversas 
instituciones que a su vez estan ligadas a la Sociedad. Asi: a la So- 
ciedad de Ciencias Aranzadi, en Gipuzkoa, al Consejo de Cultura de 
la Diputacion Foral en Araba, a la Institucion Principe de Viana en 
Nabarra y al Instituto Labayru en Bizkaia. 
Tercera reunion. 12 de mayo 1979: La tercera sesion comienza con 
una leccion sobre corrientes antropologicas actuales, a efectos de si-
tuar nuestra investigacion aplicada. La leccion corrio a cargo del 
Sr. Azcona, miembro de la Seccion. D. Jose Miguel de Barandiaran in- 
siste en que la Seccion ha de plantearse como objetivo prioritario la 
investigacion de campo. Respondiendo a determinados planteamien- 
tos señala que los grupos ETNIKER no siguen. ninguna Escuela Antro-
pologica concreta. La investigacion etnografica en el Pais Vasco a lo 
largo de su proceso ha conocido muchas Escuelas, desde la llamada 
Escuela Historica de Viena hasta las corrientes actuales, pasando por 
el funcionalismo y el estructuralismo. 
Los grupos de trabajo seguiran su proceso autonomo conforme a 
los planes de investigacion ya formulados y la Seccion mantendra 4 
reuniones anuales de programacion y revision de planes y sesiones de 
estudio. 
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Propuestas que se han formulado en la Seccion: 
— Continuacion e impulso a la realizacion del Atlas Etnografico 
de Euskalerria. Este proyecto ha venido madurando por obra de 
D. Jose Miguel de Barandiaran desde el año 1921 y en el estan inte-
grados los Grupos ETNIKER del Pais. La pauta de investigacion es 
el cuestionario elaborado por el mismo D. Jose Miguel, conforme al 
plan que la Conferencia Internacional Europea formulo el año 1965. 
— Realizacion de cursos de informacion e investigacion antro- 
pologica. 
— Estudio sobre Alcoholismo y Toxicomania y sus repercusiones 
en el Pais Vasco. 
Otros temas relacionados con la creacion de biblioteca, intercam-
bio de revistas especializadas y publicacion de investigaciones estan 
en periodo de estudio. 
PRESIDENTE DE LA SECCION 
Gurutzi Arregi 
Vitoria, 26 de mayo de 1979 
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Desde la celebracion de la Asamblea General de la Sociedad que 
tuvo lugar en Vitoria en mayo de 1979, la Seccion de Antropologia y 
Etnografia de EUSKO IKASKUNTZA ha desarrollado las siguientes 
actividades: 
1.—REUNIONES 
20 de octubre de 1979: En la sede social de la Sociedad de Amigos 
del Pais de Pamplona. Asistencia: 19 miembros. 
12 de abril de 1980: En la Diputacion Foral de Gipuzkoa. Asisten- 
cia: 13 miembros. 
31 de mayo de 1980: En la Diputacion Foral de Gipuzkoa. Asisten-
cia: 16 miembros. 
18 de octubre de 1980: En la Diputacion Foral de Bizkaia. Asis-
tencia: 10 miembros. 
En dichas reuniones se han perfilado las lineas de actuacion de 
los miembros y grupos que componen la Seccion. Asimismo se han 
presentado los proyectos de investigacion y edicion para el año 1981. 
2.—PONENCIA 
D. Xabier Aizpiri y Dña. Ana Maria Agirre presentaron la ponen-
cia sobre «Toxicomania en el Pueblo Vasco» en la sesion del 20-X-79 
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3.—INVESTIGACIONES REALIZADAS 0 EN CURSO 
DE REALIZACION 
ATLAS ETNOGRAFICO DE EUSKALERRIA 
Campaña de investigaciones 1979-1980 del grupo 
ETNIKER-BIZKAIA 
Los trabajos que a continuacion se detallan, son parte de las Mo- 
nografias ETNIKER que en cada una de las localidades señaladas se 
estan llevando a cabo con vistas a elaborar un corpus etnografico del 
cual se obtendra en un segundo paso el ATLAS ETNOGRAFICO DE 
EUSKALERRIA. 
Para el trabajo de campo se sigue fielmente la encuesta elabora- 
da por D. Jose Miguel de Barandiaran, titulada «Guia para una encues-
ta etnografica». Este proyecto de investigacion esta dirigido por D. Jo-
se Miguel de Barandiaran. 
— Alimentacion en la anteiglesia de Ajangiz, por Gorka Aurre. 
— Alimentacion en San Miguel de Basauri, por Elena Gonzalez, 
Mari Carmen Ibarretxe y Mertxe Laorden. 
— Alimentacion en Carranza (parcial) por Juan Cordon. 
— Alimentacion en San Salvador del Valle (parcial) por Juan 
Cordon. 
— Alimentacion en Zeanuri, por Ander Manterola. 
— Alimentacion en Zeanuri (Alzusta), por Jesus Antonio Etxe- 
zarraga. 
— Alimentacion en Durango (parcial) por Gurutzi Arregi. 
— Inventario de Juegos Infantiles, en Bermeo, Portugalete, Duran-
go, Zeanuri, por Anton Erkoreka, Unai Martinez, Gurutzi Arregi, An- 
der Manterola. 
— Juegos Infantiles en Durango (parcial), por Gurutzi Arregi. 
— Industrias tradicionales. Molinos harineros. Zeanuri, por An- 
der Manterola. 
— Recogida y transcripcion de leyendas en el area del Gorbea. 
Jesus Manuel Etxebarria, Ander Manterola. 
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Este material ha sido entregado en la Secretaria de la Sociedad 
para su archivo. 
CATALOGACION Y ESTUDIO ETNOGRAFICO DE LAS 
ERMITAS DE BIZKAIA 
Proyecto elaborado por el Departamento de Etnograffa del Ins- 
tituto LABAYRU de Bilbao. Consta de dos partes: 
1) Catalogacion de las Ermitas de Bizkaia: Este catalogo apor-
ta: advocacion, ubicacion, cultos, peculiaridades. Mapas de ubicacion 
por municipios. 
Trabajo realizado: 
— Redaccion definitiva del catalogo de las Ermitas de la Merin- 
dad de Durango (117 Ermitas): Gurutzi Arregi. 
- — Recogida de datos de 140 Ermitas (primera fase) y verificacion 
de estos datos sobre terreno: Gurutzi Arregi. 
2) Estudio etnografico: La monografia etnografica de una ermi-
ta consta de un informe que abarca: Datos geograficos, datos arqui- 
tectonicos y artisticos. Culto y, ritos religiosos. Propiedades de la 
Ermita. Asociaciones en tomb a la Ermita. Tradiciones, leyendas y 
mitos en torno a la Ermita. Reparaciones. Cuidado de la Ermita. Bi- 
bliograffa. Pianos de planta, de situacion, dibujos. Fotograffas. 
Trabajo realizado: Redaccion definitiva de: 
20 Ermitas de la Merindad de Durango, Gurutzi Arregi. 
1 Ermita de Zalla, Juan Cordon. 
1 Ermita de Morga, Jose Etxegaray. 
1 Ermita de Portugalete, Unai Martinez. 
El proyecto general dirige: Gurutzi Arregi. 
Planos de planta, de situacion y dibujos: Jesus Astigarraga, Peru 
Odiaga, Juan Cordon. 
Mapas: Jose Mari Arregi. 
Fotograffas: Juan Cordon, Jose Mari Intxausti. 
Este material ha sido entregado en la Secretaria para su Archivo. 
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MITOLOGIA EN EL PUEBLO DE ARANO 
El trabajo ha consistido en la recogida de datos sobre mitologia 
y leyendas que se conocen en el pueblo: lamias, brujas, gentiles, etc... 
asi como costumbres y usos que se conocen todavia y algunas de an-
tat-10 como preservativos en las casas, para el ganado, las cosechas... 
El trabajo se ha completado con recogida de remedios caseros pa- 
ra curaciones con hierbas medicinales y otros elementos; versos de fes- 
tividades como Noche Vieja o costumbres de la noche y la mañana 
de San Juan o la fiesta y danza de carnaval; dibujos que tratan sobre 
entramados en las techumbres o colocacion de «metas» en diferentes 
terrenos, escudos y bibliografia. 
ESTUDIO ANTROPOLOGICO DE LA TIERRA 
DE ARRANKUDIAGA 
Se ha ido realizando en varias etapas con la colaboracion de un 
equipo formado en su mayor parte por gente de Arrankudiaga. Los 
datos recogidos estan orientados a la verificacion de varias hipotesis 
de trabajo sobre los elementos de continuidad y cambio. Ademas se 
tiene en cuenta la dimension diacronica (1850-1979) y la sincronica. 
Se utilizan t^cnicas de trabajo de campo y el fondo documental. Los 
datos recogidos son los siguientes: demograficos (varios censos); pro- 
piedad y uso de la tierra (distintos tipos de transferencias, t ^cnicas 
agricolas y ganaderas); elaboracion del txakoli y del carbon; aspectos 
simbolicos de la propiedad (leyendas, dichos, refranes, toponimia); 
estructura familiar; conocimiento y utilizacion del Euskara dentro 
y fuera de la familia; elementos diferenciadores de la comunidad des- 
de el punto de vista de los habitantes de Arrankudiaga. En la actuali- 
dad se esta realizando una encuesta que sera seguida de entrevistas 
que completen los datos, pasandose luego al analisis de ^stos. 
El estudio esta enmarcado en los trabajos sobre sociedades rura-
les en proceso de cambio, con una vision de la relacion campo-ciudad 
que apoya el derecho de la comunidad rural a dictar sus propias nor- 
mas de desarrollo dentro de su marco cultural. 
Maria Teresa del Valle 
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RECOPILACION Y REALIZACION DE DOCUMENTOS GRAFICOS, 
POR ANTTON AGIRRE 
Este trabajo de recopilacion incluye: 
a) Documentacion grafica sobre artesanos en las ferias de arte- 
sania de Renteria, Segura, Iruña, Itxaso, Urretxua, obteniendo un 
censo de 84 artesanos y mas de 20 especialidades distintas, asimismo, 
un reportaje sistematico de los materiales expuestos en Iruña, con 
motivo de la I Semana de las Merindades organizada por Eusko Ikas-
kuntza. 
b) Primera fase de obtencion sistematica de fotografias de uti- 
les de trabajo en Abalzisketa (Gipuzkoa) y Cabredo (Nabarra). 
c) Material fotografico de actos populares: Alarde de Fuenterra- 
bia, Alarde de Anzuola, Procesion de Semana Santa en Fuenterrabia, 
procesion del Corpus en Oñate. 
ENCUESTA ESTUDIO SOBRE MUSEOS, POR ANTTON AGIRRE 
Esta encuesta-estudio se ha realizado sobre los siguientes Museos: 
Museo de San Telmo - DONOSTI. 
Museo de Oquendo - DONOSTI. 
Museo Oceanografico - DONOSTI. 
Museo Parroquial - FUENTERRABIA. 
Museo Ermita Sta. Elena - IRUN. 
Museo Zuloaga - ZUMAYA. 
Museo Beobide - ZUMAYA. 
Museo de Armas - EIBAR. 
Museo Ferroviario - BEASAIN. 
ETNIKER-GIPUZKOA 
Investigacion y recogidia de materiales sobre medicina popular 
Para la realizacion de este trabajo se ha preparado un amplio 
cuestionario que abarca aspectos que van desde la fitoterapia hasta 
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practicas de tipo magico-religioso que todavia, aunque muy tenue-
mente, se encuentran vigentes en algunas areas de nuestro medio 
rural. 
Asimismo en este estudio se estan recogiendo los aspectos de cla- 
sificacion y nombre dialectal de las plantas medicinales, la prepara- 
cion de la formula, su modo de aplicacion y su posologia. 
El material recogido se esta pasando a fichas preparadas al efec- 
to que se ordenan por varios sistemas: 
A) Orden geografico. 
B) Orden por plantas y otros elementos medicamentosos. 
C) Orden por enfermedades y dolencias que intentan curar o 
remediar. 
En la recogida de datos sobre medicina de tipo magico-religioso 
se toma al pie de la letra las formulas y cantinelas empleadas duran- 
te la practica curativa. 
La recogida de todos estos materiales se esta llevando a cabo prin- 
cipalmente en Guipuzcoa, pero otros datos que poseemos y que pro- 
vienen de otras regiones de Euskalerria tambi ^n van a ser incluidas. 
Atlas Etno -Lingiiistico de Euskalerria 
Se ha dado por terminada la labor de recogida de encuestas por 
toda la geografia vascofona de Euskalerria. El numero de encuestas 
realizadas en las diferentes areas ha sido de 178 y en muchos casos 
esta encuesta se ha realizado doblemente. 
Teniendo en cuenta que el cuestionario consta de cerca de 600 
preguntas mas aparte un pequeño texto libre y añadidos, ha sido pre- 
ciso seleccionar y clasificar por zonas para elegir los 70 cuestionarios 
mas completos y mas representativos que son los que van a formar 
parte de esta aportacion al Atlas Etno-Lingiiistico de Euskalerria. En 
este momento se esta procediendo al laborioso trabajo de transcrip- 
cion y plasmado de los datos a fichas-plano unitarias que serviran 
para su posterior publicacion. 
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ANTROPOLOGIA FISICA 
Cartograf ia hematologica de Gipuzkoa: por Ana Garikano y Juana 
Puente, bajo la direccion del Dr. Basabe. 
Se han estudiado los sistemas sanguineos ABO, Rhesus, en una 
poblacion guipuzcoana de 300 individuos. Las muestras eran proce-
dentes de las siguientes poblaciones: Andoain, Azpeitia, Cestona, El- 
goibar, Fuenterrabia, Idiazabal, Iron, Lasarte, Lazkano, Legazpia, Le- 
gorreta, Mondragon, Orio, Renteria, San Sebastian, Tolosa, Vergara, 
Villafranca, Zarauz y Zumarraga. 
Carta serologica: Rosario Iturrioz, bajo la direccion del Doctor 
Basabe. 
Durante el año 1980 se ha estudiado el sistema ABO y Lewis en 
sangre y secretor ABH, en saliva, en una muestra de 400 individuos 
autoctonos vascos y 100 mixtos. En este trabajo se ha ceñido dentro 
del Pais Vasco al estudio de la poblacion autoctona de la provincia de 
Bizkaia, seleccionando segun los siguientes requisitos: 
1) Autoctonia vasca (8 apellidos vascos y lugar de nacimiento de 
los 4 abuelos). 
2) Ausencia de emparentamiento. 
En cuanto a los 100 individuos que componen la muestra de la 
poblacion mixta, se han seleccionado segun dos criterios: 
1) Tomando solamente aquellos individuos en los que toda una 
linea antecesora, bien paterna o materna sea autoctona vasca y la otra 
linea sea oriunda de otras regiones del estado español. 
2) Ausencia de parentesco. 
4.—PUBLICACIONES 
4.1. Anuario de Eusko Folklore: Tomo XXVIII (1979) publicado por 
el Seminario de Etnologia de la Sociedad de Ciencias Aranzadi 
y Eusko Ikaskuntza, han aparecido los siguientes trabajos: 
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— Etnograffa de Garagarza. Mondragon. Investigaciones ETNI- 
KER GIPUZKOA. Datos geograficos. Modos de vida. La casa. Por Je-
sus Letona Arrieta. 
— Alimentacion en Bernedo. Investigaciones ETNIKER-ALAVA, 
por Jose Antonio Gonzalez Salazar. 
— Estudio etnografico de Elosua (Gipuzkoa). Grupo Domestico 
I., por Mirentxu Goñi. 
— Un horreo evolucionado en el Valle de Arratia, por Francisco 
Javier Gonzalez de Durana e Isusi. 
— Toponimia Alavesa, XI relacion, por Gerardo Lopez de Gue- 
reñu. 
Los autores de estos trabajos son miembros de la Seccion. 
4.2. Boletin ETNIKER, editado por el Grupo ETNIKER-BIZKAIA, 
numero 5, se incluyen los siguientes trabajos: 
— Alimentacion en Zeanuri (Alzusta) Jesus Ant. Etzezarraga. 
— Practicas de medicina popular en Santuarios del area de 
Bermeo, por Anton Erkoreka. 
— Zeberioko ipuñak eta esaundak, por Juan Manuel Etxebarria. 
— Grupo Domestico I. Familia y relaciones entre los esposos en 
Zeanuri, por Ander Manterola. 
— Zornotzako leku izen batzuk, por Jose Mari Etxebarria. 
— Monograffa sobre la Ermita de San Pantaleon en Zalla, por 
Juan Cordon. 
— Monograffa sobre la Ermita de la Gufa en Portugalete, por 
Unai Martinez. 
— Jandonis (San Juango Ermittia), por Etxegaray Arostegi, Jose. 
— Catalogo de las Ermitas de la Merindad de Durango, por Gu- 
rutzi Arregi. 
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COMISION INTERDISCIPLINAR SOBRE EL ESTADO ACTUAL 
DEL PATRIMONIO ARTISTICO 
Esta comision ha surgido ante la situacion de progresivo deterio-
ro de nuestro patrimonio artistico y monumental. 
El tema fue debatido en dos sesiones de la Seccion, con fecha 
12 de abril y 31 de mayo. Posteriormente y sobre este mismo tema se 
han celebrado dos nuevas reuniones con Presidentes y miembros de 
las Secciones de Historia, Prehistoria y Arqueologia, Artes Plasticas y 
Monumentales, Ciencias Naturales, Educacion y Derecho. 
La comision ha emprendido la elaboracion de informer de situa- 
cion al objeto de ponerlos en conocimiento de los organismos publi- 
cos pertinentes. 
EL PRESIDENTE DE LA SECCION 
Gurutzi Arregi 
Diciembre de 1980 
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SECCION DE ARQUEOLOGIA Y PREHISTORIA 
(Informe leido en la Asamblea General del 26-5-79 en Vitoria). 
En 1963 y en el seno de la Sociedad de Ciencias Naturales Aran- 
zadi nacio, bajo la direccion de D. Jose Miguel de Barandiaran, el 
Instituto Aranzadi de Prehistoria, que albergo a un grupo de jovenes 
prehistoriadores, que pocos años antes habian iniciado sus trabajos 
de campo, en las excavaciones reemprendidas por D. Jose Miguel tras 
su regreso del exilio a su pueblo natal. 
Este Instituto ha ido acogiendo a nuevos miembros y en 1978, en 
prevision de una posible autonomia para el Pais, se transformo en 
Arkeoikuska (Instituto Vasco de Arqueologia), con la finalidad de diri- 
gir y coordinar la investigacion en este campo, asi como de salvaguar- 
dar el patrimonio arqueologico vasco y darlo a conocer. 
Al resurgir la Sociedad de Estudios Vascos este Instituto se ha 
integrado en ella, de manera que, hoy por hoy, la Seccion de Arqueolo- 
gfa y Prehistoria de la Sociedad esta formada esencialmente por Ar- 
keoikuska. Los planes de esta Seccion son, por tanto, los que viene 
desarrollando y proyecta seguir desarrollando Arkeoikuska. 
Desde su integracion en la Seccion de la citada Sociedad de Es- 
tudios Vascos, se han celebrado dos reuniones, una en San Sebastian 
y otra en Vitoria. En ellas se han fijado los planes que cada region 
del Pais tiene cara a un futuro inmediato. 
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En Alava se van a realizar el proximo verano las siguientes ex- 
cavaciones: Dolmenes de Itaida N y Alto de la Huesera. Tumulos de 
Enzia. Yacimientos de la Edad del Hierro de La Hoya en Laguardia y 
Lastra en Caranca. Yacimiento romano de Arcaya. Necropolis altome- 
dieval de Sta. Eulalia y ermita prerromanica de S. Julian de Zal- 
duendo. 
Por otro lado se piensa volver a publicar el m ^todo para el estu-
dio y clasificacion tipologica de la ceramica, cuya primera edicion en 
«Estudios de Arqueologia Alavesa» tan buena acogida ha recibido por 
parte de los investigadores versados en ese campo. 
Tambi^n se va a presentar en breve una tesis doctoral sobre el 
Paleolftico Inferior y Medio del Pais Vasco. 
Todos estos trabajos radican en el Museo Arqueologico de Vitoria. 
En Guipuzcoa se llevara a cabo una amplia campaña de excava- 
ciones en la cueva de Amalda (Cestona). Tambi ^n se ha proyectado 
otra en el yacimiento paleolitico de Torre (Oyarzun). 
Por otro lado se seguira con la limpieza y señalizacion de los 
monumentos megaliticos, ya emprendida. Esta señalizacion urge, de- 
bido al riesgo que tales monumentos corren ante la descontrolada 
proliferacion de pistas de montaña. Asi, concluida la señalizacion de 
los existentes entre Mulisko y Eteneta, se continuara con los de Otso- 
lepo, Altxista, Etzela y Abadegurutz, por un lado, y con los Igoin-Akola, 
Oyanleku, Bianditz y Errenga, por otro 
Ademas en breve se publicaran una serie de investigaciones que 
estan llegando a su t^rmino. Asi, por citar solamente las aids extensas, 
una sobre los origenes y el desarrollo de la domesticidad en el Pais 
Vasco desde el Neolftico hasta la ^poca romana y otra sobre el yaci- 
miento de Ekain. 
Esta tambi^n en imprenta una nueva edicion, muy ampliada, de 
la Tipologia lftica, publicada en la revista Munibe y totalmente ago- 
tada desde hace años. 
Por fin se continuara trabajando en el proyecto conj unto que se 
esta llevando a cabo junto con las Universidades de New Mexico, Ari-
zona, Burdeos, Londres y el Museo del Hombre de Paris, sobre el im-
portante yacimiento paleolitico de La Riera en Asturias. 
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Todos estos trabajos radican en la Sociedad de Ciencias Aran- 
zadi. 
En Vizcaya se realizara una nueva campaña de excavaciones en la 
cueva de Arenaza. Se excavara asimismo el amurallamiento de Lujar 
y un tumulo en Carranza. 
Por otro lado esta en preparacion la publicacion de los niveles con 
ceramica de la citada cueva de Arenaza (Galdames). 
Estos trabajos radican en el Departamento de Prehistoria de la 
Universidad de Deusto. 
Los miembros de Arkeoikuska del Pais Vasco Norte proyectan 
continuar excavando cromlechs en Baja Navarra. 
Asimismo, en breve, se publicaran los resultados de las excava-
ciones efectuadas, tambi ^n en cromlechs, durante el verano de 1978. 
Estos trabajos, al igual que los anteriores, se publicaran en la revista 
Munibe, organ de la Sociedad de Ciencias Aranzadi. 
Por fin, en Alava, Guipuzcoa y Vizcaya se ha iniciado la confec- 
cion de la carta arqueologica. Para ello se cuenta con el Centro de 
calculo de la Excma. Diputacion Foral de Alava. Es en esta region, 
precisamente, donde dicha carta va mas avanzada. Son los miembros 
alaveses quienes han elaborado el codigo. La utilizacion de este mismo 
codigo en las demas regiones tendra la ventaja de poder unificar to-
das las cartas arqueologicas del Pais. 
EL PRESIDENTE DE LA SECC16N 
Jesus Altuna 
Vitoria, 26 de mayo de 1979 
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Eusko Ikaskuntzako Prehistori eta Arkeologi taldea him tokitan 
ari da lanean batez ere: Arantzadi Zientzi Elkartean, Gasteizko Arkeo- 
logi Museoan eta Deustuko Unibertsitatean. Beste bazkide batzuk ere 
ari dira lanean Nafarroan eta Iparraldean, aipatutako talde horiekin 
gehiago edo gutxiago loturik. 
Bi urte hauetan egindako lanen laburpena hauxe da: 
1. KARTA ARKEOLOGIKOA 
Duela lauzpabost urte ikusi genuen Euskal Herriko Karta Arkeo-
logiko bat beharrezkoa zitzaigula, bai etorkizunean egingo diren az- 
terketarako eta bai gure ondare arkeologikoa behar bezala zaintzeko. 
Lan hau egiteko orain dela bi urte, Arabako Aldundiak bere or- 
denadorea eskeini zion herrialde honetako taldeari. Kodifikazioa eta 
fitxak antolatu ondoren, talde honek 200 bat aztarnategi sartu zituen 
ordenadore horretan. 
Geroztik, Gipuzkoako taldeak ere, here Karta, leku berean sar-
tzea lortu zuen. Horrela, irizpide berdinak erabiliaz, here aldetik, beste 
125 aztarnategi sartu ditu. 
Azkenik, Bizkaiko taldeak antzeko erabakia hartu du. Herrialde 
honetako aztarnategia ere Arabako ordenadorean sartuko dira. 
Hau dena egin eta ondoren, denbora gutxi barru, informazio sako-
na eta ugaria izan dezakegu, bai gure arkeologi ondarea aztertzeko, 
eta bai ondare hori zaintzeko. 
2. EUSKAL PREHISTORI AZTARNATEGIETAKO DATU-BANKU 
PALEONTOLOGIKOA 
Gipuzkoako aurrezki kutxa probintzialak duen ordenadorean datu- 
banku bat sortzen ari gara. Datu-banku honek Euskal aztarnategietan 
lehen-gizonak utzi zituen hezur guztien informazio zabal bat jasoko du. 
Lehendabiziko fasean, sartu nahi genituen datu guztien kodifika-
zioa egin dugu, eta gero, datuak sartzeko fitxa prestatu. Fitxa honek 
125 digito ditu eta 39 kontzeptutan banatua dago. Hezur bakoitzeko 
39 kontzeptutako informazioa sar daiteke bada. Gero datuak sartzeko 
programak egin dira eta azkenik informazioa eskatzeko programak. 
Hau dena egin ondoren, him aztarnategitako datuak sartzen hasi 
gara: Debako Ekaingoak, Biaisteriko La Hoyakoak eta Biguezalko 




Prospekzio-lanak Araba, Gipuzkoa eta Nafarroan izan dira, batez 
ere, ugariak. Bilaketa hauek Burdin garaiko aztarnategi asko aurkitu 
dituzte, bai Araban eta bai Nafarroan. Gipuzkoan berriz, Trikuharri, 
Mairubaratz eta hilobi-haitzulo asko. 
3.2. Indusketak 
Araban, Gipuzkoan eta Bizkaian aurrera eraman diren induske-
tak ugariak eta sakonak izan dira. Indusketa hauen artean, garrantzi 
haundiena dutenak hauek dira: 
Paleolitokoak, Zestuko Amaldan, Galdamizko Arenazan eta Oihar- 
tzungo Torren egin dira. 
Epipaleolitokoak, Arabako Kukuman. 
Neolito, Eneolito eta Brontze arokoak, Pobesko Fuente Hozen eta 
Entzia, Karrantza eta Beasaingo Mandubiko trikuharri eta tumulue- 
tan. 
Burdin arokoak, La Hoyako Herrian eta Karankako Lastra izeneko 
gudutokian. 
Erromarren garaikoak, Arkaiko aztarnategian eta Erdiarokoak, 
Zalduendoko S. Julian Ermitan. 
3.3. Laborategiko lanak 
Arantzadi Elkarteko Paleontologi laborategian, Gipuzkoan aurkitu 
diren hezur guztiak ez ezik, Euskal Herriko beste herrialdetan aurkitu 
direnak ere aztertu dira. Horrela La Hoyan, Ultzamako Abauntzen, 
eta Biguezalko P. Areson aurkitu ilirenak. 
Laborategi honetan bertan, Euskal Herritik kanpo industu diren 
beste aztarnategitako paleontologi hondakinak ere aztertu dira. Hola, 
Santanderko Rascañon eta Asturiasko La Rieran azaldu direnak. 
Bestaldetik, eta E. Chillidak eman zuen laguntza baliotsua zela 
medio, beste bi laborategi osatu ahal izan ditugu Arantzadi Elkartean: 
Palinologi eta Sedimentologi laborategiak. Hemen, Ekaingo lurrak 
aztertzen hasi gara, eta etorkisunean, Paleontologi laborategian egiten 
den bezala, Euskal Herriko aztarnategi guztietako lorautsak eta lurrak 
aztertzeko asmoa dugu. 
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4. ARKEOLOGI ONDAREAREN IRAUNKETA 
Gipuzkoan izan da alor honetan egin den 'an gehiena. Gure men- 
dietan zehar sakabanatuta daude trikuharri, mairubaratz eta zutarri 
asko arriskuan aurkitzen dira une honetan, mendi horietan gaurko 
makinatzarren bitartez egiten ari diren pista eta zenbait luebaki dire- 
la medio. Galdu ere galdu dira horrelako hilobi batzuk. Horregatik 
eta antzinako monumentu hauek behar bezala iraun dezaten, ezau- 
garri batzuen bitartez, seinalizatzen ari gara. Lan hau orain dela hiru 
urte hasi genuen, bainan joan den urtea izan da Ian honetan berezie-
na. Him ekinalditan 22 medilerrotan aurkitzen diren 103 monumentu 
seinalizatu bait dira. Lan honekin zerikusia duen beste bat ere egin 
da. Enagas empresa, gure lurpean, gasa ekartzeko hodi zabal bat sar-
tzen ari da. Hodi hau mendate eta mendilepo askotatik igarotzen da, 
antzinako hilobi asko dagoen tokitatik alegia. Horrela, luebaki luze 
honen bitartez hondatuko zituen zenbait megalito salbatu da. 
5. ARGITALPENAK 
Bi urte hauetan argitara eman diren lan garrantzitsuenak hauek 
izan dira: 
«Tipologia litica». J. M. Merinok egina eta Muniben argitaratua. 
«Historia de la Domesticacion animal en el Pais Vasco desde los 
origenes hasta la Romanizacion». J. Altunak egina eta Muniben argi-
taratua. 
Beste Ian laburragoak, bainan hemen aipatzea merezi dutenak, 
hauek dira: 
Bergantza, Muñoz eta Marcosek Baltzolako kobari buruz egin du- 
ten Ian bat. 
K. Mariezkurrenak, Euskal Prehistorian, orain arte, erradiokarbo-
noaren bitartez egin diren datazioei buruzkoa. 
L. del Barriok, Gipuzkoan bi urte hauetan aurkitu diren mega- 
lito berriei buruzkoa. 
Dibulgazio-mailan, eta umeentzat, sekzioko bazkide batzuek zen- 
bait lantxo egin du. Horrela, J. Altunak kromo-album bat, eta A. Bal- 
deon eta M. Gonzalez S. Romanek arkeologi joku bat. 
Maila honetan aipagarriena, Euskal Prehistoriari buruzko erakus-
keta ibiltaria izan da. «Gure Herriaren lehen urratsak» da bere izen 
burua eta bi urtetan Euskal Herrian zehar ibiliko da. Oraingoz, Do- 
nostian, Azpeitian eta Bilbon zabaldu da. 
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RESUMEN 
Resumiendo brevemente lo indicado en euskera, podemos dividir 
los trabajos llevados a cabo por la SecciOn de Prehistoria y Arqueolo- 
gia en los puntos siguientes: 
1. Confeccion de la Carta Arqueologica del Pais Vasco. Se esta 
llevando a cabo esta tarea con ayuda del Centro de Calculo de la Dipu- 
tacion de Alava. Los trabajos estan muy adelantados en Alava y Gui- 
puzcoa. 
2. Creacion de un Banco de Datos paleontologico de los yaci-
mientos prehistoricos vascos. Este Banco se esta creando en el Cen-
tro de Calculo de la Caja de Ahorros Provincial de Guipuzcoa, por 
parte de la Sociedad de Ciencias Aranzadi. En el han ingresado ya 
parte de los datos de tres yacimientos: uno guipuzcoano, otro alavcs 
y otro navarro. 
3. Inv^stigaciones. Las hemos subdividido en trabajos de cam-
p° y trabajos de laboratorio. Los primeros a su vez en prospecciones, 
que han proporcionado numerosos nuevos hallazgos de yacimientos y 
monumentos megaliticos y en excavaciones. Estas son numerosas y 
abarcan ^pocas que van desde el Paleolitico Medio hasta el Medioevo. 
Entre los trabajos de laboratorio destacan los que vienen realizandose 
en la Sociedad Aranzadi, donde se estudian las faunas de yacimientos 
prehistoricos de todo el Pais, y donde, gracias a la Donacion Chillida, 
se han terminado de montar los laboratorios de Palinologia y Sedi- 
mentologia que han comenzado ya a estudiar las muestras proceden-
tes de Ekain. 
4. Conservacion del Patrimonio Arqueologico. Esta labor ha 
sido especialmente intensa en Guipuzcoa, donde se han señalizado 
mas de las tres cuartas partes de los megalitos dispersos por nuestras 
montañas y hoy en riesgo de desaparicion, debido a las obras impor-
tantes que en ellas se hacen. 
5. Publicaciones. Se da cuenta de las mas importantes publica- 
ciones, entre las que sobresalen las aparecidas en la revista Munibe. 
Tambion de las publicaciones de divulgacion haci^ndose mencion de 
la Exposicion itinerante de Prehistoria Vasca, que recorrera el Pais 
durante dos años. 




EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS EN EL YACIMIENTO 
DE SOLACUEVA DE LAKOZMONTE (JOCANO) ALAVA 
De las excavaciones realizadas por D. Jose Miguel de Barandiaran, 
en este yacimiento, durante los años 1961, 1962 y 1966, quedo un tes-
tigo estratigrafico. Por peligrar su conservacion, y por efectuar una 
revision de este atendiendo a los conocimientos actuales sobre los 
momentos del Bronce Final y Edad del Hierro, en el Pais, procedimos 
a su excavacion en una campaña realizada durante el mes de junio 
de 1980. 
Durante estos dias se trabajo en los niveles I, II, III, IV y V. La 
secuencia estratigrafica estudiada abarca un espacio de tiempo corn- 
prendido entre la Edad del Hierro en su primera fase y la Romaniza- 
cion, aunque en estos ultimos momentos (nivel I) esten representados 
materiales de epocas mas tardias (medievo). 
Los materiales recuperados y los datos obtenidos completan la 
vision y el estudio realizado en las campañas de los años sesenta. 
Queda pendiente de estudiar la zona correspondiente al Bronce 
Final, en sus estratos VI y VII que seran excavados en una proxima 
campaña durante el año 1981. 
Armando Llanos 
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I CAMPAÑA DE EXCAVACIONES REALIZADA EN EL 
YACIMIENTO DE FUENTE HOZ (Anucita, Alava) 
El yacimiento de Fuente Hoz fue descubierto en 1979, de forma 
casual, como consecuencia de unos trabajos realizados en la carrete-
ra L-622. Ante el peligro de su destruccion y dada la importancia que 
presentaba su estratigrafia, se planifico una I Campaña de excava- 
ciones, con caracter de urgencia. 
Los trabajos, dada la precision y minuciosidad requerida, se ci-
ñeron exclusivamente al nivel superior. 
Este nivel I es de caracter sepulcral. Se constato una secuencia 
de al menos cuatro momentos de enterramiento. Hay que destacar la 
presencia de objetos de adorno personal (cuentas de collar) asi como 
una importante cantidad de objetos de uso t ^cnico (ceramica, utiles 
de silex y de hueso) y restos de fauna, to+dos ellos formando parte del 
contexto funerario. 
A la espera del trabajo definitivo, podemos afirmar que el ritual 
de Fuente Hoz es de inhumacion. La disposicion de los enterramientos 
varia a lo largo del nivel, asi como su estructuracion. Permitira tam- 
bi^n un estudio de la evolucion de los ajuares depositados. 
En cuanto a la cronologia, la atribucion Eneolftica ya prevista a 
juzgar por los datos arqueologicos se confirma con las dos fechas ab- 
solutas obtenidas en los laboratorios de Teledyne Isotopes (New Jer-
sey, EE.UU.) a partir de muestras del yacimiento. Estas fechas son las 
mas antiguas obtenidas hasta el momento para enterramientos post- 
neoliticos de todo el Pais Vasco. 
Amelia Baldedn 
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IX CAMPAÑA DE EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS 
EN ARENAZA (GALDAMES) 
En esta novena campaña de excavaciones en la cueva de Arenaza 
se ha trabajado en dos zonas de la cueva: 
1. Sector I: Se ha continuado en los estratos Azilienses, llegando 
a la fase protoaziliense. 
2. Sector III: Se ha continuado en un pequeño lago formado en 
esta zona a causa de inundaciones largas y grandes durante el momen- 
to final del Magdaleniense superior, quiza correspondiente al Magdale-
niense VI de la numeracion del Suroeste trances. Es necesario mas 
material para poder definir mejor esta fase. 
La excavacion Aziliense ha permitido repartir el numero y forma 
de los lechos excavados en los dos sectores adyacentes (II y III) y re- 
petir tambi^n la secuencia de espectros de su fase clasica aziliense. La 
del Magdaleniense Superior ha permitido estudiar una industria de 
hueso que hasta el momento se desconocia en el Paleolftico Superior 
del Pais Vasco. 
Juan Maria Apelloniz 
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RELACION DE MONUMENTOS MEGALITICOS SEÑALIZADOS 
DURANTE EL AÑO 1980 EN TRES FASES 
Primera lase: Estacion Elgea-Artia (4 dolmenes, 12 tumulos, 2 
menhires). Estacion Aizkorri (5 dolmenes, 2 tumulos). Estacion An- 
datza-Ernio (7 dolmenes). Estacion Txoritokieta (1 dolmen). Estacion 
Satui-Arrolamendi (4 tumulos). 
Segunda lase: Estacion Izarraitz (2 tumulos). Estacion Andatza-
Ernio (1 tumulo, 1 dolmen). Estacion Udala-Intxorta (4 tumulos). Es- 
tacion Aizkorri (1 menhir). Estacion Murumendi (2 tumulos). Esta- 
cidn Elgea-Artia (1 tumulo). Estacion Brincola-Cegama (1 dolmen, 
1 tumulo). Estacion Altzania (10 dolmenes, 3 tumulos). Estacion Jaiz- 
kibel (1 dolmen). Estacion Belabieta (3 dolmenes, 1 tumulo). Estacion 
Adarra-Mandoegi (1 cista, 2 dolmenes, 2 cromlech). Oyarzun (1 crom-
lech). 
Tercera lase: Estacion Kalamua (1 tumulo). Estacion Elosua-Pla- 
cencia (6 dolmenes, 9 tumulos). Estacion Ataun-Burunda (4 dolme- 
nes, 1 tumulo). Oyarzun (5 cromlech). Estacion Txoritokieta (1 crom-
lech). Lizarza-Oreja (1 dolmen). 
Resumen: Total de Monumentos megaliticos señalizados en las 
tres fases de 1980: 103. 
Luis del Barrio 	 Txomin Ugalde 
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CREACION DE UN BANCO DE DATOS PALEONTOLOGICO 
DE LOS YACIMIENTOS PREHISTORICOS DEL PAIS VASCO 
La primera tarea en la creacion del Banco citado ha consistido 
en hacer la codificacion de todos los conceptos que se quieren incluir. 
Posteriormente se han realizado los programas para la introduccion 
de los datos y por ultimo los programas para la peticion de informa- 
cion al ordenador. 
Concluida esta etapa se confecciono la ficha de ingreso de datos, 
la cual tiene 125 digitos divididos en 39 conceptos diferentes. Estos 39 
son los que pueden aplicarse a cada pieza osea que sea introducida. 
Tras una serie de ensayos a guisa de prueba se corrigieron tan- 
to la codificacion como algunos programas y se inicio el ingreso de 
datos. 
Este ingreso exige dos etapas: 
1. Pasar a la ficha elaborada, en forma codificada, los datos exis-
tentes en los estudios originales, es decir, traducir el lenguaje paleon- 
tologico a lenguaje de ordenador. 
2. Perforar los disquetes del ordenador, de acuerdo con las fichas. 
De esta manera se han introducido, durante el año 1980, 5.500 pie- 
zas oseas pertenecientes a los yacimientos de Ekain (Cestona), La Ho-
ya (Laguardia) y Covacho del P. Areso (Bigiiezal). 
Jesus Altuna 
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ARTES PLASTICAS Y MONUMENTALES 
(Informe leido en la Asamblea General del 26-5-79, en Vitoria). 
1.—INTRODUCCION GENERAL 
1.1. Tres han sido las reuniones celebradas por la seccion de 
Bellas Artes de Eusko Ikaskuntza desde su puesta en marcha a raiz 
del Congreso de Oñate de 17 de setiembre de 1978. 
La primera tuvo lugar en San Sebastian el 10 de febrero de 1979, 
en los Estudios Universitarios y T ^cnicos de Guipuzcoa. La segunda, 
el 10 de marzo en el Museo Provincial de Bellas Artes de Vitoria. Y la 
tercera de nuevo en San Sebastian el 19 de mayo en los salones de la 
Diputacion Foral de Guipuzcoa. 
Los lugares elegidos han guardado relacion directa con el de ma-
yor concentracion de socios asistentes habitualmente. 
1.2. De los 36 socios inscritos en la seccion asistieron 20 a la pri-
mera reunion, 10 a la segunda, y 12 a la tercera. 
1.3. Durante estos meses han venido funcionando como eventua-
les representantes de esta seccion los Sres. Edorta Kortadi (modera- 
dor) y Ana Franko y Juan Idarreta (secretarios). 
2.—PROPUESTAS, PROYECTOS Y TRABAJOS 
2.1. Propuestas: 
— Propuesta de Catalogacion de Obras de Arte en todas las Pro- 
vincias del Pais Vasco. 
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— Propuesta de subdivision de esta comision en dos, una que es- 
tudie fundamentalmente el Arte Contemporaneo, otra el Arte a lo lar-
go de la Historia (Historico). 
— Propuesta de inclusion del lenguaje musical en el Departamen- 
to de Bellas Artes, hasta ahora en Etnografia. 
— Propuesta de inclusion del Cine, Teatro, Diseño y Moda dentro 
de esta comision-seccion. 
— Propuesta de elaboracion de catalogos de caserfos y ermitas 
dirigida a las 4 Diputaciones Forales. 
— Propuesta de acomodacion de la Coleccion de Naipes Alfaro- 
Fournier en locales mas apropiados (Diputacion Foral de Alava). 
— Propuesta de concienciacion publica en torno a la «Casa de la 
Hidalga» de Escoriaza. 
2.2. Proyectos: 
— Proyecto de Comisiones Provinciales de defensa del Patrimo-
nio Artistico. 
— Proyecto de divulgacion del Patrimonio Artistico (charlas, pro- 
yecciones. .. ). 
— Proyecto de Investigacion (archivo, biblioteca, obras de arte). 
— Proyecto de Archivo de Arte Contemporaneo en colaboracion 
con Eusko Ikaskuntza. 
— Proyecto de Biblioteca/Archivo/Museo a traves del logro de 
1 ejemplar del deposito legal, artista, editor. (En colaboracion con el 
Consejo General Vasco). 
— Proyecto de recopilacion de tesis y tesinas de las diversas Uni- 
versidades y Colegios Universitarios. 
2.3. Trabajos: 
— Trabajos teoricos sobre Arte Vasco (filosofico, sociologico, 
etcetera...). 
— Trabajo sobre bibliografia artistica del Pais Vasco (realizado 
en parte). 
— Posible ayuda del Centro de calculo de la Diputacion de Vitoria. 
— Trabajos monograficos para la RIEV. 
— Trabajos de recopilacion de afiches, carteles, catalogos en un 
local apropiado de Vitoria. 
Edorta Kortadi Olano 
Vitoria, 26 de mayo de 1979 
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La Seccion de Artes Plasticas y Monumentales de Eusko Ikaskun- 
tza, compuesta por unos 50 socios, ha venido manteniendo a lo largo 
de estos dos ultimos años una serie de reuniones y encuentros para 
tratar de ir perfilando la infraestructura y el campo de accion a desa- 
rrollar por los miembros de la misma. 
Desde la ultima Asamblea General habida en mayo de 1979, la 
Seccion de Artes Plasticas y Monumentales se ha reunido un total de 
ocho veces en los distintos territorios historicos del Pais Vasco, ha- 
biendo fijado su calendario de reuniones anual, realizado una im- 
portante labor de recopilacion bibliografica, y llevado a cabo un ciclo 
de Conferencias, varias llamadas de atencion publica, asi como diver- 
sos trabajos monograficos en torno a la Catalogacion-Conservacion- 
Restauracion del Patrimonio Historico-Artistico. 
Reseñamos a continuacion las fechas, lugares y acuerdos torna-
dos en cada una de las reuniones, a las que por otro lado han acudido 
un promedio de unos quince socios. 
Acta n. 3.—Palacio de la Diputacion Foral de Guipuzcoa. 19 de 
mayo de 1979: 
— Potenciar a trav^s de las Diputaciones la Catalogacion, Con- 
servacion y Restauracion del Patrimonio Historico-Artistico. 
— Realizar diversas gestiones en torno a la Casa La Hidalga de 
Escoriaza. 
— Recogida de materiales, carteles, reseñas, programas en la pro- 
vincia de Alava. 
Acta n. 4.—Biblioteca de la Diputacion Foral de Vizcaya. 7 de 
Julio de 1979: 
— Fijacion anual del Calendario. Una reunion cada tres meses 
en cada uno de los territorios historicos en los ultimos sabados de 
cada mes, salvo que el presidente-secretario decidan otra fecha mejor 
o mas conveniente: Octubre-Enero-Abril-Julio. Horario: 10 a 13 horas. 
— Bibliografia sobre Arte del Pais Vasco. Completar la provin- 
cia de Navarra y el Pais Vasco continental. 
— Condena de las Obras del Centro Parroquial de Deusto y de las 
Dependencias-Sacristia de Begoña. Gestiones a realizar en el Obispado 
de Bilbao. 
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Acta n. 5.—Museo de Bellas Artes de Vitoria. 27 de octubre 1979: 
— Se va completando la Bibliografia con temas de Arquitectura, 
revistas especializadas de Arte, etc. 
— Posibilidad de resucitar la RIEV y una seccion fija de Artes 
Plasticas y Monumentales. 
— Denunciar a la opinion publica y a los Entes pertinentes el 
robo de los esmaltes de San Miguel asi como la mala defensa de gran 
parte de nuestro Patrimonio. 
— Denunciar a la Consejeria de Cultura del Consejo General Vas-
co del recorte de horas de las Enseñanzas Artisticas a nivel de BUP. 
Acta n. 6.—Diputaci6n Foral de Guipuzcoa. 26 de Enero de 1980: 
— Propuestas diversas: 
— Liberar personas en vista a la Catalogacion de Vizcaya- 
Guipuzcoa. 
— Ciclo de Conferencias sobre la Conservacion-Defensa del 
P.H.A. 
— Peticion de local para materiales de la Seccion. 
Acta n. 7.—Sede de la Sociedad de Estudios Vascos. Pamplona. 
26 de Abril de 1980: 
— Presupuestos anuales concedidos a trabajos personales: 
1. Sr. Amesty. Trabajos de Forja en las Encartaciones. 
2. Ciclo de Conferencias sobre Conservacion del P.H.A. 
3. Catalogacion de Obras de Arte en Vizcaya y Guipuzcoa. Los 
sres. Muga y Pagola se encargaran de Las Plazas publicas 
guipuzcoanas. 
Acta n. 8.—Diputacion Foral de Guipuzcoa. 25 de Octubre de 1980: 
— Peticion por la Seccion de Alava de id^ntico presupuesto al de 
las demas provincias para Catalogacion de Obras de Arte. 
— Plazo abierto para nuevas solicitudes de Trabajos a realizar 
durante el año 1981-82. 
— Cesion de la Casa Ramery de Hondarribia. 
— Se debe continuar ordenando la Bibliografia general de Arte. 
EL PRESIDENTE DE LA SECC16N 
Edorta Kortadi-Olano 
Diciembre de 1980 
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CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE CONSERVACION 
DEL PATRIMONIO ARTISTICO 
La Seccion de Artes Plasticas y Monumentales (antes Bellas Ar-
tes) organize) del 30 de junio al 4 de julio de 1980 en el salon de actos 
de la Caja de Ahorros Provincial en San Sebastian, un ciclo de conferen-
cias sobre «Conservacion del Patrimonio Artistico» en el que intervi- 
nieron los Sres. Juan M a Idarreta, abogado, secretario de la SecciOn 
de Artes Plasticas y Monumentales, Edorta Kortadi, critico de arte, 
presidente de la Seccion de Artes Plasticas y Monumentales, Jose Ig-
nacio Linazasoro, arquitecto, profesor de Proyectos en la Escuela de 
Arquitectura de San Sebastian, y Javier Salazar, arquitecto, profesor 
de Urbanistica en la Escuela de Arquitectura de San Sebastian. 
El ciclo se inicio con Javier Salazar, quien desarrollo el tema «Los 
centros historicos. Su conservacion e importancia en el planeamiento 
de la ciudad». La Parte Vieja, la Plaza de Bilbao, etc... fueron estudia- 
dos segun el papel que juegan en el conjunto urbano, para dar una idea 
de lo que sobre el terreno se puede hacer. En cierta manera presento 
una leccion de reflexion. 
En segundo lugar, le toco desarrollar su temario de «Aspectos le- 
gales de la conservacion del Patrimonio Arquitectonico» a Juan Ma 
Idarreta. Fue una conferencia especializada, sobre temas bien legalis- 
tas. Hizo mencion sobre todo a la Ley del 33 (Ley del Tesoro). 
Edorta Kortadi explico su teorfa o su pensamiento sobre «La con- 
servacion del Patrimonio Artistico. Pintura y Escultura». Hizo un re- 
corrido desde el Paleolitico Superior hasta nuestros dfas e hizo ver 
lo que de interesante tenemos sobre todo desde el angulo del arte po-
pular 
Por ultimo, el tema a desarrollar por Jose Ignacio Linazasoro ver-
so sobre «La cuestion del Patrimonio Arquitectonico y la proyecccion 
actual» en el que hizo resaltar los aspectos teoricos de lo que signifi- 
ca la arquitectura en la Historia. 
De esta manera Eusko Ikaskuntza ha querido acercar los proble- 
mas que sobre nuestro Patrimonio Artistico nos amenazan, a la con- 
sideracion y meditacion de la gente. 
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CATALOGO DEL PATRIMONIO ARTISTICO DEL PAIS 
Dentro de la redaccion de dicho Catalogo se han iniciado los tra-
bajos sobre arquitectura civil centrados en las plazas publicas de Gui- 
puzcoa. 
Los espacios publicos, asi como la arquitectura que encierran y 
contienen, incluidos edificios de inter ^s, constituyen el tema central 
del trabajo. El objetivo primordial se centra en presentar una serie 
de dibujos a trav^s de los cuales se comprenda la importancia de los 
conjuntos arquitectonicos que se seleccionan, insistiendo no tanto en 
los elementos aislados que suelen agruparse en torno a ellos (iglesias, 
casas consistoriales, casas-palacio, frontones, etc.), cuanto en la corn- 
prension del conjunto como tal. 
La labor consiste en redibujar, en los casos en que existen bases 
graficas fiables, al tiempo que documentar estos dibujos con infor- 
macion escrita que aclara y evoca cuanto de inter ^s pueden contener; 
en el caso en que esta informacion grafica no exista, se realizan los 
levantes y mediciones oportunos. 
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SECCION DE CIENCIAS NATURALES 
INFORME RESUMIDO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS 
DE PLANTAS VASCULARES. 
Durante el curso 1979-1980 la Seccion de Plantas Vasculares de 
la Sociedad Aranzadi prosiguio los trabajos de investigacion que 
tienen como fin el conocimiento de la Flora y Vegetacion de la pro- 
vincia 'de Guipuzcoa. Para ello se han realizado frecuentes excursio-
nes botanicas por toda la provincia, buscando la variedad de habi-
tats y comunidades vegetales que alberga. En el transcurso de estas 
excursiones se ha recogido un elevado numero de ejemplares, todos 
los cuales han sido prensados y conservados en el herbario de la 
Seccion, constituyendo su determinacion una de las principales ac- 
tividades desarrolladas a lo largo del año. 
Se han tornado diapositivas de aspectos interesantes de la vege- 
tacion y de numerosas especies de plantas, formando parte de lo que 
deseamos sea una coleccion fotografica completa de nuestra flora. 
Han sido fichados y ordenados varios herbarios cedidos a la So- 
ciedad Aranzadi por algunos de sus socios y se ha organizado la bi- 
blioteca de la Seccion y confeccionado un fichero de toda la biblio- 
grafia que en ella se encuentra. 
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APORTACION AL CATALOGO ESPELEOLOGICO DE GUIPUZCOA 
Durante el presente año 1980 se han sentado las bases funda- 
mentales de trabajo entre los grupos de espeleologia de la Provincia 
de Guipuzcoa en vistas a la futura confeccion de un Catalogo Espe-
leologico renovado y actualizado. 
La primera fase, constaba de la unificacion de criterios en lo 
que se refiere a sistemas de archivado de datos y ficheros con res-
pecto a la catalogacion de nuevas cavidades. Por ello se realizaron 
una serie de reuniones entre los grupos, «Seccion de Espeleologfa Club 
Deportivo Eibar», «Grupo Espeleologico Aloña Mendi de Oñate» y 
«Seccion de Espeleologia de la Sociedad de Ciencias Aranzadi». 
Fruto de estas reuniones y del posterior trabajo realizado han 
sido: 
a) Realizacion de todas las fichas correspondientes a las ca- 
vidades y fenomenos espeleologicos existentes en los archivos de los 
grupos antes citados. 
b) Aportacion a finales del presente año de 137 nuevos feno- 
menos espeleologicos al actual Catalogo Espeleologico de Guipuz- 
coa publicado por la S. C. Aranzadi en 1969. 
SECC. DE ESPEL. S.C. ARANZADI 
Francisco Etxeberria 
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ANILLAMIENTO DE AVES SILVESTRES CAMPAÑA DE 1980 
A lo largo de 1980 hemos mantenido tres equipos fijos y algu- 
nos anilladores volantes con los siguientes resultados: 
A) Equipo Higuer: Mantuvo una estacion de captura durante 
la migracion prenupcial en la zona del cabo Higuer, anillando 444 
ayes de 7 . especies. 
B) Equipo Jaizubia: Trabajo en las laderas del Jaizkibel des- 
de comienzos del verano. Capture) 1.237 ayes de 50 especies, que pre- 
via toma de datos biom^tricos y sexado fueron anilladas y liberadas. 
C) Equipo Islas: Trabajo en las islas del Bidasoa. Anillo 344 
ayes de 34 especies. 
D) Otros anilladores: en varios puntos de nuestra geografia se 
montaron otras 226 ayes de 18 especies. 
E) Aunque no se trate de ayes silvestres, creemos interesante 
añadir que se marcaron tambi ^n 34 perdices y 64 faisanes que fueron 
liberados en terrenos comunales de Zaldibia con fines de repobla- 
cion. Esperamos que este marcaje nos permita seguir la evolucion 
de estas ayes y comprobar la adaptacion o no de estas dos especies 
al terreno en que fueron liberadas. 
Jose Maria Faus 
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CATALOGO MICOLOGICO DEL PAIS VASCO 
La recogida de material micologico para su posterior estudio se 
ha efectuado principalmente en herborizaciones que de forma indi-
vidual han realizado los diversos miembros de esta seccion. Sin em-
bargo, por su especial inter^s micologico se han efectuado 18 herbo-
rizaciones programadas y que nos han llevado a recoger setas en 
lugares tan diversos como Moliest-Plage y Capbreton en Francia, Se- 
ñorfo de Bertiz y Señorio de Zaldaiz en Navarra, y Mutiloa, Ataun 
y Finca de la Diputacion en Laurgain, en Guip-azcoa, entre otras. 
El estudio del material aportado en estas herborizaciones nos 
ha permitido: 
— Incorporar al Catalogo del Pais Vasco 190 especies nuevas 
de cuya existencia no se tenia constancia hasta la fecha. Esta proxi-
mo a publicarse una nueva edicion de este Catalogo en el que hemos 
incluido ya estas nuevas especies. 
— Incrementar el archivo de exsicattas en una proporcion apro- 
ximada del 40 %. 
— Mejorar y aumentar nuestro archivo de diapositivas, cuyo 
numero total calculamos en 860 de las que 360 las consideramos de 
excelente calidad tanto para su publicacion como para fines di- 
dacticos. 
Se ha venido realizando una labor divulgativa y de contactos 
con otras asociaciones micologicas que nos han llevado a asistir y 
colaborar en las exposiciones micologicas celebradas en Pau, Ma-
drid, Elgoibar, Torrelavega, Tolosa, etc. 
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SECCION DE CINEMATOGRAFIA 
APORTACION A UN NUEVO ARCHIVO 
La creacion reciente de un archivo cinematografico, inexistente 
hasta la formacion de • la Filmoteca Vasca-Euzkadiko Filmategi, ha 
despertado el inter ^s y la colaboracion de Eusko Ikaskuntza con el 
fin de darle el impulso y apoyo que merece en cuanto de aportacion 
positiva a la cultura vasca, valorando la labor cinematografica que 
se desarrolla en Euskadi y a los hombres que en este medio se de- 
senvuelven. 
La ayuda de la Sociedad, ha permitido la obtencion de 20.000 
metros de copias cinematograficas en 35 mm. de las cuales 12.000 
metros lo son de obras de nuestros realizadores y 8.000 metros de 
documentos historicos, recabados de otras filmotecas asi como de 
particulares. 
Particular inter^s en la recopilacion de films de tipo documen-
tal, ha dado como resultado la obtencion de imagenes de toda la 
toma de los pueblos de Vizcaya, asi como Bilbao, por las tropas na- 
cionales durante la Guerra Civil. 
Un abanico de obras y documentos entre 1917 y 1978, ha sido 
posible gracias a esta aportacion tanto moral como economica, cuyo 
resultado esta al alcance de investigadores, en cuya labor de docu- 
mentacion, archivo y conservacion de toda imagen cinematografica 
sobre nuestro pueblo y las obras de sus realizadores, tiene como 





SECCION DE DERECHO 
(Informe leido en la Asamblea General del 26-5-79, en Vitoria). 
En San Sebastian, siendo las 17,30 horas del dia 10 de febrero de 
1979, y en los locales de los Estudios Universitarios y T ^cnicos de 
Guipuzcoa, se reune la Seccion de Derecho de la Sociedad de Estudios 
Vascos. 
Se produce un amplio cambio de impresiones entre la casi tota- 
liciad de los asistentes, y se establecen las siguientes conclusiones: 
Primera.— La ciencia del derecho, en todas sus ramas, constituye, 
desde el punto de vista cientifico una materia no atendida debida- 
mente. 
Segunda.— Como primera medida seria absolutamente necesario 
que la Sociedad de Estudios Vascos, hiciera una labor de coordina- 
cion en la siguiente linea: 
1) Realizar una labor de coordinacion y captacion de los dife-
rentes grupos que vienen dedicando su empeño al estudio de las dife- 
rentes disciplinas juridicas. 
2) Solicitar la colaboracion de los diferentes departamentos de 
las universidades existentes en el Pais Vasco. 
Tercera.— Habida cuenta la complejidad y diferente desarrollo de 
las distintas disciplinas juridicas resultaria aconsejable el crear unas 
subsecciones como las de: 
a) Historia del Derecho. 
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b) Derecho Publico. 
c) Derecho Privado. 
Todo ello sin perjuicio de la funcion de una seccion de legislacion 
que sirva de coordinacion entre las mismas. 
Cuarta.—Necesidad de instar la busqueda, publicacion y analisis 
de las fuentes tanto bibliograficas como documentales, referentes a 
las distintas disciplinas juridicas. 
Para ello seria conveniente el impulsar los medios financieros 
precisos al objeto de crear becas, ayudas, a la investigacion y publica- 
ciones que sirvan de acicate a los investigadores que bien se encuen-
tren trabajando en este momento, o puedan hacerlo en el futuro. 
SECRETARIO DE LA SECC16N 
Alvaro Navajas 
Vitoria, 26 de mayo de 1979 
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SECCION DE EDUCACION 
(Informe leido en la Asamblea General del 26-5-79, en Vitoria). 
La Seccion de Educacion, como todas las demas fue constituida 
en San Sebastian el dia 10 de febrero de 1979. 
Los miembros de la Sociedad inscritos en la Seccion, son 33, des- 
glosados asi: 2 personas por Navarra, 1 persona por Alava, 13 perso-
nas por Guipuzcoa y 17 por Vizcaya, tambi ^n hay un miembro de 
nuestra seccion representando al Pais Vasco Continental. 
Tanto en nuestra primera reunion como en las posteriores, hemos 
ido perfilando nuestra filosofia y la metodologia de trabajo en la 
Seccion para dar una estabilidad y una accion progresiva. 
Pretendimos dinamizar y conseguir que la vida de la Seccion de 
Educacion, su metodologia y objetivos, surgiesen del propio trabajo 
realizado. Al mismo tiempo entendiamos como fundamental para co- 
menzar este trabajo que pudi ^ramos conocer la investigacion educa- 
tiva hecha hasta la fecha. Para hacerlo los socios adscritos a la Sec-
don se distribuyeron este trabajo por region-persona para elaborar un 
informe y una ficha de cada uno de los centros e investigaciones rea- 
lizados o que se estan realizando. 
Este trabajo nos da la posibilidad de conocer los campos de in- 
vestigacion abiertos y los que todavia no han sido tocados o se ha 
trabajado de una forma insuficiente. 
La Seccion ahora comenzara la formacion de una bibliografia ge-
neral exhaustiva en el campo educativo referido a Euskalerria para 
mas adelante ampliarlo con las experiencias sociologicas de otros pai- 
ses del mundo y teoria educativa. 
Los socios inscritos en la Seccion de Educacion, tambi ^n estamos 
empeñados en hacer posible que profesionales de la educacion y ex- 
pertos se incorporen a ella. 
EL PRESIDENTE DE LA SECCION 
Manu Pagola 
Vitoria, 26 de mayo de 1979 
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FISIKA-KIMIKA ETA MATEMATIKA SAILA 
(Informe leido en la Asamblea General del 26-5-79, en Vitoria). 
Bereziki bilera bat bakarrik egin izan dugu, arrazoiak ugariak 
dira. Bainan adierazi behar dizuet, Epailaren 31-rako gelditu ginela 
Gipuzkoako Aldundegiaren Aretoetan bilera egiteko. 
Eta nola esan zen aurreko bileran, Ilbeltzak 10, baldintza zegoela 
bat egiteko Natur Gaiarekin. 
Hauekin biltzera aukeratu genduen, eta bertan ikusi zen naiz au- 
rreko bileran esandako eta agertutako arrazoiak funtzeskoak izan, ho-
beago izango zela jarraitzera bakoitzak here bidetik. 
Era berdinean esan zen harremanak hartu behar zirela Elhuyar, 
UZEI, eta antzerako taldeekin. Jarraituaz bide horretik bildu beharra 




Gauza jakina da, gaur egun oraindik eskola-ume gutxi direla Eus- 
kal Herrian beren bigarren irakaskuntz mailako ikasketak Lizeo, ikas- 
tola, institutu, FPko ikastetxe eta abarretan euskeraz egiten dituztenak. 
Hiru arrazoi nagusi daude, uste dugunez, horretara bultzatzen du- 
tenak. 
a) Ikastolen hazkundea gertaera berri samarra denez, oraindik 
ume gehienak ez dira O.H.O.etik bigarren irakaskuntz mailara (BUP, 
FP, COU) pasa. 
b) Ikastetxe askotan (Institutuetan eta FPko hainbat ikastetxe- 
tan bereziki) ez dago oraindik bere gaia euskaraz azaltzeko gai den 
behar adinbat irakasle. 
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c) Gai horien azalpenerako beharrezko ikastextu gehienak orain-
dik euskaraz prestatu edo argitaratu gabe daude. 
Taldeak, egoera hau ikusiz, hirugarren puntua zehazkigo aztertuz 
gogoeta hau egin zuen: euskarazko ikasibururik ia asignatura guztie- 
tan ez egetoak maila haietako ikasketak erderaz egitera bultzatzen 
zuen, eta horrek arrisku handi bat zekarren: hainbat urtez O.H.O. mai- 
lan ikastola eta abarretan euskarazko irakaskuntza bat sortzen eta in- 
dartzen ahalegindu izan ondoren, saiakuntza osoa lehenengo maila ho-
rretan estankatzea eta, beraz, luzarora euskarazko irakas-sistema osoa 
ustelbidera eramatea. 
Taldeak, egoeraren nondik-norakoa neurtu ondoren, oztopoak 
gainditzea erabaki zuen, berari posible zitzaion neurriraino, bederen. 
Lehendabiziko pausoa zera izan zen: liburu bakoitzeko gaiaren 
alorrean Ian egiten duten irakasle-talde bat bildu. Irakasle hauekin, 
argitaratuko ziren liburuen programazio bat egin zen: gaien zerren-
da erabaki, gai horiek nolako sakontasunez azalduko ziren finkatu, 
gai horiei zer modutako azalpidea eman eta azkenik liburuaren edu- 
kin osoa lankideei beren lana dohan egitea eskatu zitzaien. 
Lan horn esker, ekainerako zegoen jadanik ondoko liburu hauen 
euskarazko lehen idazketa: Fisika BUP 2, Fisika BUP 3, Kimika BUP 2, 
Kimika BUP 3. Geroago, Irailaren erdirako, bazegoen Matematika 
BUP 3-ren lehendabiziko zatiaren lehen euskarapena. 
Guzti hori egin ondoren lanaren hurrengo pausoekin jarraitu zen 
Taldeak. Pauso horietariko lehena, bildutako idaztien zuzenketa izan 
zen. Lan honen egitekoa azaltzeko, aski dateke euskararen gaur egu- 
neko egoera gogora eraztea; aide batetik terminologia finkatu bat orain-
dik guztion artean behar hainbatean finkatu gabe egoteak eta beste-
tik, eta batez ere, zientzi gaiak euskaraz erdararen pareko erosotasu- 
nez tratatzeko daukagun ohitura-faltak ondorio hau dakar: ahinbat 
adierazpide, definitze-modu eta itzulinguru bat ere finkatu gabe ego- 
tea eta, beraz, egile bakoitza here kabuz hutsune horiek, ahal duen era 
egokienean, bete beharrean aurkitzea. 
Normala denez, hortaz, bakoitzak bere estiloa, hiztegia, e. a. era- 
biltzen du. Liburuak azkenean batasun logiko bat izan dezan, zuzen- 
tzaile bakar batek hartu behar izaten du egindako lana eta esandako 
gauza horiei buruzko (hots, estiloa, hiztegia e.a.) zuzenketak egin. 
Azken pausoa mekanografiatzea izan da, irudiak ipintzea eta dena 
berriro hizkeraz eta mamiz zuzentzea, textua behar bezain txukun gel- 
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di zedin. Pauso hau zeharo garrantzitsua zen, azkenean liburuak offset 
sistemaz inprimatzea erabaki bait zen eta, hortaz, makinaz lortzen 
den txukuntasun-maila offset-ek ezin bait du asko hobetu (hots, of-
fset-a fotokopiaren itxurakoa atera ohi da azken batean, eta ez mol- 
dekoletren mailako garbitasunez). Hau ere Ian astuna izan da, batez 
ere arreta handia exijitzen duelako: adibide gisa, esan dezagun Kimi- 
ka BUP 3 liburua mekanografiatzeak, irudiak jartzeak, konposatzeak 
eta azken zuzenketak 300 ordu baino gehiago behar izan dituela. 
Ekintza guzti hau Eusko Ikaskuntzak eta Elhuyar Taldeak batera 
aurrera eraman ahal izan dute. 
Hona hemen, xehetuz, orain arte argitaratu diren liburuen zerren-
da, berei dagozkien datu batzu aipatuz: 
a) BUP 1 MATEMATIKA. 436 orrialde. 700 ale eginak. 
b) BUP 2 MATEMATIKA. 304 orrialde. 600 aleko salmenta- 
tirada. 
c) BUP 3 MATEMATIKA (1.zatia). 200 orrialde. 450 aleko sal- 
menta-tirada. 
d) BUP 2 FISIKA. 198 orrialde. 650 aleko salmenta-tirada. 
e) BUP 3 KIMIKA. 251 orrialde. 450 aleko salmenta -tirada. 
f) IRAKASLE-ESKOLAKO 1. KURTSORAKO MATEMATIKA 
(1.zatia). 220 orrialde. 300 ale. 
Langintza guzti hau euskararen normalizaziorako eta erabilera 
orekatu baterako urrats berri bat dela deritzogu. Beste lan-taldeen 
akuilugarri izan bedi, beraien ekintzan lanean gogor jarraitzeko. 
Guztion lana premiazkoa izango bait da aurrerantzean ere, herri 
honen euskalduntze-asmoak dekretu hutsetan ihartzea nahi ez badugu, 
eguneroko lanpraktikaren beroaz sustatu eta bultzatzeko. 
Ekintza honen bidez Eusko Ikaskuntzak bere lehengoko epean 
zeraman suzi bat berreskuratzen du. Nork ez dauka gogoan hortako 
irakaskuntzarako Elkarteak gertatutako textu-liburuak? Beraz, gaur 
egun honi buruz, egiten ari garena Eusko Ikaskuntzaren gorputzean 
betidanik gogorki txertaturik zegoen ekintza bat da. 
SAILAREN LE H ENDAKARIA 
Luis M. 4 Bandres 
1980-Abendua 
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SECCION DE FOLKLORE 
Consideramos que el trabajo fundamental del año 1980, ha con- 
sistido, en la toma de contacto con los socios de la seccion de «Musica 
y Folklore», que posteriormente se dividio en dos secciones «Musica» 
y «Folklore». Se nombro como presidente a D. Juan Antonio Urbeltz. 
Se han realizado cuatro reuniones, tres en San Sebastian y una 
en Vitoria, a las que han asistido un promedio de ocho socios. Se 
acuerda para lo sucesivo hacer tres reuniones anuales. 
Principalmente se ha trabaj ado en estudiar las necesidades de la 
Seccion, en cuanto a conocimientos, documentacion, etc., acordando- 
se realizar un cursillo a primeros de año 1981, denominado «Folklo- 
rearen sarrera», para socios de la Seccion, y asistentes varios. Este 
primer cursillo serfa dado por el Presidente de la Seccion. 
En cuanto a trabajos concretos, se ha realizado un estudio corn-
parado de los modelos de danza «Fandango-Vira e Ingurutxo Bourr ^ » 
por Juan Antonio Urbeltz. 
En la ultima reunion se presentaron tambi ^n algunos proyectos 
de trabajos a realizar en el proximo curso 1981. 
EL PRESIDENTE DE LA SECCION 
Juan Antonio Urbeltz 
Diciembre de 1980 
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FILMACION DE DANZAS DEL PAIS 
En nuestro deseo de filmar a los grupos autoctonos que reali- 
zan dichas danzas y, a poder ser, en los momentos de fiesta en que 
se bailan, hemos iniciado estas filmaciones en las fiestas de Iurreta 
(Bizkaia), recogiendo las danzas al grupo de esta localidad. Las dan-
zas fueron filmadas con dos camaras. Posteriormente, era nuestro 
deseo recoger algunas tomas de otras localidades del Duranguesado, 
incluyendo filmaciones de sus banderas, etc., haciendo el posterior 
montaje de estas peliculas 
Iñaki Irigoien 
ESTUDIO COMPARATIVO 
DE CUATRO ESTILOS COREOGRAFICOS 
El trabajo ha consistido en un analisis entre cuatro lineas me- 
loidicas sumamente interesantes en el terreno comparativo. Los es- 
tilos coreograficos y musicales han sido: 




El problema que ha tratado de resolver el trabajo ha sido el 
siguiente: 
— Nuestro Pais se encuentra en el codo de Europa y por tanto 
participa tanto de elementos culturales que vienen de areas «nor- 
orientales», como de otros que se extienden por el norte de la Pe- 
ninsula y que podemos denominar «atlantico s». 
— No pretendemos entrar en pol^micas de viejas escuelas an- 
tropologicas hoy en desuso, pero si constatar unos hechos con mate-
riales recogidos cientificamente. 
Juan Antonio Urbeltz 
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SECCION DE GEOGRAFIA E HISTORIA 
(Informe leido en la Asamblea General del 26-5-79, en Vitoria). 
Entre otros temas tratados en la primera reunion de la Seccion 
(E.U.T.G. San Sebastian, 10 febrero 79), se informal a los asistentes 
sobre las actividades desarrolladas por el grupo «Ciencia Regional» 
y el «Instituto Geografico Basco Andres de Urdaneta» (INGEBA), 
cambiandose impresiones sobre la situacion de los archivos del Pais. 
Planteado un posible desdoblamiento de las secciones de Geografia 
y de Historia, parecio prudente mantenerlas provisionalmente como 
subsecciones, con cierta relacion dentro de la independencia de come- 
tidos y actividades. 
INGEBA nacio, como obra social de la Caja de Ahorros Munici-
pal de San Sebastian, para promover investigaciones sobre distintos 
aspectos de la geografia ffsica, social y economica del Pais Vasco, y 
su divulgacion. Estructurada con una Comision Ejecutiva y quince 
grupos de trabajo, cuenta con 250 socios, el asesoramiento de varios 
catedraticos de Universidad y una biblioteca especializada en su sede 
(San Marcial, 13, 4.°, San Sebastian). Edita la revista «LURRALDE». 
Destacan entre sus REALIZACIONES: el «Primer Curso de Geo- 
grafia del Pais Vasco» (7-23 mayo 78); la «I Semana Geografica» (San 
Sebastian, 12-18 noviembre 78), el «Programa de Investigacion sobre 
corrientes marinas», mediante lanzamiento de 1.500 tarjetas mensual- 
mente desde seis puntos de la costa vasca, lo que ha permitido ya 
conocer mejor las corrientes, factores condicionantes de migraciones 
de peces, contaminacion y otros aspectos; los sondeos continuan. 
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Cumple ademas un area informativa y de divulgacion mediante 
conferencias, cursillos para profesores y estudiantes, seminarios (so- 
bre Geomorfologia, Geohistoria, Ciencias ambientales, Geografia ur- 
bana), programas de prensa, radio y TV, teatro infantil sobre ecolo- 
gia, y participacion en la Universidad Vasca de Verano. 
Como PROYECTOS inmediatos estan las Jornadas de Geografia 
(para el proximo noviembre), confeccion del Mapa Comarcal del Pais 
(ya terminado), y la publicacion de una serie de obras, como tres Atlas 
geograficos, monografias sobre geografia fisica y humana de cada te-
rritorio (a punto de aparecer las de Alava, Guipuzcoa y Vizcaya); mas 
de cien titulos con la colaboracion de medio centenar de titulados uni- 
versitarios, etc. 
En la Seccion de HISTORIA destacaron desde el primer momento 
dos problemas que, por su transcendencia y necesida.d de solucion ur-
gente, han ocupado primordialmente la atencion en las reuniones de 
Vitoria (17 marzo) y Bilbao (12 mayo): La situacion de los Archivos 
del Pais, y la documentacion sobre historia contemporanea. 
A) ARCHIVOS: Constatamos la dispersion de fondos por cen-
tros de Francia, Inglaterra, Madrid, Calahorra, Simancas, Salamanca 
(aqui muchos de la ^poca republicana, guerra civil y postguerra), y 
en otras partes. 
Salvo los archivos provinciales (civiles y eclesiasticos), y los de 
Protocolos notariales, en general ordenados y catalogados, observa- 
mos un preocupante abandono en muchisimos archivos municipales 
y parroquiales, con desaparicion parcial por deterioro e incluso robo. 
Lamentamos tambi^n las dificultades que algunos encargados de ar- 
chivos oficiales ponen a los investigadores. Las cuatro diocesis, cuyos 
archiveros celebran reuniones periodicas, estan realizando una labor 
de concentracion de fondos parroquiales, digna de aplauso e imita- 
cion. 
Existen archivos privados (de la Nobleza, de Empresas industria-
les y particulares de inter ^s), cuya localizacion y conservacion intere- 
san igualmente. 
Es necesario salvar el ingente patrimonio historico y ponerlo a 
disposicion del investigador, ordenando fondos, inventariandolos y 
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publicando guias y catalogos. Para ello se han creado cuatro comisio-
nes dentro de la Seccion, vi ^ndose necesaria la intervencion del C.G.V., 
Diputaciones, Prelados diocesanos, Municipios, «Eusko-Ikaskuntza» y 
de todos los asociados. En breve recibiran todos una ficha-cuestiona-
rio, que esperamos sea cumplimentada y remitida. 
B) El otro proyecto, ambicioso, ineludible y urgente, es la crea- 
cion de un «CENTRO DE DOCUMENTACION DE HISTORIA CON- 
TEMPORANEA», donde puedan concentrarse materiales de diversa 
indole, originales o reproducciones. A una terrible dispersion docu-
mental se añade la circunstancia de hallarse buena parte en manos 
de particulares o en ciertos centros oficiales. De no emprender ur-
gente y eficazmente esta tarea, es presumible su desaparicion, como 
de hecho esta sucediendo. 
Conocen todos el proyecto presentado por don Juan Carlos Ji-
menez de Aberasturi, que les fue remitido por correo. El profesor 
Tuñon de Lara, desde Pau, se ha interesado vivamente por el. 
Desde hace años, el «Instituto Bidasoa» viene recogiendo mate- 
riales, actualmente depositados en locales cedidos por la Universidad 
de Lejona. La catedra de Sociologia de la Universidad de Bilbao y al- 
gunos particulares tambi ^n lo hacen. Sera preciso coordinar, indagar, 
localizar, adquirir documentos, habilitar locales, organizar, catalogar. 
Tarea magna, pero inaplazable, que un dia constituira un orgullo para 
la Sociedad y, sobre todo, una fuente imprescindible de conocimiento. 
Al margen del problema de consulta y uso de los fondos, que sera pre- 
ciso reglamentar, nadie duda de la transcendencia del proyecto para 
la historia socio-politica, cultural y economica de nuestra Patria. Para 
materializarlo ha sido nombrada una comision. Tarea de todas las 
Secciones de «Eusko-Ikaskuntza» y de todos los Sres. asociados sera, 
desde ahora, colaborar con entusiasmo y cariño en esta empresa. Mu- 
chisimas gracias. 
EL PRESIDENTE DE LA SECCION 
Jose Maria Jimeno Jurio 
Vitoria, 26 de mayo de 1979 
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Vamos a resumir las actividades de esta seccion el pasado año 
En primer lugar el Presidente de esta seccion Jose Maria Jimeno 
Judo presento su dimision por razones profesionales que le impedian 
una adecuada dedicacion. En la reunion celebrada el 12 de abril de 
1980 en Donostia se procedio a la eleccion del nuevo presidente que 
recayo sobre un servidor; como secretario fue elegido Ignacio Maria 
Carrion. 
La seccion solo ha celebrado en el año dos reuniones y ello mo- 
tivado por padecer el nuevo presidente parecidas circunstancias per- 
sonales que el dimisionario. A pesar de ello la seccion ha seguido 
trabajando. 
Uno de los proyectos que se tienen en marcha es el Centro de Do- 
cumentacidn de Historia Contemporanea del Pais Vasco. Esta basado 
en la ponencia que presento nuestro socio Juan Carlos Jimenez de 
Aberasturi, que fue impresa y distribuida entre los socios en 1979. 
En el curso del año que resumimos se ha instalado el archivo existen-
te en una de las dependencias de la casa Ramery en Hondarribia 
donde se procede a su ordenacion. Se ha suscrito a numerosas revis- 
tas y publicaciones tanto del estado como extranj eras que puedan 
interesar al proyecto; se ha contactado con partidos politicos y sindi-
catos en cuyos archivos existen documentos que atañen a Euskalerria, 
y llegado a un acuerdo para microfilmar todo lo que nos interese; lo 
mismo con otros centros de documentacion existentes para un inter- 
cambio de material, en fin, se ha proseguido en la recogida de ma-
terial. 
Otro de los proyectos que esta seccion tenia en marcha era el 
de la catalogacion de los archivos existentes y la elaboracion de nor- 
mas para su conservacion y ordenacion con vistas a elevarlos a ins- 
tancias oficiales para que estas arbitrasen medidas oportunas para 
que nuestros fondos documentales se conservasen y pudiesen ser uti- 
lizados con comodidad por nuestros investigadores. Al efecto se con- 
fecciono una ficha para que los miembros de la seccion los rellenasen 
aportando sus experiencias sobre los archivos conocidos. Lamentable- 
mente esta solicitud tuvo poco eco. Se recibieron unicamente tres 
fichas. En reuniones sucesivas se volvio sobre el asunto, pero no 
cuajo. 
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En el interin hemos contactado con la Consejerfa de Cultura del 
Gobierno Vasco y hemos acordado con el Director de Archivos y Bi- 
bliotecas el abandonar este proyecto, ya que la Consejerfa lo va a asu-
mir, y logicamente lo podra realizar mucho mejor dado su catheter 
oficial con poderes para legislar. 
De las conversaciones con el Director de Archivos y Bibliotecas 
llegamos a la conclusion de que una de las labores mas interesantes 
que esta seccion de Historia podrfa realizar serfa la publicacion de 
documentacion in^dita de la Edad Media. Conocida por todos es la 
pobreza de nuestras fuentes medievales asf como la importancia que 
para el conocimiento de nuestro devenir historico tiene esta ^poca. 
Esta es la tarea que la seccion ha asumido y tenemos ya varios 
proyectos en marcha. En una muy proxima reunion se pretende abor- 
darla y encauzarla ordenadamente. 
EL PRESIDENTE DE LA SECCION 
Iñaki Zumalde 
Diciembre de 1980 
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CENTRO DE DOCUMENTACION DE HISTORIA 
CONTEMPORANEA DEL PAIS VASCO 
Despu^s de un largo periodo de rodaje, y tras veneer no pocos in- 
convenientes el Centro de Documentacion ha comenzado a funcionar 
en el nuevo local de Eusko-Ikaskuntza en Fuenterrabia. La labor del 
Centro durante este ultimo año ha procurado seguir el proyecto re- 
dactado hace ya dos años y que fue publicado por la Sociedad. Se ha 
buscado asi, crear un fondo documental de tipo politico-economico, 
sociologico y cultural que sirva como material de referencia y consul- 
ta para estudiar la mas reciente historia de nuestro Pais teniendo en 
cuenta su entronque en contextos sociopoliticos mas amplios. 
Este material que puede ser utilizado en la actualidad por el in 
vestigador, historiador, sociologo, etc., sirve al mismo tiempo para 
ir creando un fondo documental que con el paso de los años ira ad- 
quiriendo su verdadero valor. 
Asi pues, desarrollando el proyecto inicial, la labor del Centro de 
Documentacion se ha centrado hasta el momento en varias direccio- 
nes o niveles: 
1.—Organizacion de la estructura material del Centro 
El primer paso ha sido montar en el local de Fuenterrabia la se- 
de del Centro. Se han instalado las baldas necesarias y se ha adqui- 
rido un moderno sistema de archivadores moviles con los que aumen- 
ta considerablemente la cabida. Ha habido que partir practicamente 
de cero, comprando sillas, mesas, etc. Actualmente se encuentra ha- 
bilitado con las condiciones necesarias para cumplir su funcion. 
2.—Organizacion de la Hemeroteca. Suscripciones a revistas 
y publicaciones 
Seria muy largo reseñar todas las publicaciones que se reciben 
actualmente en el Centro de Documentacion. Baste decir que se ha 
seguido el esquema del proyecto suscribi ^ndose a todas las publica- 
ciones vascas y a las no vascas que por su importancia politica o cul-
tural deben ser tenidas en cuenta. En este sentido se han buscado 
igualmente las publicaciones del Pais Vasco continental y las del Es- 
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tado trances. Se ha prestado especial inter ^s a las publicaciones de 
los grupos nacionales minoritarios de todo el mundo y a las publica 
ciones que traten los problemas nacionales o ^tnicos. Igualmente se 
reciben publicaciones que tocan los temas ecologistas o marginales. 
Un esfuerzo especial se esta haciendo para conseguir las publica- 
ciones que no funcionan mediante suscripcion pero cuyo contenido 
documental es importante para la historia. Al mismo tiempo se van 
archivando folletos, octavillas, carteles, publicaciones circunstancia-
les, manifiestos, etc. 
3.— Creacion y organizacion de la Biblioteca del Centro 
de Documentacion 
Como elemento imprescindible del Centro se ha formado la Bi- 
blioteca en la que se van recogiendo todos los libros que van sa- 
liendo referentes al contexto socio-politico del Pais Vasco actual asi 
como todos los que hacen referencia a la historia mas reciente del 
Pais, por lo menos desde las guerras carlistas. En este sentido se re- 
cogen tambi^n los que tratan de la historia de los ambitos estatales 
en los que se haya englobado. Se esta actualmente en perfodo de ca- 
talogacion para formar el fichero necesario para facilitar la consulta. 
En la formacion de la Biblioteca, aparte de la prioridad a los temas 
vascos, siguiendo el proyecto del Centro, se han formado diversas sec- 
ciones sobre ecologismo, problemas de las nacionalidades, guerra ci-
vil, franquismo, condition femenina, economia, etc. 
4.— Contactos con instituciones o particulares para la localizacion de 
fuentes documentales 
Durante este ultimo año se han multiplicado los contactos tanto 
con personas como con instituciones que tengan algun inter ^s para 
la localizacion de fuentes documentales. 
Es necesario que poco a poco, todo este material disperso se vaya 
concentrando en el Centro. Para ello es conveniente dotarse de los 
medios t^cnicos necesarios. 
POR EL CENTRO DE DOCUMENTACION 
Juan Carlos Jimenez Aberasturi 
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MINTZAIRA TA LITERATURA SAILA 
1979 garreneko otsailaren l0ean, Donostian, EUTG-ren Mundai-
zeko Ikastetxean egin zen Eusko Ikaskuntzaren Mintzaira eta Litera- 
tura-sailaren bilkura, Manuel Lecuona jauna mahaipuru zala eta 14 
sailkidekin. 
1980. urtean Mintzaira ta Literatura Sailak egindako lana ondo 
apala izan da. Esan daiteke 1979.eko Otsailak 10 fetxaz egin zen le- 
henengo batzarretik gehiago sail hau geldirik egon dela ia. 
Urriaren 18rako, azkenik, eratu zen Sail honen batzarra, eta ira-
garri bezala ospatu zen batzar hau Bizkaiko Foru Aldundiaren Jau- 
regian. 
Manuel Lekuona buru zalarik, gurtira zortzi sailkide bildu ziren 
eta orduantxe hasi zen berreratzen sail hau. Lan bat aurkeztu zuen 
Manuel Lekuona jaunak, Euskerismos en el castellano antiguo (en el 
Fuero de Sepulveda), izenburuaz. 
Hainbat sailkidek berba emon zuten hizkuntza zein literatur ar- 





SECCION DE MUSICA 
La Seccion de Mizsica de EUSKO IKASKUNTZA se creo en 1979, 
disgregandola de la Seccion de Folklore, con la intencion de que pres-
tara mayor atencion a los aspectos de la musica pura, sin ningun de- 
terminante de relacion con el folklore. 
Es, por tanto, una de las Secciones mas jovenes de EUSKO IKAS- 
KUNTZA, aunque en la 1.a etapa de la Sociedad el P. Donostia, respon- 
sable de la seccion correspondiente, atendiera indistintamente a to- 
dos los aspectos musicales. 
Encomendada en esta etapa la puesta en marcha de esta nueva 
seccion, como presidente provisional, a mi persona, por hallarme al 
frente del equipo que desde 1973 trabajaba en la creacion de EUSKAL 
ERESLARIEN BILDUMA, Archivo de Compositores Vascos, fuimos 
convocados a Junta Permanente por primera vez el 26 de octubre de 
1979. 
El 10 de noviembre siguiente celebramos en los locales de EUS-
KAL ERESLARIEN BILDUMA la 1.a reunion de nuestra Seccion de 
Musica, en la que por unanimidad de los presentes Jose Luis Ansore-
na fue escogido como presidente definitivo. 
La exposicion del plan de trabajo arranco de la experiencia ad- 
quirida de la creacion de EUSKAL ERESLARIEN BILDUMA, Archivo 
de Compositores Vascos. A la vista de la mala situacion en que se 
hallan la mayor parte de los archivos musicales del pals: abandona- 
dos sin ordenacion, ni catalogacion, otros muchos totalmente inacce- 
sibles e ignorados, etc... la Seccion de Musica de EUSKO IKASKUN- 
TZA acordo planificar en una tarea paulatina la ordenacion y catalo- 
gacion de todos los archivos musicales de Euskalerria: Conservato- 
rios y otras entidades musicales, Parroquias y otros centros religio- 
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sos, archivos familiares, etc... y reunir fotocopiados todos los catalo- 
gos de los archivos que ya se hallan bien atendidos. De esta forma la 
Seccion de Musica, ademas de pretender una buena disposicion y fun- 
cionalidad de nuestros archivos musicales, junto con la defensa del 
Patrimonio musical del Pais, con la centralizacion de todos los cata- 
logos musicales se convierte en una completa oficina de informacion 
de los fondos musicales existentes en Euskalerria. 
Ante la ingente tarea se acordo la creacion de equipos por pro- 
vincias o regiones, cuidando de dar una atencion preferente a la mú-
sica de compositores vascos. 
En esta primera reunion de la Seccion de Musica se rememoro la 
gran tarea de ediciones de partituras de musica vasca que EUSKO 
IKASKUNTZA llevo a cabo en la etapa anterior, tarea que supuso un 
gran servicio de material para las bandas y coros del pais y de fuera 
de el. 
Se trataron tambi ^n otras tareas musicologicas, que habria que 
emprender: ante la existencia en EUSKAL ERESLARIEN BILDUMA 
de gran numero de partituras de autores vascos de los siglos XVII 
y XVIII en graffa antigua, que las hace ilegibles para el music() actual. 
Se creia de urgente necesidad su transcripcion a grafia moderna. Otro 
tanto cabe decir de la existencia de tanta musica en EUSKAL ERES- 
LARIEN BILDUMA, desconocida y que constituye la base de nuestra 
ignorada historia musical. La organizacion monografica de ciclos de 
esta musica, que no se escucha en ningun lado, constituye la elabora- 
cion de otros tantos capitulos de la historia musical de nuestro pais. 
Tambi^n se juzgaba de sumo inter^s la realizacion de un inven- 
tario de instrumentos musicales antiguos, no folkloricos, existentes 
en el pais, que no sean organos, puesto que ^stos estan perfectamente 
estudiados y atendidos. Item su posible restauracion y la creacion 
con ellos de un museo. Cursillos de compositores y est ^tica de musica 
vasca. 
Esta programacion de trabajo fue considerada de gran ambicion 
y de ocupacion permanente, practicamente indefinida. 
El 15 de noviembre de 1980 se celebro en los locales de EUSKAL 
ERESLARIEN BILDUMA (Renteria) la 2.a reunion de la Seccion de 
Musica de EUSKO IKASKUNTZA. Teniamos inter ^s en llevarla a ca- 
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bo en estos locales, para exponer el amplio material que ya se ha 
manejado, transcrito y catalogado, asi como los proyectos de otras 
ideas, expuestas de forma plastica. 
Se dio detallada cuenta de la marcha de los trabajos pro- 
yectados. 
De la existencia de un pequeño museo de instrumentos autocto- 
nos, que no se limitan a una exposicion, sino que pueden ser utiliza- 
dos, para conocer directamente su manejo y sonido. 
De la iniciacion del primer ciclo de audiciones ERESBIL-ERE- 
SIAK, bajo el subtitulo de «Transicion del clavecin al piano y evolu- 
cion del piano en Euskalerria en el siglo XIX». De su grabacion y 
puesta a disposicion de quienes lo deseen. 
Tambi^n se anuncio para el año 1981 la organizacion de unas 
JORNADAS DE FOLKLORE VASCO, que coincidiran en dias y tema- 
tica con las audiciones de MUSIKASTE 81. Para ello existfa una coa- 
licion de las Secciones de Folklore y Musica de EUSKO IKASKUN- 
TZA. Se barajaron presupuestos y nombres de conferenciantes, co- 
municantes, etc... 
Se expuso ampliamente el deseo de cuajar la idea de algunas pu- 
blicaciones de la Seccion, que pudieran ser de este tipo: a) Revista 
de Musicologfa Vasca; b) Reedicion de trabajos musicologicos basicos 
antiguos, hoy agotados; c) Edicion de partituras de musica vasca. 
En el analisis de las tareas realizadas se palpo con claridad que 
el equipo de Guipuzcoa, en el que basicamente se apoya la Seccion, 
funciona con gran regularidad. Pero era evidente la necesidad de po-
tenciar los equipos de las demas provincias o regiones hermanas. 
Finalmente se presentaron los proyectos y presupuestos para 
1981. 
EL PRESIDENTE DE LA SECC16N 
Jose Luis Ansorena 
Diciembre de 1980 
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CATALOGOS 
Ordenacion y catalogacion del Archivo Biblioteca de Norberto Al-
mandoz. 
Ordenacion y catalogacion del Archivo de la Orquesta Sinfonica 
del Conservatorio de San Sebastian. 
Ordenacion y catalogacion del Archivo de Musica Antigua de 
Aranzazu. 
Ordenacion y catalogacion del Archivo de musica de la parroquia 
de Santa Maria (San Sebastian). 
Ordenacion y catalogacion del Archivo del Coro Maitea. 
Ordenacion y catalogacion de las obras de Jose de Olaizola. 
Catalogacion de 4 cartapacios de Urreta. (Archivo P. Donostia). 
Fotocopia del catalogo de la Biblioteca de musica del Conserva-
torio Municipal de San Sebastian (I). 
Fotocopia del catalogo de la Biblioteca de musica del Conservato-
rio Municipal de San Sebastian (II). 
Fotocopia del catalogo del Archivo de musica del Seminario de 
PP. Capuchinos de Alsasua. 
Fotocopia del catalogo del Archivo de musica del Seminario de 
PP. Capuchinos de Estella. 
Fotocopia del catalogo del Archivo de musica del Seminario de 
PP. Capuchinos de Pamplona (Extramuros). 
Fotocopia del fichero de musica antigua de la Catedral de Pam-
plona. 
Fotocopia del Catalogo del Archivo contemporaneo de musica de 
Ia Catedral de Pamplona. 
Fotocopia del Catalogo de los Fondos musicales de Javier RedIn, 
canonigo de la Catedral de Pamplona. 
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TRANSCRIPCIONES DE MUSICA ANTIGUA 
Anchieta, Juan de ... ... ... ... 
Anonimo ... ... ... ... ... ... ... 
Asiain, fray Joaquin de ......... 
Axpe, fray Ramon de ... ... ... 
Echeverria, fray Agustin de ... 
Echeverria, fray Agustin de ... 
Echeverria, fray Agustin de ... 
Echeverria, fray Agustin de ... 
Echeverria, fray Agustin de ... 
Eguiguren, fray Fernando de ... 
Eguiguren, fray Fernando de ... 
Escarregui, Andres de ......... 
Gamarra, fray Manuel de ...... 
Ibarzabal, fray Francisco de ... 
Iribarren, Juan Frances de ... 
Iribarren, Juan Frances de ... 
Iribarren, Juan Frances de ... 
Iribarren, Juan Frances de ... 
Iribarren, Juan Frances de ... 
Iribarren, Juan Frances de ... 
Iribarren, Juan Frances de ... 
Larramendi, fray Jose Ignacio 
Larramendi, fray Jose Ignacio 
Larrañaga, fray Jose de ... 
Larrañaga, fray Jose de ... 
Oruña, Jose de ... ... ... ... 
Oruña, Jose de ... ... ... ... 
Rexach, Salvador ... ... ... 
Rubla, Pablo ............... 
Sostoa, fray Manuel de ... 
Sostoa, fray Manuel de ... 
Sostoa, fray Manuel de ... 
Arriola, fray Antonio de ... 
Arriola, fray Antonio de ... 
Arriola, fray Antonio de ... 
O bone Jesu 
Errosarioa 
Polaca con variaciones 
A ti, Pedro principe 
Tota pulchra a 5 
Euquiric etxean 
Como va al puerto 
Laudate pueri Domini 
Lamentacion 2. a del 2.° dia 
O gloriosa 
Tota pulchra 
Absortos los cielos 
O gloriosa virginum 
Fabrica sus trofeos 
Stabat Mater 
Villancico con flautas 
Dixit Dominus 
Miserere a 3 coros 
Misa a 4 con organo obligado 
Spiritus Domini 




O vos omnes 
Trio a Navidad 
Misa a 8 con orquesta 
Trio 
Mortales que gemiais 
Salve Regina a 4 con orq. 
Domine ad adiuvandum me 
Versos 
Salve Regina 
Domine, ad adiuvandum a 8 
Mirabilia a 8 
Missus est a 6 
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SOZIO-EKONOMIAZKO ZIENTZIAK 
(Informe leido en la Asamblea General del 26-5-79, en Vitoria). 
1. a Reunion: DONOSTIA. 
10-II-1979: 22 miembros. 
1) DIFERENTES ENTIDADES PRESENTES: 
— Asociacion de Ciencias Regional. 
— IKEI. 
— Departamento de Estudios ESTE. 
Hicieron una exposicion de los trabajos que habian realizado y 
tenian entre manos actualmente. 
2) Los miembros participantes en la reunion hicieron una serie 
de propuestas abiertas, sobre los temas que podrian ser objeto de es- 
tudio. Se recogen hasta un numero de 18 propuestas. 
Se destaco el pluralismo que presentaba la conjuncion de la sec- 
cion tanto desde el punto de vista disciplinar como tambi ^n doctrinal 
o ideologico. 
2. ° Reunion: IRUINEA: Museo de Navarra. 
10-Mayo-1979: 24 miembros. 
1) Se eligieron 4 representantes regionales. 
2) 5 miembros hicieron una exposicion de los trabajos de inves- 
tigacion que estaban realizando a titulo particular o profesional. 
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3) Se establecio por votacion un orden de prioridad sobre los 
temas a estudiar tales como: 
— Hacienda Publica. 
— Comarcalizacion. 
— Estructura financiera del Pais. 
— Un modelo economico pensado desde la optica vasca, etc. 
3.° Reunion: BILBAO: Diputacion. 
21-Abril-1979: 20 asistentes. 
1) Se dio cuenta como estaba en marcha un estudio en profun-
didad del tema hacendistico cara al Estatuto de Autonomia. 
2) La subseccion navarra dio cuenta de las reuniones celebra- 
das en Iruñea por los socios navarros y propuso a la secciOn econo- 
mico-social que hiciera suya la idea de celebrar en Iruñea, en el pro-
ximo mes de junio, una semana de estudio sobre el tema «Bases de 
una programacion agro-industrial de Navarra». Despu ^s de debatirse 
la cuestion sobre el alcance territorial que convenia darle al tema, la 
propuesta navarra fue aceptada por unanimidad. 
3) La subseccion alavesa se ofrecio para realizar una labor coor- 
dinadora para llevar a cabo entre los miembros interesados en la ela- 
boracion de un proyecto de COMARCALIZACIbN TERRITORIAL de todo el 
Pais. 
Se ha constituido ya un equipo formado por 12 miembros de la 
seccion para emprender el trabajo de comarcalizacion del territorio 
vasco. 
4) Por la subseccion de Vizcaya se pidio que la Sociedad se 
pronunciase publicamente acerca de los problemas que planteaba la 
ubicacion del aeropuerto de Sondika. En este punto, surgio el tema 
de las relaciones existentes entre el aeropuerto de Sondika y el de 
Foronda. El señor Lopez de Juan Abad se ofrecio a aportar amplia 
documentacion informativa sobre el tema en la primera reunion que 
la seccion de estudios socio-economicos celebre en Gasteiz. 
5) Por la subseccion de Gipuzkoa, se subrayo la conveniencia 
de emprender, a partir de nuestra realidad actual, el analisis de los 
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grandes problemas socio-economicos de la hora presente y tambi^n 
proceda a una evaluacion critica de las diferentes vias de solucion 
que se ofrecen, en concreto cara a un desarrollo mas armonico de la 
economia vasca. 
La reflexion positiva de la situacion concreta actual de la econo- 
mia vasca y como documentos basicos se utilizaran las conclusions 
que ofrecen los diagnosticos procedentes de diferentes enfoques doc-
trinales que existen sobre nuestra situacion actual. 
Y por ultimo la proxima reunion de la seccion se celebrara en 
Donostia el proximo dia 9 en la Diputacion de Gipuzkoa. 
Gizarte-ekonomi sail honen egitekoa, batipat Euskal gizarte eta 
ekonomiaren arazoak aztertzea izango da. 
Ez, prezizki sailak berak ikerlan haundiak egitea. Izan ere gau- 
rregan ikerlanak profenaralizazio bidez egin behar dira; bai behin- 
tzat ekonomia gaietan. 
Beraz, sail honek, aide batetik zer premi nagusi dauden aztertu- 
ko du eta ahal duen neurrian Ian horiei bultzatu eta lagundu. 
Beste aldetik, gizarte-ekonomia sailak gogoeta leku eta ordu izan 
nahi du. Horretarako, Eusko Ikaskuntzak girorik hoberenetakoa es- 
kaini dezake. Izan ere Eusko Ikaskuntzan pentsabide askotariko ki-
deak biltzen gara, guziok, hori bai, euskalduntzadunek bultzaturik, 
eta berrigintza eta kulturgintza herritar guzien egitekoa delarik, hau 
du beste aldearekin batera, Eusko Ikaskuntzak eskaintzen diguna; 
hots, ahalik euskaldun gehienen arteko elkarluzketa bat ematea. 
Guk gure sail honetan, gogoeta lanari, Agrari teknika lanari 
baino garrantzi haundiagoa emango diogu, gizarte-ekonomi lanetari 
ere teknika-izkiluak eta azterketa-metoduak pentsabide nagusi batek 
gidatu behar bait ditu, eta hau gogoeta eta elkarluzketa libre eta 
zabal baten bidez lortzen bait da. 
Besterik ez, 




ACTIVIDADES DEL INSTITUTO LABAYRU 
La ayuda recibida de la Sociedad de Estudios Vascos en concep- 
to de «Actividades del Instituto LABAYRU» ha sido empleada en los 
siguientes capitulos: 
— Seminario de Investigacion «MIKEL ZARATE». Curso 1979/80, 
bajo el tema «Recursos expresivos del euskera popular». 
— Secretaria permanente de ETNIKER-BIZKAIA. Curso 1979/80. 
— Organizacion del «Udako Euskal Ikastaroa. KULTUR ARLOA». 
Curso de Cultura Vasca para profesores de E.G.B. y postgraduados. 




PUBLICACIONES DE LA SOCIEDAD 
1979 Batzarre Nagusia. Euskal Ikasteen Gaurko Egoera 
Asamblea General. Estado Actual de los Estudios Vascos 
Eusko Ikaskuntza. Colectiva 
17 de setiembre de 1978 
Pags. 176 - 16,5 x 23 
1980 NAVARRA: ELEMENTOS PARA SU ESTUDIO REGIONAL 
Iosu Ardaiz Loyola 
Prologo de D. Julio Caro Baroja 
Eusko Ikaskuntza 
Imp. Castuera. Pamplona 1980 
Pags. 299 - 20,9 x 25,5 
Asimismo, durante el año 1980 Eusko Ikaskuntza ayudo finan-
cieramente a la edicion de «Tipologia Litica», suplemento num. 4 de 
Munibe de J. M. Merino; «Anuario de Eusko Folklore» tomo 28, año 
1979; «Olerti» 1980 de Aita Onaindia; «Boletin Etniker» num. 5 de 
Etniker Bizkaia y financio las ediciones de «Matematika BUP 1», 
«Matematika BUP 2», «Matematika BUP 3», «Logika Multzo Teoria», 
«Fisika BUP 2», «Kimika BUP 3». 
Estas publicaciones estan a la yenta en las oficinas de la Socie- 
dad para todos aquellos socios que las soliciten. 
Del mismo modo ayudo a la edicion de «Musica de Camara» del 
P. Donostia con la compra de seis colecciones completas destinadas 
a las bibliotecas de las diferentes oficinas. 
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LISTA DE SOCIOS 
en Diciembre de 1980 
SOCIOS PROTECTORES 
NOMBRE Y APELLIDOS 
Algortako Ikastola ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
Aranzadi Rodriguez, Estanislao ... ... ... ... ... ... ... 
Archivo P. Donostia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
Argia - Euskal Dantzari Taldea ... ... ... ... ... ... ... 
Asociacibn de Ciencias Regional del Pais Vasco ... 
Association Haize Garbia ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
Association Lauburu ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
Ayuntamiento de Alegrfa ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
Ayuntamiento de Andoain ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
Ayuntamiento de Araquil ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
Ayuntamiento de Arbizu ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
Ayuntamiento de Arechavaleta ... ... ... ... ... ... ... 
Ayuntamiento de Arrigorriaga ... ... ... ... ... ... ... 
Ayuntamiento de Azcoitia ... ... ... ... ... ... .. 
Ayuntamiento de Azpeitia ... ... ... ... ... ... 
Ayuntamiento de Beasain ... ... ... ... ... ... 
Ayuntamiento de Bera ... ... ... ... ... ... ... .. 
Ayuntamiento de Bermeo ... ... ... ... ... ... 
Ayuntamiento de Billabona ... ... ... ... 
Ayuntamiento de Ceanuri ... ... ... ... 
Ayuntamiento de Cegama ... ... ... ... 
Ayuntamiento de Cendea de Ansoain 
Ayuntamiento de Cestona ... ... ... ... 
Ayuntamiento de Deba ... ... ... ... ... ... ... .. 
Ayuntamiento de Echarri-Aranaz ... ... ... ... 
Ayuntamiento de Elburgo ... ... ... ... ... ... .. 
Ayuntamiento de Elgoibar ... ... ... ... ... ... .. 
Ayuntamiento de Elgueta ... ... ... ... ... ... 
Ayuntamiento de Elorrio ... ... ... ... ... ... .. 
Ayuntamiento de Elvillar 
Ayuntamiento de la Noble Anteiglesia de Galdacano . 
Ayuntamiento de Gordejuela ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
Ayuntamiento de Irun ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
Ayuntamiento de Iruña de Oca ... ... ... ... ... ... ... ... 
Ayuntamiento de Iruraiz-Gauna ... ... ... ... ... ... ... ... 
Ayuntamiento de Isaba ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
Ayuntamiento de Laguardia ... ... ... ... ... ... ... ... ... 










































NOMBRE Y APELLIDOS 	 RESIDENCIA 
Ayuntamiento de Lesaca ... ... ... ... ... ... . 	 .•.. 	 Nafarroa 
Ayuntamiento de Lezo ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	 Gipuzkoa 
Ayuntamiento de Llodio ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	 Araba 
Ayuntamiento de Miravalles ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	 Bizkaia 
Ayuntamiento de Mugica... ... ... 	 .. Bizkaia ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 • 
Ayuntamiento de Oñate ... ... ... ... ... ..• ... ... 	 ... 	 Gipuzkoa 
Ayuntamiento de Ormaiztegui ... ... ... ... ... ... 	 ... 	 Gipuzkoa 
Ayuntamiento de Oyarzun ... ... ... ... ... ..• ... 	 ... 	 Gipuzkoa 
Ayuntamiento de Pueyo ... ... ... ... ... ... ..• 
	
• • • 
	
Nafarroa ... 
Ayuntamiento de R^gil ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	 ... 	 Gipuzkoa 
Ayuntamiento de San Milian ... ... ... ... ... ... 	 Araba 
Ayuntamiento de San Salvador del Valle ... ... 	 ... Bizkaia 
Ayuntamiento de San Sebastian ... ... ... ... ... 	 ... Gipuzkoa 
Ayuntamiento de Santa Maria de Lezama ... ... 	 Bizkaia 
Ayuntamiento de Segura ... ... ... ... ... ... ... ... 	 Gipuzkoa 
Ayuntamiento de Soraluze ... ... ... ... ... ... ... 	 Gipuzkoa 
Ayuntamiento. de Sumbilla ... ... ... ... ... ... ... 	 Nafarroa 
Ayuntamiento de Tafalla... ... ... ... ... ... . 
	 ... 	 Nafarroa .. 	 ... 
Ayuntamiento de Tolosa ... ... ... ... ... ... ... ... 
	
Gipuzkoa 
Ayuntamiento de Usurbil ... ... ... ... ... ... ... ... 
	
Gipuzkoa 
Ayuntamiento del Valle del Baztan ... ... 
	
... Nafarroa 
Ayuntamiento de Villaro... ... ... ... . 
	 .. 	 Bizkaia .. 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 • 
Ayuntamiento de Villarreal de Urrechua ... ... ... ... ... Gipuzkoa 
Ayuntamiento de Vitoria ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
	
Araba 
Ayuntamiento de Yurre ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
	
Bizkaia 
Ayuntamiento de Zarauz... ... ... ... 	 .. Gipuzkoa ... 	 ... 	 ... 	 ... 
	 ... 	 • 
Ayuntamiento de Zugarramurdi ... ... ... ... ... ... ... ... 
	
Nafarroa 
Ayuntamiento de Zuya... ... ... ... 
	
... Araba ... 	 ... 	 ... 	 .. . 	 ... 	 . 
Banco Atlantico, S. A . ...... ... ... . 
	 .. 	 Donostia .. 	 .. . 	 . .. 	 ... 	 ... 	 ... 	 • 
Banco de Gredos ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
	
Donostia 
Banco de Financiacion Industrial - INDUBAN ... ... ••• Donostia 
Banco Hispano Americano ... ... ... ... ... ... ... ... ... Donostia 
Banco Industrial de Guipuzcoa - BANKOA ... ... ... ... Donostia 
Biblioteca Dr. Camino Donostia 
Biblioteca del Seminario Diocesano de San Sebastian Donostia 
Biurrarena, S. Coop . ... ... ... ..• ... ... ... ... ... 
	 Donostia 
Caja de Ahorros Municipal de Bilbao ... ... ... 
	 Bilbao 
Caja de Ahorros Municipal de San Sebastian ... 
	 Donostia 
Caja de Ahorros Municipal de Vitoria ... ... ... 
	 Gasteiz 
Caja Provincial de Ahorros de Alava ... ... ... ... 
	 Gasteiz 
Caja de Ahorros Provincial de Guipuzcoa ... ... 
	 Donostia 
Caja de Ahorros Vizcaina ... ... ... ... ... ... ... 
	 Bilbao 
Caja Laboral Popular ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	 Arrasate 
P.P. Capuchinos ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
	 ... 	 Donostia 
Centro de Cultura por Correspondencia - CCC ... 	 Donostia 
Cikautxo, S. Coop . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	 Ondarroa 
Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro ... 	 Bilbao 
Colegio Mayor Ayete ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	 Donostia 
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NOMBRE Y APELLIDOS 	 RESIDENCIA 
Colegio Oficial de Delineantes ... ... ... ... ... ... ... ... 	 Donostia 
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados ... ... ... .•• Donostia 
Colegio Presentacion de Maria ... ... ... ... ... ... ... ... 	 Donostia 
Ilustre Colegio de Economistas ........................Bilbao 
Consejo de Cultura de la Diputacion Foral de Alava ... Gasteiz 
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S. A. ... ... Beasain 
Editorial Itxaropena, S. A . ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	 Zarautz 
Eginai, S. A . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	 Bilbao 
El Corte Inglcs, S. A . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	 Bilbao 
Elhuyar Elkartea ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	 Donostia 
Embega, S. C. I . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	 Gasteiz 
Escuela T^cnica Superior de Ingenieros Industriales Donostia 
Estudios Universitarios y T ^cnicos de Guipuzcoa - 
E.U.T.G .... ............... ... ............ ... ... ...... 	 Donostia 
Euskal Herriko Unibertsitatea - Universidad del Pais 
Vasco... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	 Leioa 
Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca ... Bilbao 
Etniker-Bizkaia .......................................Bilbao 
Eurot^cnica, S. A . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	 Donostia 
Euskal Dantzarien Biltzarra ... ... ... ... ... ... ... 	 Donostia 
Euskal Ereslarien Bilduma - ERESBIL ... ... ... 	 Errenteria 
Euzkadiko Filmategi - Filmoteca Vasca ... ... ... 	 Donostia 
Fagor Industrial, S. Coop . ... ... ... ... ... ... ... ... 	 Oñati 
P.P. Franciscanos ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	 Zarautz 
Geu Argitaldaria ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	 Bilbao 
Industrias Españolas, S. A. ... ... ... ... ... ... ... 	 Donostia 
Instituto Francisco de Ibero ... ... ... ... ... ... ... 	 Donostia 
Instituto Geografico Basco - INGEBA ... ... ... 	 Donostia 
Instituto Labayru ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	 Bilbao 
Instituto Sancho el Sabio ... ... ... ... ... ... ... ... 	 Gasteiz 
Irakasle Elkartea ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	 Donostia 
Irizar, S. Coop . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	 Ormaiztegi 
Kardaberaz Bazkuna ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	 Tolosa 
La Gran Enciclopedia Vasca ... ... ... ... ... ... ... 	 Bilbao 
Laskorain Ikastola ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	 Tolosa 
Libreria Kirikiño 	 Bilbao 
Mancomunidad del Alto Deva ... ... ... ... ... ... ... ... 	 Bergara 
Museo Provincial de Arqueologia ... ... ... ... ... ... ... ... 	 Gasteiz 
Oinatiko Liburutegia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	 Oñati 
Real Sociedad Bascongada de los Amigos del Pais ... Donostia 
Real Sociedad de los Amigos del Pais de Pamplona ... Iruñea 
«Salbatore Mitxelena» Ikastola ... ... ... ... . Zarautz 
«San Miguel», Libros y Publicaciones Vascas ... ... ... Bilbao 
Seccion de Etnologia del Consejo de Cultura de la 
Diputacion Foral de Alava ... ... ... ... ... ... ... ... 	 Gasteiz 
Seminario de Filologia Vasca «Julio de Urquijo» ... ... Donostia 
Sociedad de Ciencias Naturales ARANZADI ... ... ... ... Donostia 
Sociedad Elai-Alai ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Portugalete 
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NOMBRE Y APELLIDOS 	 RESIDENCIA 
Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones ... Donostia 
	
Soraluzeko Batzokia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	 Gipuzkoa 
	
Talleres Zubiola, S. Coop . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	 Azpeitia 
	
Udako Euskal Unibertsitatea ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	 Bergara 
	
Ularco ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	 Arrasate 
Oñati 
Unibertsitate Zerbitzuetarako Euskal Ikastetxea - 
	
U.Z.E.I .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	 Donostia 
	
Universidad de Deusto ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	 Bilbao 
	
Universidad de Navarra ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	 Iruñea 
SOCIOS ALUMNOS 
Aguinagalde Olaizola, F. Borja ... ...... ... ... 
	
... 	 Donostia 
Aguirre Aranzabal, Iñigo ............ ...... ... 
	
... 	 Gasteiz 
Alcain Dominguez, M' Lourdes ...... ......... 	 ... Donostia 
Alcibar-Arechuluaga Navea, Alejandro ... ... 
	 ••• Lujua-Bilbao 
Alcibar-Arechuluaga Navea, Fco. de Borja ... 	 ... Lujua-Bilbao 
Alcibar-Arechuluaga Navea, Fernando ... 	 ... Lujua-Bilbao 
Alonso Fourcade, Juan Ramon ...... ... 	 ... Iruñea 
Alzola Elexpuru, Ricardo M. ............ 	 ... 	 Las Arenas 
Amotxategi Gorostegi, Izaskun ... ... ... 
	 ... Donostia 
Ansa Erice, Ana Carmen ......... ... ... 	 ... 	 Iruñea 
Ansa Erice, Pilartxo ............... 	 Iruñea 
Apraiz Zallo, Jon Andoni 
	 Bermeo 
Aramburu Urtasun, M. Josune ... 	 Iruñea 
Archel Domench, Pablo ... ... ... ... 	 ... 	 Billaba 
Ariztondo Akarregi, Salbador ......... 	 ... Ondarroa 
Arraiza Anton, M. Consuelo ......... 	 ... Iruñea 
Arraras Paños, Miguel Jose ... ... ... ... 	 ... 	 Iruñea 
Arrazola Echeverria, Eugenio ......... 	 ... 	 Donostia 
Arrese Villanueva, Pedro ...... ... ... 	 ... 	 Iruñea 
Arzamendi Sese, Arantza ......... ... 	 ... Astigarraga 
Aurre Urtzaa Elorrieta, Gorka de ... 	 ... Algorta 
Azanza Muguruza, Isabel ............ 	 ... Donostia 
Azurza Gerrikaetxebarria, Jokin ...... 	 ... Donostia 
Balerdi Rezola, Arantxa ... ... ... ... ... 	 ... 	 Tolosa 
Benaito Villagarcia, Josu ......... ... 	 ... 	 Iruñea 
Berriain Gonzalo, M. Jesus ... 	 Gasteiz 
Cantonnet Mendia, Jose Ignacio 	 Donostia 
Celaya Ulibarri, Adrian ......... 	 Bilbao 
Doria Bajo, Iñigo ............... 	 Iruñea 
Echeberria Itoiz, Elena ......... 	 Truñea 
Egibar Artola, Garbiñe ......... 	 Andoain 
Eguren Cendoia, Koldo ...... 	 Iruñea 
Elias Elias, M. Victoria .............. 	 Iruñea 
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NO MBRE Y APELLIDOS 	 RESIDENCIA 
Elosua Urkidi, Joseba ...... ... ... ... ... ... ... ... 
Eneriz Olaechea, Fco. Javier ......... ............ 
Erkoreka Gervasio, Josu ... ......... ...... ... ... 
Etxebarria Etxeita, Mikel ........................ 
Etxebarria Etxeita, Ignacio Javier ... ............ 
Etxeberria Larrea, M' Aranzazu ... ... ... ... ... 
Ezkiaga Ormazabal, Patxi ........................ 
Fernandez Ibañez, Jesus ... ... ......... ... ... ... 
Franko Agirreolea, Ana ........................ 
Gabirondo Aramendi, Jesus Maria ............ 
Gainza Gainza, Jesus ... ... ... ... ... ... ... ... 
Galar Goikoetxea, Juan Ignacio ............ ... 
Galarza Altube, Xabier ........................ 
Galarza Prieto Enrique ........................ 
Gereka Iturzaeta, Mikel ... ... ... ... ... ... ... 
Gonzalez Iraizoz, Pedro ........................ 
Gonzalez Portillo, Antonio Ramon ......... 
Goñi Mugica, Amaia ..................... ... 
Gutierrez Ibarrechebea, Ana Mari ... ... ... 
Gutierrez Martin, Jose Luis ...... ... ...... 
Hurtado Jauregui, Gerardo ... ... ... ... ... 
Ibañez Ibañez, Jose Manuel ......... ... ... 
Innerarity Grau Sagasti, Daniel ............ 
Iraizoz Sanzol, M.' Jos ^^ ... ... ... ... ... ... 
Lazcano Ortega, Samuel ... ... ... ... ... ... 
Leranoz Urtasun, Isabel .............................. 
Lopez de Argumedo y Gonzalez de Durana, Ignacio 
Lopez de Argumedo y Gonzalez de Durana, Jos ^ ^M. 
Lopez de Argumedo y Gonzalez de Durana, Marta ... 
Lopez de Argumedo y Gonzalez de Durana, M. Merced. 
Luque Antia, Francisco Javier ... ... ... ... ... ... 
Martinena Espinal, Karlos Francisco ...... 
Martinez Artola, Alberto Xabier ............ 
Martinez Bakaikoa, Cristina ......... ...... 
Matienzo Ogazon, Jose Ignacio ......... ... 
Mayo Garate, M. Carmen ......... ......... 
Merello Astigarraga, Alfonso ............... 
Mesanza Aranzabal, Aitzane ......... ...... 
Mesanza Aranzabal, Estibaliz ............... 
Mesanza Aranzabal, Mikel .................. 
Mesanza Aranzabal, Xabier ... ... ...... ... ... ... 
Mosena Argote, Juan Jos^^ ..................... ... 	 ... 
Muguruza Arrese, Javier ... ... ... ...... ... ... ... 
Mujika Aizpurua, Inaxio ... ... ... ... ... ... ... ... 
Muñoz Lobo, Juan Jos^^ ........................... 
Ochoa Arellano, Francisca ... ... ... ... ... ... ... 
Olalde Arbide, Fernando ... ... ... ... ... ... ... ... ... 


















































NOMBRE Y APELLIDOS 	 RESIDENCIA 
Olazabal Estecha, Carlos M' .................. 
	 Bilbao 
Oleaga Paramo, Ramon de ... ... ... ... ... ... 
	 ... 	 Bilbao 
Orbegozo Laborde, M. Elena .................. 	 ... 	 Donostia 
Oregi Goñi, Eneko .............................. 
	
... 	 Bergara 
Oregi Goñi, Uxue .............................. 	 ... 	 Bergara 
Oregi Zarautz, Sabin ... ... ... ... ... ... ... ... 
	 ... 	 Zarautz 
Ormaechea Puisac, Manuel ... ... ... ... ... ... 	 Iruñea 
Piquero Zarauz, Santiago ............... ...... 	 ... 	 Zarautz 
Ramon Solana, Lourdes ... ... ... ... ... ... ... 	 Iruñea 
Resano Cia, Andoni ........................... 	 ... 	 Iruñea 
Rodriguez Harnandorena, Amaia ... ... ... ... 	 ... Irun 
Rodriguez Raposo, Rafael ..................... 	 ... 	 Iruñea 
Roldan Gual, Jos^^ M' ...... ......... ......... 	 ... 	 Donostia 
Rosado Galdos, Genaro ........................ 	 ... 	 Barakaldo 
Sancet Ortiz, M.' del Mar ..................... 	 ... 	 Iruñea 
Sarasa Ortiz, Enrique ...... ............... ... 	 ... 	 Donostia 
Sesmero Cutanda, Enriqueta .................. 	 ... 	 Bilbao 
Soria Baigorri, Maite ... ... ... ... ... ... ... ... 	 ... 	 Barillas 
Ugarte Organbide, Nere ........................ 	 ... 	 Donostia 
Uriarte Anasagasti, Bitor ......... ...... ...... 	 ... 	 Bermeo 
Uribe-Echebarria Diaz, Pedro M. ... ... ... ... 	 ... 	 Gasteiz 
Urrutia Arkotxa, Rosa Man. ..................... 	 Bermeo 
Vives Almandoz, Gabriela ..................... 	 ... 	 Donostia 
Zamorano Silva, Nortxu ... ... ... ... ... ... ... 	 ... 	 Bilbao 
Zumalde Igartua, Irune ... ... ... ... ... ... ... 	 Oñati 
SOCIOS DE NUMERO 
Abad Gonzalez, Alberto ........................ 
	 Bilbao 
Abando y Bengoa, Iñaki de ... ... ... ...... ... 
	 Bilbao 
Abando Ereño, Andoni ........................ 
	 Bilbao 
Abando Zubizarreta, Carmelo .................. 
	 Bilbao 
Abarzuza Fontellas, Marcela ... ... ......... ... 
	 Iruñea 
Abarzuza Gil, Miguel Angel ... ... ... ... ... ... 
	 Iruñea 
Abasolo Barandika, Itziar ..................... 
	 Zornotza 
Abaunza Santiago, Jos ^ ^Luis ......... ...... ... 
	 Gernika 
Abos Ugarte, Angel Ignacio ... ...... ... ... ... 
	 Bilbao 
Agara Eguskitza, Cruz ............... ...... ... 
	 Bilbao 
Agirre Querexeta, Iñigo ... ... ... ... ... ... ... 	 Elorrio 
Agirrebaltzategi Untzueta, Joxe Mari ......... 
	
Oñati 
Agirrezabala Mundiñano, Patxi ... ......... ... 
	
Zarautz 
Agote Astudillo, Javier M. ..................... 	 Donostia 
Aguiriano Ecenarro, Maya ... ... ... ... ... 	 Donostia 
Aguiriano Fornies, Jos^ ^Antonio ... ... ... ... ... ... ... 	 Gasteiz 
Aguirre Aranzabal, Begoña ... ... ... ... ... ... 	 Gasteiz 
Aguirre y Basterra, Julian de ... ... ... ... ... 	 Gasteiz 
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Aguirre y Basterra, Francisco de ... ... ... ... ... 	 ... 	 Gasteiz 
Aguirre Franco, Juan M.' ... ..................... 	 ... 	 Donostia 
Aguirre Miqueo, Jaime ........................... 	 ... 	 Doneztebe 
Aguirre Oar, Joseba Mikel ........................ 	 ... 	 Gasteiz 
Aguirre Perez, Miguel Angel ..................... 	 ... 	 Zaragoza 
Aguirre Picaza, Juan Jose ........................ 	 ... 	 Leioa 
Aguirre Sorondo, Antton ............ ... ... ... ... 	 ... 	 Donostia 
Aguirregomoscorta Aguirregomoscorta, Iñaki ... 	 ... Donostia 
Aguirreolea Arana, Marcos ... ... ... ... ... 	 ... 	 Iruñea 
Aguirrezabal Urien, M. Nieves ... ......... 	 Iurreta-Durango 
Aguirrezabala Ibarbia, Diego ............ 	 Bilbao 
Aisenson Bronstein, Laura ............... 	 Donostia 
Aizarna Azula, Javier ..................... 	 Donostia 
Aizpiri Diaz, Javier ......... ...... ... 	 Bilbao 
Aizpuru Zubitur, Iñaki ............... 	 ... 	 Donostia 
Aizpurua Agirre, Martzelino ...... ... 	 Donostia 
Aizpurua Zinkunegi, Tomas .. ... ... 	 Donostia 
Ajuriaguerra Ochandiano, Juan t ... 	 Bilbao 
Aketxe Egia, Jaione .................. 	 Leioa 
Alberdi Legarra, M. Angeles ......... 	 Bilbao 
Alberdi Ziluaga, Jon ..................... 	 Bilbao 
Albisu Carrera, Francisco ............... 	 ...... 	 Bilbao 
Alcain Dominguez, Jesus M.' ............ .. Donostia 
Alcain Moulian, Iñaki .................................Donostia 
Alcibar-Arechuluaga Escalza, Francisco Javier ......... Lujua-Bilbao 
Alda Elorza, Angel ... ... ... ...... ... ... ... ... ... ... ... 
	
Gasteiz 
Aldanondo Suqufa, Consuelo ........................ ... 
	
Donostia 
Aldanondo Suqufa, Jesus ......... ... ............... ... 
	
Donostia 
Aldaz Vales, Fermin 	 Iruñea 
Aldecoa Luzarraga, Jose Antonio .....................Bilbao 
Aldecoa Luzarraga, Patxi ... ......... ...... ...... ...... 	 Madrid 
Alkain Dominguez, M' Jesus ........................... 
	
Donostia 
Alkain Martikorena, Jesus M. ........................Donostia 
Alonso Berasategui, Juan Jose ........................Donostia 
Alonso Fourcade, Xabier ... ............ ...... ... Iruñea 
Altuna Echave, Jesus .............................. 
	 ... 	 Donostia 
Alvarez Emparanza, Juan M. ... ... ... ... ... ... 	 ... 	 Donostia 
Alvarez-Coca Gonzalez, M. Jesus ... ... ... ... ... 	 ... 	 Bilbao 
Alvarez Guembe, M. Pilar ........................ 	 ... 	 Huarte-Iruñea 
Amann Rabanera, Alvaro .................. ... ... 	 Gasteiz 
Amat Erro, Carlos ................................. 	 ... 	 Iruñea 
Amat Fernandez, Carlos ... ... ... ... ... ... ... ... 	 ... 	 Iruñea 
Amenabar Gallastegi, Juste ... ... ... ... ... ... ... 	 ... 	 Bergara 
Amesti Mendizabal, Juan de ...... ... ............ 	 ... 	 Santurtzi 
Amezaga Urlezaga, Elias ... ... ... ... ...... ... ... 	 ... 	 Algorta 
Amiano Duplaa, Jesus M. ........................ 	 ... 	 Azkoitia 
Amigo Souto, M. Julia ..................... ...... 	 Madrid 
Amorrortu Bilbao, Francisco ... ... ... ... ... ... ... ... 	 Durango 
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Anabitarte Irazu, Agustin ......... 
	
Donostia 
Anasagasti Goikolea, Andoni ...... 	 Bermeo 
Anasagasti y Urrutia, Pedro de ... 
	
Oñati 
Anguiano Alfonso, Jose Luis ...... 
	
Gasteiz 
Anitua y Lorente, Ezequiel de ... 
	 Gasteiz 
Ansola Larrañaga, Gurutz ... ...... 
	 Donostia 
Ansorena, Jose Luis ............ ...... 	 Errenteria 
Antoñana Chasco, Xabier de ......... 
	 Biana 
Antoñana Chasco, Pablo ........................ 	 Losarkos 
Antzorena Miner, Joxe Iñazio ... ... ... ... ... 	 Donostia 
Añibarro Ibarrondo, Juan ............... 	 ... 	 Bilbao 
Apalategi Begiristain, Joxe Martin ...... 	 ... Ondarroa 
Apellaniz Castroviejo, Juan M. ......... 	 Bilbao 
Apodaca Esparza, Eduardo ... ... ... ... 	 Bilbao 
Apraiz, Odon ... ......... ... ......... ••• 	 ... 	 Gasteiz 
Apraiz Iturraran, M. Elisa ... ... ... ... 	 ... 	 Bilbao 
Apraiz y Oar, M. Blanca de ............ 	 ... 	 Gasteiz 
Apraiz Oar, Jose Antonio ............... 	 ... 	 Gasteiz 
Arambarri y Epelde, Roque de ......... 	 ... Donostia 
Aramburu Alaña, Mercedes ... ... ... ... ... 	 ... 	 Bilbao 
Aramburu Gomez, Fernando ............... 
	
... 	 Tolosa 
Aramburu Olaran, Fernando ......... ...... 	 ... Donostia 
Aramburu Sagarzazu, Javier ...... ......... 	 ... 	 Donostia 
Arana Bengoechea, Juan t ... ... ... ... ... 	 Zornotza 
Arana Landera, Salvador ... ... ... ... ...... 	 ... 	 Gasteiz 
Arana Martija, Jose Antonio ... ............ 	 Gernika 
Arana Zubiria, Luis ......... ............... 	 ... 	 Las Arenas 
Aranaz Cordon, Txema ..................... 	 Iruñea 
Aranaz Darras, Francisco .................. 	 ... ••• 	 Donostia 
Aranburu, Malen ........................... 	 Arrasate 
Aranburu Albizuri, Juan Antonio ... ... ... 	 Zornotza 
Aranburu Ayestaran, Jos^^ M' ... ... ... ... 	 Eibar 
Aranburu Fernandez, Pedro ... ... ...... ... 	 Madrid 
Aranguren Aguirrebaltzategui, Roque t  ... 	 Bilbao 
Aranoa Zulueta, Juan Jose ... ... ... ... ... 	 Iruñea 
Aranzabal Beitia, Luis t  ... ... ... ... ... ... 	 Zarautz 
Aranzadi Inchausti, Juan ...... ............ 	 Getxo 
Arbelaiz Michelena, Jos ^^ Antonio ... ... ... 	 Errenteria 
Arbeloa Mum, Victor Manuel .................. 	 Barañain 
Arbizu Juanarena, Jos^^ Antonio ............... 	 Iruñea 
Arcelus Larrañaga, Vicente ... ... ... ... ... ... 	 Oñati 
Ardaiz Loyola, Iosu .................. ...... ... 	 Obanos 
Arejita, Adolfo .............................. ... 	 Bilbao 
Arenaza Lekerikabeaskoa, Josu ............... 	 Bilbao 
Arenaza Urrutia, Jos^^ Maria .................. 	 Bilbao 
Areso, Pablo ...... ... ............ ... ... ... ... 	 Donostia 
Ariño de Garay, Jos ^^ Ramon ... ... ... ... ... 	 Madrid 
Aristegui Fernandez, Francisco Javier ... ... 	 Algorta-Getxo 
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Aristizabal Garmendia, Fernando ... ... ... ... 	 Donostia 
Aristu Villanueva, Jose Ramon ... ............ 	 Tabar 
Arizaga Bolumburu, Beatriz ... ............ ... 	 Santander 
Arizmendi Amiel, Luis Jesus .................. 	 ... 	 Donostia 
Arizmendi Barnes, Luis Jesus ... ... ... ... ... 	 ... 	 Donostia 
Arlaban Mateos, Francisco Javier ... ... ..• ... 	 ... 	 Iruñea 
Armendariz Gutierrez, Angel .................. 	 ... 	 Donostia 
Arocena Egimendia, Eugenio .................. 	 ... 	 Oiartzun 
Arostegui Santiago, M. del Pilar ............... 	 ... 	 Gasteiz 
Arpide Iraizoz, Fernando Jose ... ... ... ... ... 	 ... 	 Bilbao 
Arraiza Rodriguez-Monte, Jose Fermin ... ... ... 	 ... Iruñea 
Arraiza Rodriguez-Monte, Eugenio ............ 	 ... Iruñea 
Arratibel Fuentes, M. Carmen ... ... ... ...... 	 Donostia 
Arratibel Pastor, Izaskun ............... ...... 	 Iruñea 
Arratibel Pastor, Joaquin ..................... 
	 Donostia 
Arrazola Etxeberria, Iñaki ..................... 	 ... 	 Errenteria 
Arrazola Urquiaga, Jose Ramon ............... 
	 Oñati 
Arregi Martinez, Amaia ........................ 
	
Bilbao 
Arregi Azpeitia, Gurutzi ... ... ... ... 
	 Durango 
Arregi Zufiria, Pedro ........................... 
	 ... 	 Oñati 
Arrese y Azcoaga, Cristobal ......... ... ... ... 	 Bilbao 
Arribas Echeveste, M. Guadalupe ... ... ... ... 
	 ... 	 Iruñea 
Arribas Pastor, Jose Luis ......... ...... ...... 
	 Bilbao 
Arribas Rodriguez, M. Jos ^ ^......... ... ... ... 
	
.•. 	 Algorta 
Arrien Berrojaechevarria, Gregorio ............ 	 Euba-Zornotza 
Arrien Echevarri, Antonio ..................... 
	 ... 	 Bilbao 
Arrien Ech^varri, Angel ........................ 
	 ... 	 Bilbao 
Arrieta Arrieta, A. Severo ..................... 
	 ... 	 Zaragoza 
Arrillaga Arregui, Joseba ... ... ............. 
	 ... 	 Bilbao 
Arrillaga Mendizabal, Sabin ...... ... ... ...... 	 Bilbao 
Arrinda Albisu, Anastasio ............... ...... 	 Deba 
Arriola Alzugarai, Joseba Andoni ... ... ... ... 	 Irun 
Arriola Belar, Jos^ ^Maria ..................... 	 ... 	 Las Arenas 
Arriola Ibaibarriaca, Francisco ......... ...... 	 Donostia 
Arriola Tristan, Enrique ......... ...... ... ... 
	 ... 	 Getxo-Algorta 
Arrizabalaga Aguirreazaldegui, Begoña ... ... 	 Bilbao 
Arrizabalaga Valbuena, Juan .................. 	 Oñati 
Arrizabalaga Zubizarreta, Jon ... ... ... ... ... 	 Hondarribia 
Arrizubieta Larrinaga, Martin ... ... ... ... ... 	 Cordoba 
Arnie Orcaiztegui, Angela M.' ... ... ... ... ... 	 ... 	 Tolosa 
Arnie de Pablo, Manuel ... ... ... ... ... ... ... 	 ... 	 Donostia 
Arsuaga Urriza, Luis de ... ... ... ... ... ... ... 	 ... 	 Bilbao 
Artamendi Muguerza, Jos^^ M' ...... ... ... ... 	 ... Gasteiz 
Artuondo Purroy, Carlos ...... ... ... ... ...... 	 ... 	 Iruñea 
Arza Arteaga, Antonio ......... ......... ... ... 	 ... 	 Bilbao 
Arzallus Antia, Javier ... ... ............ ... ... 	 ... 	 Bilbao 
Arzamendi Emparanza, Alfonso ............... 	 ... Gasteiz 
Arzanegui Sarricolea, Julian M' ............... 	 ... 	 Gernika 
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Arzubialde Echeverria, Eugenio ............... 	 ... 	 Donostia 
Ascasibar Zubizarreta, Jorge .................. 	 ... 	 Donostia 
Ascunce Arrieta, Jose Angel ...... ......... ... 	 ... 	 Donostia 
Aseguinolaza Araiztegui, Andoni ............... 	 ... 	 Mutiloa 
Asiain Ayala, Javier .................. ...... 	 ... 	 Iruñea 
Asiain Ayala, Jose Antonio ... ... ... ... ... 	 Iruñea 
Aspuru Ruiz, Juan Jose ... ... ... ... ... ... 	 ... 	 Bilbao 
Astarbe Huarte, Miel Joxe ... ... ... ... ... 	 Astigarraga 
Astigarraga Guridi, Jose M. ............ ... 	 Oñati 
Astiz Larraza, Jose Antonio ... ... ... ... ... 	 Gasciie 
Astorqui Elustondo, Angel M. ... ... ... ... 	 ... Algorta-Getxo 
Atin Balbas, Joseba V. ...  ... ... ... ... ... 	 • • • 	 Madrid 
Atorrasagasti Gaztaka, Koldo ... ... ... ... 	 • • • 	 Lesaka 
Aycart Orbegozo, Jose M. ............... 	 ... 	 Donostia 
Ayerbe Etxebarria, Enrique ...... ...... 	 • • • 	 Donostia 
Ayerbe Iribar, M. Rosa .................. 	 ... 	 Urnieta 
Ayestaran Diez-Bidaurreta, Uxua ... ... 	 ... Iruñea 
Ayestaran Lujambio, Rafael ...... 	 Donostia 
Ayestaran Picabea, Antxon ... ... 	 Donostia 
Azcarate Ezquerro, Jose ... ... ... 	 Donostia 
Azcarreta Goicolea, M. Carmen 	 Gernika 
Azcona Mauleon, Jesus ... ... ... 	 Iruñea 
Azkarraga Rodero, Joseba ... ... 	 Gasteiz 
Azkue Goenaga, Roman ... ... ... 	 Donostia 
Azpiazu Bianchi, Juan Jose ... ... 	 Donostia 
Azpiroz Arrillaga, Fidel ............ 	 Berastegi 
Azpiroz Azcue, Juan M' ... ... ... 	 Zarautz 
Azpiroz Sanchez, Arantza ...... ... 	 Errenteria 
Azurmendi Ayerbe, M. Jose ......... ... 	 ... Donostia 
Azurmendi Iturrarte, Lorenzo ... ... ... 	 ... Hernani 
Azurza Aristeguieta, Jose Joaquin ... ... 	 ... Donostia 
Azurza Aristeguieta, Miren Jone ... ... 	 ... Donostia 
Azurza Aristeguieta, Luis M. ............ 	 ... 	 Donostia 
Bagiies Erriondo, Jon ...... ... ... ... ... 	 ... 	 Errenteria 
Baldeon Iñigo, Amelia ... ............... 	 ... 	 Gasteiz 
Balduz Calvo, Julian ..................... 	 ... 	 Iruñea 
Ballestin Sebastian, Juncal ... ... ... ... ... 	 ... 	 Gasteiz 
Bandres Molet, Juan M' ... ... ...... ... ... 	 ... 	 Donostia 
Bandr^s Unanue, Luis M. .................. 	 ... 	 Donostia 
Bandres Zaragileta, Antton ...... ... ... ... 	 ... 	 Tolosa 
Bands y Aguirre, Jose Luis ... ... ... ... ... 	 ... 	 Donostia 
Barandiaran Ayerbe, Jose Miguel ... ...... 	 ... San Gregorio de Ataun 
Barandiaran Balantzategui, Gaizka ............ 	 ... Donostia 
Barandiaran Irizar, Felipe ... ... ... ... ... ... 	 ... 	 Pasai Donibane 
Barandiaran Maestu, Ignacio ... ... ... ... ... ... ... ... 	 Santander 
Barandiaran Seminario, Luis ... ... ... ... ... 	 Donostia 
Barbancho Perez de Obanos, Victor ... ... ... 	 Donostia 
Barber Carcamo, Ana M.' ..................... 	 Iruñea 
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Barbier Iturmendi, Rafael ... ... ... ... ... ... 
Barinaga Hernandez, Luis M. ... ... ... ... ... 
Barragan Landa, M.' Elisa ... ... ... ... ... ... 
Barranco Fernandez, Teodoro ... ... ... ... ... .. 
Barreda Fernandez, Eduardo ... ... ... ... ... ... 
Barrenetxea Bujanda, Jose Manuel ... ... ... ... 
Barrio Loza, Jose Angel ... ... ... ... ... ... ... 
Barriola Echeverria, Arantxa ... ... ... ... ... 
Barriola Echeverria, Mikel ... ... ... ... ... ... 
Barriola Echeverria, Xavier ... ............ ... 
Barriola Irigoyen, Iñaki ... ... ... ... ... ... ... 
Barruetabeña Barruetabeña, Sabin ............ 
Bartau Morales, Jose M' ......... ... ......... 
Barturen Lopez, Pedro ........................ 
Basabe Prado, Jose M' ........................ 
Basaldua Pinedo, Fernando M. ... ... ... ... ... 
Basañez Zunzunegui, Jose M.' ... ... ... ... ... 
Basas Faure, Carlos ...... ..................... 
Basozabal Urquiola, Pun. ..................... 
Basterrechea Arzadun, Juan Andres ... ... ... 
Basterrechea Arzadun, Nestor ... ... ... ... ... 
Basterrechea Gobeaga, Gotzon ... ... ... ... ... 
Basterrechea Matoni, Jos ^ ^... ... ... ... ... ... 
Basterretxea Atutxa, Joseba ... ... ... ... ... ... 
Basurto Larrañaga, Roman 
Baztan Gorria, J. Xabier ...... ...... ... ... ... 
Bea Serrano, Jesus M' ........................ 
Beaumont Aristu, M. Jose ... ... ... ... ... ... 
Begoña Azcarraga, Ana de ... ... ... ... ... ... 
Beguiristain Gurpide, Jose Luis ............... 
Beistegui Chirapozu, Carmen ... ... ... ... ... 
Beitia Gorriaran, Ignacio ............ 
Beitia Gorriaran, Juan ............... 
Beloqui Eceiza, Juan Jos ^ ^t ... ...... ...... ... 
Benegas Haddad, Jos^^ M' ... ... ... ... ... ... 
Benito Armentia, Luis M' ..................... 
Benito del Valle, Luis ... ... ...... ... ......... 
Benito Folla, Inmaculada ............... 
Beobide Aguirrezabalaga, Iñaki ......... 
Beperet Aizkorbe, Maximino ... ... ... ... ... 
Berasaluze Elkarte, Fernando t ......... 
Bereciartua Arduburu, Txomin 
Bereciartua Gogorza, Ander t ... ... ... ... 
Bereciartua Olarra, Jos ^^ M' ............... 
Bereciartua Olarra, Koldo M' ... ... ... ... 
Berganza Gochi, Eduardo .................. 
Bergaretxe Muguruza, Juan Jos ^^ ... ... ... 
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Berriatua San Sebastian, Eduardo ......... ... 	 Algorta 
Berrondo Iarzabal, Ricardo ...... ...... ... 	 Castrejana-Bilbao 
Berruezo Ramirez, Jose ... ... ... ... ... ... 	 Iruñea 
Bertiz Arriada, M. Aranzazu ............... 	 Iruñea 
Bezunartea Osacain, Javier ... ... ... ... ... 	 Zizur Mayor 
Bilbao Ariño, Julio ......... ... ...... ...... 	 Donostia 
Bilbao Azcarreta, Jon ...... ... 	 .. 	 Reno (U.S.A.) ... 	 ... 	 ... 	 . 
Bilbao Iriondo, Jaime ...... ...... ... ... ... 	 Basauri 
Biurrun Aramayo, Lidia ... ... ... ... ... ... 	 Iruñea 
Blanco Herranz, Javier ..................... 	 Donostia 
Blasco Imaz, Carlos ... ... ... ... ... ... .. ... 	 Donostia 
Bosch Iribarren, Joaquin ..................... Iruñea 
Botella Altube, Vicente ... ... 	 Gasteiz 
Buenetxea. Ignacio M'... ... 	 Donostia ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 
Bueno Asin, Jesus ... ... ... ... 	 Isaba 
Bueno Zuluaga, Ramon M.* ... ... ...... ... ... 	 Donostia 
Buesa, Fernando ............... ............... 	 ... 	 Gasteiz 
Buesa Buesa, Gabriel ... ... ... ... ... ... ... ... 	 ... 	 Gasteiz 
Bujanda Sarasola, Paki ... ... ... ... ... ... ... 	 Donostia 
Bulnes y Martinez de Alegria, M' Pilar de ... 	 Gasteiz 
Busca Aguirre, Lauran ........................ 	 Zumarraga 
Busca Isusi, Jose M. ... ... ... ... ... ... ... ... 	 Zumarraga 
Caballero Aldama, Jose M.' ... ... ... ... ... ... 	 Bilbao 
Caballero Basañez, Luis M. ... ...... ... ...... 	 Getxo 
Caballero Bustamante, Jorge ... ... ... ... ... 	 Donostia 
Caballero Laskibar, Eneko ... ... ... ... ... ... 	 Bilbao 
Cabases Hita, Juan Manuel ... ... ... ... ... ... 	 Iruñea 
Cabrera Mendez, Jose Antonio ... ... ... ...... 	 Donostia 
Cadiñajos Marcogardoqui, Alberto ............ 	 ... Bilbao 
Camara Redondo, Jose Luis ......... ......... 	 Algorta 
Campos, M. Begoña ... ... ... ... ... ... ... ... 	 ... 	 Malvern (Inglaterra) 
Cancer Lopez, Antonio ........................ 	 Las Arenas-Getxo 
Cantera Depetris, Jose Javier ... ... ... ... ... 	 Donostia 
Carlo Moreno, Javier ... ... ... ... ... ... ... ... 	 Getxo 
Caparros Herencia, Elvira ..................... 	 ... 	 Gasteiz 
Careaga de la Hormaza, Placido ... ... ... ... 	 ... Las Arenas-Getxo 
Careche Solaguren, Jose Leon ... ... ... ... ... 	 ... 	 Donostia 
Cariñanos San Milian, Felix ...... ...... ...... 	 ... 	 Biana 
Carrera Aguerri, Jose Leon ... ... ... ... ... ... 	 Donostia 
Carrion Arregui, Ignacio M. .................. 	 ... 	 Donostia 
Caro Baroja, Julio ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	 Bera 
Casals Izu, Jose Miguel ... ... ... ... ... ... ... 	 Donostia 
Casas Vila, Enrique ........................... 	 ... 	 Donostia 
Castells Arteche, Jose Manuel ... ... ... ... ... 	 ... 	 Donostia 
Castells Arteche, Luis ............ ... ... ... ... 	 ... 	 Donostia 
Castro Aguirre, Constancio de ... ... ... ... ... 	 Caracas (Venezuela) 
Castro Izaguirre, M.' Luisa ... ... ... ... ... ... 	 ... 	 Donostia 
Castro Izaguirre, Juan Antonio ............... 	 ... Boulogne (Francia) 
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Castro Izaguirre, Jose Luis ... ... ... ... ... 	 Tolosa 
Chacon Oreja, Pablo ... ... ... ... ... ... ... 	 Donostia 
Chillida Juantegui, Eduardo ...... ...... ... 	 Donostia 
Churruca Arellano, Juan ... ... ... ... ... ... 	 Bilbao 
Cearra Arrese, Josune ... ...... ......... ... 	 Bilbao 
Ceberio Beguiristain, Jos ^ ^M' ... ... ... ... 	 Bilbao 
Celaya e Ibarra, Adrian ... ... ... ... ... ... 	 Bilbao 
Celaya Ulibarri, M. Cruz .................. 	 ... 	 Gernika 
Ciaurriz Echeberria, Jacinto ............... 	 ... 	 Iruñea 
Ciaurriz Gomez, Fermin Luis ............... 	 ... 	 Iruñea 
Ciervide Martinena, Ricardo ... ............ 	 ... 	 Bilbao 
Cisneros Perez, Luis ........................ 	 Orio 
Corcuera Atienza, Francisco Javier ............ 	 Bilbao 
Cormenzana Alberdi, Enrique ... ... ... ... 	 Donostia 
Crawford Barber, Carlota .................. 	 Bilbao 
Cunchillos Blanco, Ignacio ... ... ... ... ... 
	 Iruñea 
Cunchillos Blanco, Javier .................. 	 Iruñea 
Damborenea Terroba, Antonio de ......... 	 Bilbao 
Davant, Jean Louis ............ ............ 	 Hasparren 
Diaz Marijuan, Valentin ... ... ... ... ... ... 	 Donostia 
Diez de Salazar Fernandez, Luis Miguel ... 	 Andoain 
Diez Unzueta, Jose Ramon ... ... ... ... ... 	 Durango 
Diez Urbieta, Jesus ............ ... ......... 
	 Zarautz 
Domingo Uriarte, Luis I ... ... ... ... ... ... 	 Bilbao 
Donezar Diez de Ulzurrun, Miguel ......... 	 Iruñea 
Dueñas Sodupe, Xabier ... ... ... ... ... ... 
	 Biana 
Duque Alonso, Francisco Javier ............ 	 Iruñea 
Eceiza Bengoechea, Luis ... ... ... ... ... ... 	 Tolosa 
Echaide Aizpun, Iñaki ... ...... ... ......... 
	 Iruñea 
Echaide Itarte, Ana M.' ..................... 	 Iruñea 
Echaniz Aguirre, Miguel ... ... ... ... ... ... 	 Donostia 
Echaniz Echeverria, Jos ^ ^Luis ... ... ...... 
	 Madrid 
Echaniz Inza, Joaquin .................. ... 	 Bergara 
Echaniz Urruzuno, Luis ... ... ... ... ... ... 	 Eibar 
Echano Basaldua, Juan Ignacio ............ 	 Bilbao 
Echano Basaldua, Jesus M' ...... ......... 	 Bilbao 
Echeberria Arnie, Xabier .................. 
	 Donostia 
Echeberria Monteberria, Juan Jos ^ ^......... 	 Donostia 
Echeberria Monteberria, Jose M' ... ... ... 	 Donostia 
Echeberria Monteberria, Ignacio M. ... ... 	 Donostia 
Echenique Elizondo, Miguel M.' ... ... ... ... 	 Donostia 
Echevarrfa Beltran, M.' Isabel ............ 	 Bilbao 
Echeverrfa Ibero, Juan Jose ............... 	 Garinoain 
Echeverrfa Orbegozo, Nekane ... ... ... ... ... 	 Iruñea 
Egaña Goya, Miren ........................... 	 Donostia 
Egaña Oyarzabal, Javier ... ... ... ... ... ...... 	 Donostia 
Egaña Segarra, Fidel ...... ... ... ... ... ... ... 	 Donostia 
Egufa Lopez de Sabando, Jos^ ^............... 
	 Gasteiz 
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Eguiagaray Ucelay, Juan Manuel ... ... ... ... ... 	 Bilbao 
Eguiluz Ortiz de Latierro, Federico ... ... ... ... 	 Gasteiz 
Eguizabal Arocena, Iñaki 
	
Donostia 
Eguren Albistegui, Esteban ... ... ... ... ... ... ... 	 Eibar 
Eguskiza Gorostiza, Jesus ........................ 	 Galdakao 
Eguskiza Uriagereka, M." Pilar ... ... ...... ... 	 Erandio-Bilbao 
Eguskiza Uriagereka, J. Iñaki ... ... ... ... ... 	 Bilbao 
Eizaguirre, Joxe Mari ............... ... ... 	 Donostia 
Ekisoain Beriain, Juan Jos ^ ^.................. 	 Iruñea 
Elgarresta Errasti, M.' Isabel ... ... ... ... ... 	 Bilbao 
Elicegui Arrillaga, Javier ... ... ... ............ 	 ••• 	 Donostia 
Elicegui Arrillaga, Luis M. ... ... ... ... ... ... 	 Donostia 
Elicegui Arrillaga, Ignacio ..................... 
	 Donostia 
Elio Oficialdegui, Jesus M' ...... ... ... ... ... 
	 Artaxona 
Elizalde Armendariz, Ignacio .................. 
	 Bilbao 
Elizalde Fernandez, Elias ............... 
	 Iruñea 
Elizondo Altuna, Jenaro ... ... ... 
	 Donostia 
Elorduy Arzubieta, Juan ... ...... 
	 Bilbao 
Eloriaga Goyenetxe, Yulen ... ... 	 Iran 
Elorza Dominguez, Antonio ... ... 
	 Madrid 
Elorza Echeberria, Elias ... ... ... 	 Donostia 
Elorza Gabilondo, Francisco Javier ... ... ... ... 	 ••• 	 Bilbao 
Elorza Urizar, Jos^^ Ignacio ... ... ... ... ... ... ... 	 ••• 	 Donostia 
Elosegui Aldasoro, Antton ............ ............ 	 ••• 
	 Donostia 
Elosegui Aldasoro, Luis Mari ..................... 	 ... 	 Hondarribia 
Elosegui Aldasoro, Jesus ... ... ... ... ...... ... ... 	 Iruñea 
Elosegui Irazusta, Jesus fi ... ... ... ... ... ... ... 	 Tolosa 
Elosegui Labadia, Juan ... ........................ 	 ••• 	 Lazkao 
Elosegui Odriozola, Joseba ... ... ... ... ... 	 ... 	 Donostia 
Elosegui Sarasola, Juan ........................... 
	 ••• 	 Tolosa 
Elu Acha, Liborio ................................. 	 ••• 	 Bilbao 
Epalza Aranzadi, Domingo ... ... ... ... ... ... ... 	 ••• 	 Bilbao 
Epelde Goenaga, Iñaki ........................... ...Iruñea 
Erkoreka, Anton ................................. 	 ... 	 Bilbao 
Erroteta Totorica, Peru ... ... ... ... ... ... ... ... 	 ••• 	 Bilbao 
Erviti Arbilla, M. Soledad ... ... ... ... ... ... ... 	 ••• 	 Iruñea 
Esarte Muniain, Pedro ........................... 	 ••• 	 Elizondo 
Escudero Garcia-Goizueta, Vicente f... ... ... ... 	 ••• Donostia 
Esnaola Bidaurreta, Serafin ..................... 	 ... 	 Bergara 
Espartza San Juan, Xabier ... ... ... ... ... ... ... 	 ••• 	 Iruñea 
Esteban-Infantes Borja, Manuel .................. 	 ••• 	 Donostia 
Esteban Ramos, Luisa ... ..................... ... 	 Bilbao 
Estorn^s Lasa, Bernardo ............ ... ... ... ... 	 ... 	 Donostia 
Estorn^s Lasa, Mariano ........................... 	 ••• 	 Donostia 
Estrade Alda, Eduardo ........................... 	 ••• 	 Algorta 
Etcheverry, M.' Elena ... ......... ... ... ... ... ... 	 ••• 	 Buenos Aires (Argent.) 
Etxaniz Etxeberria, Nemesio ..................... 	 ••• 	 Donostia 
Etxebarria Araukua, Juan M. ... ... ... ... ... ..• ••• Bilbao 
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Etxebarria Lejarraga, Joxe Mari ............... 	 Donostia 
Etxebeste Intxauspe, Joxe Mari ............... 	 ... 	 Donostia 
Etxegaray Arostegui, Josetxu ... ... ... ... ... 	 ... 	 Mungia 
Etxezarreta Zubizarreta, Miren Arantza ...... 	 ... Barcelona 
Ezcurdia Aboitiz, Juan Manuel ... ......... ... 	 ... 	 Tolosa 
Ezenarro Bengoa, Yulen ...... ... ... ...... ... 	 ... 	 Bergara 
Ezponda Garaicoechea, Jesus ... ... ... ... ... 	 ... 	 Iruñea 
Farinos Said, Angel ........................ ... 	 ... 	 Donostia 
Faus Yurrita, Jose M. ......... ............... 	 ... 	 Ordizia 
Fernandez Bilbao, Jose M. ... ... ... ... ... ... 	 ... 	 Portugalete 
Fernandez Eraso, Javier ...... ............... 	 ... 	 Gasteiz 
Fernandez Etxabe, Ramon ... ... ... ... ... ... ... 	 Donostia 
Fernandez Fernandez, Margarita ... ... 	 .. ... 	 Iruñea 
Fernandez Iriondo, Jesus ............... .. 	 .. 	 Donostia 
Fernandez de Luco, Ignacio Victor ... ... ... ... ... ... Bilbao 
Fernandez de Navarrete Saenz de Tejada, Antonio ... Madrid 
Fernandez Pella, M. Jesus ... ... ... ... ... ... ... ... ... Trapaga 
Fernandez de Pinedo y Fernandez, Emiliano ... ... ... Bilbao 
Fernandez Viguera, Silvia .............................. 	 Iruñea 
Fernandez Viguera, Patricio ......... ...... ... ... ...... 	 Iruñea 
Floristan Imizcoz, Alfredo ........................ 	 Iruñea 
Fontellas Campezo, Ceferina (Vda. de Abarzuza) 
	
Iruñea 
Franco Ancin, Emilio ... ...... ... .... 	 .. 	 Bilbao 
Franco Garcia, Angel ... ... 	 .. 	 .. ... . 	 .. 	 Durango 
Franco Zabalegui, Juan Jose ..................... 	 Donostia 
Freijo Balcebra, Enrique ........................ 	 Bilbao 
Fresnedo Txintxurreta, Francisco Javier ......... 	 Las Arenas-Getxo 
Fuertes Perez, Jose ......................... 	 .. 	 Iruñea 
Fusi Aizpurua, Juan Pablo ...... ... ... 	 ... 	 Santander 
Gabarain Aranguren, M. Teresa .................. 	 Donostia 
Gabarain Oyarzabal, Jose M' ... ... ... ... 	 .. 	 Donostia 
Gainza Artazcoz, M. del Carmen ... ... ... ... ... 	 Iruñea 
Galarraga, Xabier ...... ...... .................. 	 Bilbao 
Galarza, Rafael ... ... ... ...... ... ... ... ... ... ... 	 Bilbao 
Galdos Zubia, Eli ................................. 	 Oñati 
Gallastegui Orbegozo, Tomas ..................... 	 Donostia 
Gallastegui Zulaica, Carmen ..................... 	 Leioa 
Gamarra Ruiz de Ocenda, Jose Castor ... ... ... 	 Gasteiz 
Gamboa Gamboa, Jose Miguel ............ ... ... 	 Iruñea 
Gaminde Alix, Jesus .............................. 	 Bilbao 
Gandariasbeitia Agirretxe, Iñaki .................. 	 Bilbao 
Garagorri Hernanz, Paulino ...... ............... 	 Madrid 
Garagorri Otero, M. Dolores ..................... 	 Donostia 
Garaicoechea Urriza, Miguel Angel ... ... ... ... 	 Iruñea 
Garaialde Maiztegi, Iñigo ............ ............ 	 Donostia 
Garaizabal Pagola, Angel de ......... ............ 	 Donostia 
Garate Arriola, Justo ... ...... ... ... ... ... ...... 	 Mendoza (R. Arg.) 
Garay Azcarretazabal, Manuel ........................... 	 Arrasate 
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Garcia Cantero, Gabriel ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	 Donostia 
Garcia de Cortazar y Ruiz de Aguirre, Jose Angel ... Santander 
Garcia de Gurtubay Garcia, Jose Ignacio ... ... ... ... Algorta-Getxo 
Garcia Lacunza, Guillermo ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	 Bilbao 
Garcia-Larrache y Martinez, Jose Ignacio ... ... ... 	 Madrid 
Garcia-Montesinos y Martin, Miguel Angel ...... ... ... Bilbao 
Garcia Ramos, Jose Ignacio ......... ............ ...... 	 Donostia 
Garcia Ronda, Angel .................................... 	 Donostia 
Garcia Sanz, Angel ......... ............ ......... ...... 	 Iruñea 
Garcia Tabuenca, Antonio .............................. 	 Iruñea 
Garcia Umbon, Alberto ................................. 	 Tutera 
Garicano Martinez, Ana Isabel ......... ............... 	 Donostia 
Garin Casares, Xegundo ... ... ... ... ... ...... ... ... ... 	 Bilbao 
Garmendia Aguirrezabala, Paco ........................ 	 Azpeitia 
Garmendia Eizaguirre, Miguel ......... ... ... ... ... ... 	 Donostia 
Garmendia Elosegui, Juan Antonio ... ... ... ... ... ... Donostia 
Garmendia Estomba, Rosa M' .................. ... ... 	 Iran 
Garmendia Larrañaga, Juan ........................... 	 Tolosa 
Garmendia Lasa, M. Karmen ........................... 	 Donostia 
Garmendia Otegui, Antonio ... ... ... ... ......... ... ... 	 Donostia 
Gartzia Otxoa, Moises ...... ............... ...... ...... 	 Las Arenas 
Gartziandia y Jauregi, Mikel ... ... ... ... ... ... ... ... 	 Donostia 
Gastaminza Sanson, Teodoro ... ... ... ... ... ... ... ... 	 Donostia 
Gaudeul, Francis ....................................... 	 Hiriburu 
Gaviria Labarta, Mario ................................. 	 Kortes 
Gaztañaga Ibarra, Jose M. t ... ... ... ... ... 	 ... Madrid 
Gogeascoechea Arrien, Arantza ... ... ......... 	 Bilbao 
Goiburu Errazquin, Jose Javier ............... 	 Donostia 
Goicoechea Agote, Calixto ..................... 	 Bilbao 
Goicoechea Aramburu, Simon ... ... ... ... ... 	 Hernani 
Goicoechea Marcaida, Angel ......... ......... 	 Bilbao 
Goicoechea Tabar, M' Jesus ............ ...... 	 Iruñea 
Goikoetxea Martija, Begoña ... ... ............ 	 Iruñea 
Goiricelaya Ugalde, Juan ............... ...... 	 Bilbao 
Goitia, Juan Ignacio ........................... 	 Arrasate 
Gomendio Larrañaga, Jose Miguel ............ 	 Oñati 
Gomez Erquicia, Luis ......... ... ... ... ...... 	 Donostia 
Gomez Maestro, Ana ... ... ... ... ... ... ... ... 	 Bilbao 
Gomez Piñeiro, Francisco Javier ... ... ... ... ... ... ... 	 Donostia 
Gondra y Lazurtegui, Fernando ........................ 	 Bilbao 
Gonzalez de Durana Isusi, Francisco Javier ............ Bilbao 
Gonzalez Mateos, Angel M. ... ......... ... ... ... ... ... 	 Errenteria 
Gonzalez Mendiola, Iñaki .............................. 	 Donostia 
Gonzalez Portilla, Manuel ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	 Leioa 
Gonzalez de San Roman Saenz de Ugarte, Miguel A. Gasteiz 
Goñi Auzmendi, Karmele .............................. 	 Bilbao 
Goñi Auzmendi, Mirentxu .............................. 	 Bergara 
Goñi Garayoa, Jose Luis ............ ......... ... ... ... 	 Iruñea 
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Goñi Ruesgas, Juan ..................... ...... 
Goñi Urcelay, Felix M' ... ... ... ... ... ... ... 
Gorostiaga Rodriguez, Carmen ............... 
Gorostidi Uncetabarrenechea, Pedro ... ... ... 
Gorrochategui Nieto, Javier ... ... ...... ... ... 
Gorroñogoitia Gonzalez, Alfonso ............... 
Goti Iturriaga, Jose Luis ...... ......... ... ... 
Goyheneche, Eukeni ........................... 
Grande Esteban, Mario Jose ... ............... 
Grande Esteban, M' Luisa ..................... 
Grande Ramos, Mario t ... ... ...... ... ... ... 
Granja Pascual, Jose Javier ......... ... ... ... 
Guerenabarrena Iriarte, Jose M.  ... ... ... ... 
Guerezaga, Elena .............................. 
Guerra Garrido, Raul ... ... ... ... ... ... ... .. . 
Guisasola Aranzabal, Jenaro ............ ... ... 
Gunter Brettschneider ...... ............... ... 
Gutierro Calvo, Antonio ... ... ... ... ... ... ... 
Gurrutxaga Vazquez, Luis ..................... 
Gurutzeaga Zubillaga, Arantzazu ... ... ... ... 
Guzman Martinez, Domingo ............ ... ... 
Haranburu Altuna, Luis ... ... ... ... ... ... ... 
Hermosa Castañeda, Ernesto ... ... ... ... ... ... ... 
Hernandez Zubizarreta, Antonio ... ... ... ... ... ... 
Hernandorena Barandiaran, Teodoro ...... ......... 
Herzog de Bustos, Guillermo ... ... ... ... ... ... ... 
Hombrados Oñativia, Gregorio Florentino t ......... 
Horn Grenier, Miguel ... ... ... ... ... ... 
Horna Monje, Fermin 
Huici Urmeneta, Vicente ............ ... 
Ibañez Estevez, M. Rosario ......... ... 
lbañez Isusi, Enrique ... ... ... ... ... ... 
Ibarbia Maiz, Martin ... ... ... ... ... ... 
Ibarmia Encera, Juan ...... ... ...... ...... 
Ibarra Oyarzabal, Juan Ramon ............ 
Ibero Rioja, M' Pilar ... ......... ...... ... 
Icardo Espino, Pedro M. ............... ... 
Idarreta, Flora ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
Idarreta Gabilondo, Juan M. de ... ... ... 
Idarreta Sañudo, Asun ...... ........................ 
Idiazabal Gorrotxategi, Itziar ... ... ... ... ... ... 
Idoate, Florencio ................................. 
Igoa Odriozola, Yosune ... ... ... ... ... ... ... ... 
Igoz Rekarte, Joaquin ... ........................ 
Insausti, Ricardo ........................... ...... 
Intxausti Iturbe, Charo ... ... ... ... ... ... ... ... 
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Intxausti Iturbe, Jesus Ignacio ............... 	 ... 	 Bilbao 
Intxausti Rekondo, Joseba ..................... 	 ... 	 Donostia 
Iñarra Garcia, Elena ... ... ... ... ... ... ... ... 	 ... 	 Donostia 
Iparraguirre Garcia, Enrique .................. 	 ... 	 Hondarribia 
Iradi Irastorza, Jose Manuel ............ ...... 	 ... 	 Donostia 
Iraola Mugica, Jose Juan ......... ... ......... 	 ... 	 Donostia 
Irastorza Martiarena, Jose M." ... ... ... ... ... 	 ... 	 Errenteria 
Irazusta Berroeta, Isabel ......... ............ 	 Donostia 
Iriarte Areso, Jose Vicente ... ... ... ... ... ... 	 Iruñea 
Iriarte Goenaga, Jos ^ ^M' ..................... 	 Andoain 
Iriarte Otermin, Eusebio ...... ............... 	 Iruñea 
Iribarren, Jesus ... ...... ... ......... ... ... ... 
	 Madrid 
Irigaray Imaz, Jos^ ^Angel ... ... ... ... ... ... 
	 ... 	 Donostia 
Irigaray Irigaray, Angel ... ... ... ... ... ... ... 
	 ... 	 Iruñea 
Irigaray Urrutia, Xabier ... ... ... ... ... ...... 
	 Iruñea 
Irigoien Agirre, Fernando ..................... 
	
Iruñea 
Irigoien Prieto, Manuel ... ... ... ... ... 
	 Elizondo 
Irigoyen Etxebarria, Alfonso .................. 
	
Bilbao 
Irigoyen Larrañaga, Domingo ... ... ... ... 
	
... Zumarraga 
Irizar Etxeberria, Iñazio ... ............ ...... 
	
Oñati 
Irujo, Manuel ......... ........................ 
	
Iruñea 
Irujo 011o, Pedro M' ... ... ... ... ... ... ... ... 
	
Iruñea 
Irujo 01lo, Andres M `............ 
	
Buenos Aires (Arg.) ............ 
Iruretagoiena Ibarguren, Juan Jos ^ ^... ... ... 	 Hernani 
Iruretagoyena Azcue, Ramon .................. 
	
Donostia 
Iruretagoyena Sagardia, Jose Luis ............ 	 Donostia 
Irurtia Lizarraga, Miren ... ... ...... ... ... 	 Donostia 
Iturmendi Diez, Jos ^ ^M' .................. ... 	 Bilbao 
Iturrate Andechaga, Jose Manuel ... ... ...... 	 Algorta-Getxo 
Iturrioz Fuentes, Rosario ......... ............ 	 Bilbao 
Jauregui Alonso, Julio ... ............... ...... 	 Donostia 
Jimenez de Aberasturi Corta, Juan Carlos ... 	 Donostia 
Jimenez de Aberasturi Corta, Luis M' ... ... 	 Donostia 
Jimenez Brea, Jos^ ^Luis ... ... ... ... ... ... ... 	 Arrasate 
Jimenez Martinez, Joaquin ... ... ... ... ... ... 	 Gasteiz 
Jimenez Nespereida, Fermin 	 Iruñea 
Jimeno Jurio, Jos^^ M' ..................... ... 	 Iruñea 
Jorda Gallastegui, Enrique ... ... ... ... ... ... 	 Melsbroek (Belgica) 
Jover Laguardia, Pascual ...... ...... ... ... ... 	 Gasteiz 
Kaiero Urfa, Andoni ..................... ...... 	 Mungia 
Karasatorre Imaz, Patxi ... ... ... ... ... ... ... 	 Etxarri-Aranatz 
Knorr Borras, Endrike ........................ 	 Gasteiz 
Kortadi Olano, Edorta ............... ......... 	 Donostia 
Labaca Echaso, Luis M.' ... ... ......... ... ... 	 ... 	 Donostia 
Labayen Sansinenea, Ramon .................. 	 ••• 	 Donostia 
Labayen Tellechea, Jos^^ M. ... ......... ... ... 	 ... 	 Iruñea 
Laborda Martin, Juan Jos ^^ ... ... ... ... ... ... 	 ... 	 Burgos 
Laborde Auzmendi, Elena ..................... 	 ... 	 Donostia 
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Laborde Werlinden, Manuel ......... ............... 
Lacarra y de Miguel, Jose M. ... ... ... ... ... ... ... 
Lacasta, Eduardo ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
Lacunza Azcarate, Francisco Javier .................. 
Lafita Babio, Manuel ...... ... ... ... ... ... ... ... ... 
Laffitte, Pierre ....................................... 
Lamsfus Arrien, Carmen ... ...... ............... ... 
Larramendi Martinez de Lecea, Patxi ............... 
Larrañaga, Jose Miguel .............................. 
Larrañaga Bilbao, Luis ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
Larrañaga Campos, Jose Agustin ... ... ... ... ... ... 
Larrañaga Etxebeste, Jose Cruz ... ... ... ... ... ... 
Larrañaga Fernandez de Arenzana, Ramiro ......... 
Larrañaga Lejardi, Jose Agustin ... ... ... ... ... ... 
Larrauri Pacheco, Jose Agustin ............... ... 
Larraya Andueza, Jose ........................... 
Larrea Gayarre, Vicente ... ... ... ... ... ... ... ... 
Larrea Sagarminaga de Goti, M. Angeles ... ... 
Larruquert Aguirre, Fernando ... ... ... ... ... ... 
Larumbe Bidegain, M. Luisa ..................... 
Larumbe Biurrun, Pedro M. ... 
 
Lasa Eceizabarrena, Mikel ... ... ... ... ... ... 
Lasagabaster Echarri, Javier ............... ... 
Lasagabaster Madinabeitia, Jesus M' ......... 
Lasarte Arana, Javier ... ...... ... ... ... ...... 
Lasarte Arana, Nicolas ........................ 
Lascaray Ondarra, Lucio ... ......... ... ...... 
Laskurain Argarate, Juan Luis ... ... ... ... ... 
Lasquibar Urquiola, Iñaki Mirena ... ......... 
Lastagaray Aspiazu, Mateo Julio ... ... ... ... ... 
Lazcano y Alcorta, Luis Antonio de ... ... ... ... 
Lecue Irastorza, Lourdes ........................ 
Lecuona Echaveguren, Manuel ...... ... ... ... ... 
Leizaola Calvo, Fermin 
Lezana Odriozola, Manuel ........................ 
Lizari Gomez, Ignacio ... ............... ......... 
Lizaur Sukia, Xabier ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
Lizundia Askondo, Jose Luis ..................... 
Lobato Elguezabal, Jesus M. ..................... 
Lobo Amestoy, Eloy .............................. 
Lociga Zubieta, Manuel ... ... ... ... ... ... ... ... 
Loidi Alcaraz, Jose Antonio ...... ... ... ......... 
Loidi Bizcarrondo, Jose Antonio ... ... ... ... ... 
Loidi Fernandez de Troconiz, Jose Luis ...... ... 
Loidi Peña, Fabian ...... ........................ 
Lombana Foncea, Jose Luis de la ... ............ 
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Lopez de Dicastillo Alonso, Luis M. ... ... ... ... ... ... 	 Donostia 
Lopez de Etxezarreta Murgiondo, Roberto ... ... ...... Pasai Antxo 
Lopez de Guereñu Yoldi, Gerardo .................. ... 	 Gasteiz 
Lopez de Juan Abad Fernandez de Labastida, Jose M. Gasteiz 
Lopez Mendizabal Olano, Xabier ... ... ... ... ... ... ... 	 Tolosa 
Lopez Tazon, Jose Luis ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	 Iruñea 
Lopez Toledano, Javier ........................... 	 Biana 
Lorenzo Vazquez-Guevara, Jose Raimundo de ... 	 La Coruña 
Los Arcos Leon, Blas Ignacio ... ... ... ... ... ... 	 Iruñea 
Lostao Unzu, Maria ............... ......... ...... 	 Iruñea 
Lotina Benguria, Roberto ........................ 	 Bilbao 
Loyarte Esparza, Mirentxu ... ... ... ... ... ... ... 	 Iruñea 
Loza Berasategui, Angel ...... ... ... ... ... ... ... 	 Gasteiz 
Lucas de la Fuente, Julian ... ... ... ... ... ... ... 	 Bilbao 
Llanos Ortiz de Landaluce, Armando ............ 	 Gasteiz 
Llera Ramo, Francisco Jos^^ ......... ... ... ...... 	 Bilbao 
Macias Azconegui, Fernando ......... ............ 	 Donostia 
Machimbarrena Garate, Jos ^ ^Antonio ......... 	 Hondarribia 
Madariaga, Nikola ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	 Bilbao 
Madinabeitia Preciado, Raul ............ ...... ... 	 Iruñea 
Maiz Alvarez, Jos^ ^M. ............... ............ 	 Donostia 
Maiz Gorostiola, Arantza ... ...... ...... .... 	 Barakaldo 
Majuelo Gil, Emilio .............................. 	 Burlata 
Makua Zarandona, Jos^ ^Mari ... ... ... ... ... ... 	 Bilbao 
Manterola Aldekoa, Ander ... ... ... ... ... ... ... 
	
Bilbao 
Manzana Uncilla, Rafael ... ... ... ... ... ... 	 Basauri 
Manzanedo Leturia, Pedro ........................ 	 Leioa 
Mañaricua Nuere, Andres ......... ...... ......... 	 Bilbao 
Marco Hualde, Fernando ...... ... ... ...... ... ... 	 Errenteria 
Marcos Muñoz, Jos^^ Luis ......... ...... ...... ... 	 Algorta 
Mardones Martinez, Jose M' ..................... 	 Bilbao 
Mariezkurrena Gastearena, Coro ... ... ... ... ... 	 Donostia 
Mariezkurrena Mindegia, Maritxu ... ... ......... 	 Hernani 
Marijuan Requeta, Jos ^ ^Luis ..................... 	 Bilbao 
Mariscal Ibarra, Jos ^ ^M' ........................ 	 Bilbao 
Marquet Artola, Javier ......... .................. 	 Donostia 
Martin Duque, Angel Juan ........................ 	 Iruñea 
Martin Gomez, Eduardo ... ... ... ... ... ... ... ... 
	 Gasteiz 
Martin Hernandez, Juan Jose ... ... ... ... ... ... 	 Donostia 
Martin Mateo, Ramon ............ ... ............ 	 Algorta 
Martin de Retana, Jos ^^ M ° ... ... ... ... ... ... ... 	 Bilbao 
Martinez, Unai ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	 Portugalete 
Martinez Alava, Xabier ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	 Iruñea 
Martinez Bilbao, Loyola ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	 Portugalete 
Martinez-Breton Mateos de Villegas, Jorge ...... ... ... Las Arenas 
Martinez de Contrasta Beltran de Heredia, Jose M e 
 ... Agurain 
Martinez Diaz de Guereñu, Ernesto ... ... ... ... ... ... Algorta 
Martinez Fernandez de Larrinoa, Gaspar ... ... ... ... Getxo 
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Martinez Fernandez de Larrinoa, Begoña ... ... ... ... 
Martinez Flamarique, Jesus ... ......... ... ... ... ... ... 
Martinez Garate, Luis M.' ........................ 
Martinez Laorden, Eduardo ... ...... ... ...... ... 
Martinez Lopez, Jose Manuel ... ... ... ... ... ... 
Martinez Urionabarrenetxea, Koldo ... ... ... ... 
Martiñena Sagaseta de Ilurdoz, Jose M' ... 
Mateo Domeño, Juana M. ............... 
Maturana Plaza, Jose Antonio ... ... ... 
Mauleon Torres, Xabier ... ... ... ... ... 
Maya Urruticoechea, Felipe ...... ... ... 
Menchacatorre Egaña, Ignacio ......... ... 
Mendarte Casares, Mikel ...... ... ... ...... 
Mendez Martin, Jaime ..................... 
Mendiola Barkaiztegui, Iñaki 
Mendizabal Arana, Santiago ... ...... ... ... 
Mendizabal Arratibel, Juana ............... 
Mendizabal Lujambio, Ignacio ... ... ... ... 
Mendoza Peña, Jose Luis .................. 
Meoki Etxeberria, Jose Antonio ............ 
Merello Laviña, Jaime ... ... ... ............ 
Merino Rodriguez, Fernando Javier ... ... 
Merino Sanchez, Jose M' .................. 
Mesanza Ruiz de Salas, Bernardo de ...... 
Miangolarra Gorostiaga, Augusto ... ... ... 
Miangolarra Gorostiaga, Francisco ... ... ... ... 
Michelena Elissalt, Luis ... ... ... ... ... ... ... ... 
Mina Apat, M. Cruz .............................. 
Miner Urdampilleta, Jose Luis ... ...... ... ... ... 
Miramon Hernandez, Francisco .................. 
Miranda Ozcoz, Francisco ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
Mocoroa Azcoaga, Juan M' ...... ...... ... ... ... ... ... 
Mokoroa Muxika, Atanasio t ........................... 
Molinos Tejada, M. del Coro ... ... ... ... ... ... ... ... 
Monreal Zia, Gregorio ... ............ ...... ...... ... ... 
Monterron, Conde de (Fernandez-Rivera Gomes, M. 
Montes Astigarraga, Jose Ignacio t ..................... 
Montes Egaña, Jesus ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
Montoya y Arizmendi, Pio ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
Moraiz Arnie, Mirentxu ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
Moya Valgañon, Adelina ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
Muga Francisco, Jose Enrique ........................... 
Mugica Brunet, Andres ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
Mugica Guisasola, Jose M' ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
Mugica Herzog, Enrique ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
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Muguruza Zanguitu, M.' Aranzazu ......... 
Mujika Urdangarin, Luis M' ............... 
Muniategui Elorza, Abel ... ... ... ... ... ... 
Muñoz Segura, Juan Cruz ... ... ... ... ... ... ... ... 
Muro Gil, Jose Francisco ... ... ...... ... ... 
Murua Arregui, Imanol ..................... 
Narvaiza Orbe, Gaspar ..................... 
Navajas Cardenal, Ricardo ... ... ... ... ... 
Navajas Laporte, Alvaro ... ... 
Navarro Garbalena, Francisco 
Navarro Los Arcos, Alfredo ... 
Negredo Urruzola, Ignacio .................. 
Nolte y Aramburu, Ernesto ...... ...... ... 
Oar-Arteta Arzanegui, Segundo ...... ...... 
Oar Larrañaga, Blanca ..................... 
Oar Larrañaga, Soledad ... ... ... ... ... ... 
Obieta Chalbaud, Ignacio ......... ......... 	 ... 
Ocio Endaya, Begoña ... ... ... ... ... ... ... 
Odriozola, Antonio ...... ... ... ...... ... ... 
Odriozola Pereira, Juan Carlos ...... ...... 
Oficialdegui Ariz, Joaquin .................. 
Oiarbide Jauregui, Nekane ... ... ... ... ... 
Ojanguren y Ellacuria, Pedro ... ... ... ... 
Olabarri Basauri, J. Andoni ...... ...... ... 
Olabarri Gortazar, Ignacio ... ... ... ... ... 
Olabarrieta, Pedro ... ... ... ... ... ... ... ... 
Olaeta Torrezuri, Victor Tomas ............ 
Olaiz Cia, M. Angeles ... .................. 
Olaiz Iraizoz, Ana ... ... ... ... ... ... ... ... 
Olaizola Echeverria, Jose Ignacio ... ... ... 
Olaizola Etxeberria, Manuel M. ... ... ... 
Olaizola Mtugica, Jesus .................. 
Olaizola Seeurola, Miguel ............... 
Olalde Krafft, Fernando ... ... ... ... 
Olarte Lasa, Iñaki ... ... ... ... ... ... 
Olavarria Sautu, Pablo Julian ... ... 
Olazabaly Borditz, Juan Antonio de 
Olazabal Echabe, Emilio ... ......... 
Olazar Garratxena, M.' Teresa ... ... ... 
Oleaga Echeverria, Francisco Javier de 
011ora Ochoa de Aspuru, Juan M' ... ... 
Oña Aznar, Pedro ............... ......... 
Oñate Landa, Agustin ... ... ... ... ... ... 
Oregi Aranburu, Josu ...... ... ... ...... 
Oregi Bolunburu, Antxon ............... 
Oreja Aguirre, Marcelino ...... ... ...... 
Orella Unzue, Jose Luis de ... ... ... ... 
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Ormaza Larrucea, Ruper ... ... ...... ......... ......... 	 Las Arenas 
Ormazabal Altuna, Jose Angel ........................Donostia 
Ormazabal Jordana, Juan Manuel .....................Donostia 
Ormazabal Lasa, Victor ..............................Tolosa 
Ormazabal Zamakona, Francisco Jose ...............Gasteiz 
Ortega Uribe-Echevarria, Xabier ... ... ... ... ... ... ... 	 Donostia 
Ortiz de Apodaca Martinez de Cestafe, Juan Jose ... Gasteiz 
Ortiz de Lanzagorta Crespo, Fernando ... 	 ... Donostia 
Ortiz de Urbina Pinto, Juan Ignacio ... ... 	 ... Madrid 
Ortuzar y de Goti, Jose M. Luis de ... ... 	 ... Bilbao 
Ortuzar Santorcuato, Jos ^^ .................. 	 ... 	 Gasteiz 
Osacar Arraiza, Cecilia ... ... ... ... ... ... 	 ... 	 Obanos 
Otaegui Lizarralde, Xabier ... ... ... 	 Donostia 
Otaño Echaniz, Fco. Javier .................. 	 Donostia 
Otero Muñoz, Blas de t  ... ... ... ... 	 Madrid 
Oviedo de Sola, M. Pilar ... ...... ... 	 Fustiñana 
Pagola Aizpiri, Manuel ......... ...... 	 Bilbao 
Pagola Aizpiri, Anton ... ... ... ... ... 	 Donostia 
Paternain Viana, Yoseba ... ... ...... 	 ... 	 Iruñea 
Peironcely Aguirrebengoa, Ramon ... 	 ... Donostia 
Pelay Orozco, Miguel ... ... ... ... ... 	 Donostia 
Pella Ganchegui, Luis ... ... ... ... ... 
	
Donostia 
Peñagaricano Arteaga, Juan ... ... ... 	 Legorreta 
Peñalba Mendizabal, Felipe ... ...... 	 Donostia 
Peñalver Iribarren, Juan ...... ... ... 	 Donostia 
Peral Santos, Juan Carlos ... ......... 
	
... 	 Gasteiz 
Perez-Agote Poveda, Alfonso ......... 
	
Leioa 
Perez de Arrilucea Aguirre, Elvira ... 	 Algorta 
Perez Balda, Juan Manuel ... ... ... ... ... 
	
Iruñea 
Perez de Cal1eja Basterrechea, Antonio ... 
	
Arrasate 
Perez Herrero, Luis ............ ............ 
	
Irun 
Perez de Mendiola Remon, Santiago ... ... 
	
Iruñea 
Perez-Rasilla Bayo, Eduardo ... ............ 	 Donostia 
Perez Rivas, Rafael .................. ....... 	 Burlata 
Perez de San Roman Madinabeitia, Antonio ... 
	
Donostia 
Peribañez Manterola, Manuel M.' ... ... ... 
	
Donostia 
Pertica Unanue, Yon .............................. 	 Donostia 
Picaza Gorostiza, Jose Luis ... ... ... ... ... ... ... 	 Madrid 
Pico Martinez, Manuel ............... ............ 	 Bilbao 
Pitarque, Jesus ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	 Bilbao 
Plazaola Artola, Juan ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	 Donostia 
Plazaola Soraluce, Sotero ........................ 	 Usurbil-Aginaga 
Portilla Vitoria, Micaela Josefa .................. 	 Gasteiz 
Pradera Anitua, Marcial ... ... ... ... ... ... ... ... 	 Bilbao 
Prados Mangado, M. Carmen ... ... ... ... ... ... 	 Billaba 
Prieto Callejo, Primitivo ... ... ...... ... ... ... ... 	 Gasteiz 
Prieto Lasa, Jos^^ Ramon ... ... ... ... ... ... ... 	 Donostia 
Puente Amestoy, Federico ........................ 	 Gasteiz 
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Pujana Arza, Juan Jose ................................. 	 Elorrio 
Pujana y Zuazola, Luis ................................. 	 Bilbao 
Purroy Belzunce, Ignacio ... ............ ............... 	 Iruñea 
Purroy Ferrer, Mirentxu ..............................Iruñea 
Quecedo Lecanda, M' Rosario ........................Bilbao 
Quintana Berjera, Ignacio .............................. Donostia 
Ramos Gadea, Alfredo .................................Donostia 
Razquin Lizarraga, M. Isabel ........................... Iruñea 
Real Cuesta, Javier ....................................Bilbao 
Rebole Montoya, Angel ............ ..................... 
	
Iruñea 
Recalde Larre, Jose Luis ... ...... ...... ... ... ... ...... 	 Eibar 
Recarte Barriola, Maite ..............................Donostia 
Rekakoetxea, Kepa ... ...... ... ... ... ... ... ...... ... ... Basauri 
Rekalde Onis, Puy ....................................Iruñea 
Rios Garcia, Jose M.' .................................... 
	 Madrid 
Rocca-Serra Legarralde, Paul de ... ... ... ... ... ... ... 
	 Hendaia 
Rodriguez Diaz de Cerio, German .....................Iruñea 
Rodriguez de Diego, Carlos ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
	 Bilbao 
Rodriguez Insausti, Francisco ... ... ... ... ... ... ... ... 	 Iruñea 
Rodriguez Manzano, Jose M' ........................... 
	 Ormaiztegi 
Rodriguez Ruiz de Azua, Claudio .....................Durango 
Rodriguez Salis, Jaime ............ ............ 
	 Irian 
Roig Morras, Carmen ... ... ... ... ... 
	 ... 	 Santander 
Romarate Aranbarri, M. Luisa ... ... 
	 Leioa 
Rosino Ros, Sebastian Antonio ...... 
	 ... Iruñea 
Rotaeche, Koldo ...... ............... 	 ... 	 Donostia 
Rotaetxe Amusategi, Karmele ... ... 	 Bilbao 
Ruiz de Aguirre, Juan Ignacio ... ... 	 Bilbao 
Ruiz de Aguirre Urquijo, Luis ... ... 	 Donibane-Lohizune 
Ruiz Ferrandiz, Ulises ............... 	 ... 	 Algorta 
Ruiz Lopetedi, Ignacio t ... ... ...... 	 ... 	 Donostia 
Ruiz Olabuenaga, Jose Ignacio ... ... 	 Bilbao 
Ruiz Urrestarazu, Manuel M. ........................... 
	
Gasteiz 
Ruiz Urrutia, Susana ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
	
Miraballes 
Saenz de Santamaria Ortiz de Uriarte, Carmelo ... ... Bilbao 
Saenz de Urturi Rodriguez, Francisca .................. Gasteiz 
Sagardia Armisen, Francisco Javier ... 	 ... Iruñea 
Sagasti Fernandez de Cano, Orlando ... 	 ... Gasteiz 
Salaberry, Etienne ... ... ... ... ... 	 Baiona 
Salaburu Echeverria, Pello ... ... 	 ... Leioa 
Salanueva Ruiz, Francisco Javier 	 ... Iruñea 
Salaverria Bengoechea, Miguel t  ... ... ... 	 Lezo 
Salaverria Monfort, M.' Rosario ............ 	 Donostia 
Salbidegoitia Arana, Juan .................. 	 Arrasate 
Salbidegoitia Arana, Jose Mari ...... ...... 	 Gasteiz 
Salbidegoitia Arana, Ramon ............... 	 Getxo 
Salcedo Ocerin, M' Begoña ... ... ... ...... 	 Bilbao 
Salcedo Urretxaga, Rafael .................. 	 Bilbao 
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Saldaña Gascue, M' Concepcion ... ... ... ... ... ... ... 	 Donostia 
Salinas Quijada, Francisco ... ... ... ... ... ... ... ... 	 Iruñea 
San Juan Garcia, Gregorio ........................... 	 Bilbao 
San Martin, Juan .................................... 	 Eibar 
San Miguel Casillas, M. Luisa ... ... ... ... ... ... ... .. 	 Donostia 
San Sebastian Fernandez Balseda, Luis Fernando ... 	 Aviles-Oviedo 
Sanabria Fernandez de Pinedo, Gustavo ...... ...... 	 Bilbao 
Sanchez Belda, M ° Josefa ............ 	 Donostia 
Sanchez-Guardamino Senante, Javier 	 Donostia 
Sanchiz Bueno, Eduardo ... ... ..• ... 	 Gasteiz 
Sancristoval y Murua, Pedro ... ...... 	 Gasteiz 
Sangines Sorrondegui, Cristobal ............ 	 ... 	 Bergara 
Santamaria, Carlos ... ... ... ... ... ... 	 ... 	 Donostia 
Santamaria Alcocer, Lander ... ... ... 	 ... 	 Elizondo 
Santamaria Goiri, Jose M. ... ... ... ... ... 	 ... 	 Bilbao 
Santisteban Padro, Cristina ... ... ... 	 ... 	 Bilbao 
Santo Domingo Rivacoba, Manuel ... 	 ... Donostia 
Santoyo Mediavilla, Julio Cesar ... ... 	 ... 	 Gasteiz 
Sanz Ramirez, Carlos ... ... ... ... ... 	 ... 	 Donostia 
Sañudo Lasagabaster, Jose M ° ... ... 	 ... Bergara 
Sañudo Lasagabaster, Serafin ... ... ... 	 ... 	 Bergara 
Sarasa Garcia, Patxi .................. 	 ... 	 Iruñea 
Sarasola Martinez, Andoni ............ 	 Salamanca 
Saratxaga Ramirez, Txomin 	 Bilbao 
Sarria Eguiguren, Agustin ............ 	 ... 	 Bilbao 
Sasiain Urra, Juan Ignacio ... ......... 	 Santurtzi 
Satrustegui, Jose M. .................. 	 ... 	 Urdiain 
Segura Arregui, Jesus ... ... ... ... ... 	 Legazpia 
Segura Zurbano, Miguel ............... 	 ... 	 Donostia 
Sendagorta Mc Donnell, M. Carmen ... ... 	 ... Madrid 
Sierra Charola, Elena ........................... 	 ... 	 Bilbao 
Sinde Oyarzabal, Juan Manuel ... ... 	 ... Bilbao 
Sobron Ortiz, Jesus ...... ............ 	 Zamora 
Solaun Larizgoitia, Ana M.` ... ... ...... 	 Durango 
Solozabal Echavarria, Juan Jose .............. 	 Madrid 
Soria Sese, M' Lurdes ............... 	 Donostia 
Soroeta Olano, Francisco ............ 	 Donostia 
Sota, Manuel de la t ••• ••• ••• ... ... ••• ... 	 ... 	 Miarritze 
Sukunza Vicente, Jose Vidal ... ......... 	 ... 	 Gasteiz 
Tamayo Aguirre, Eduardo ............... 	 ... 	 Donostia 
Tapiz Bueno, M. Luisa .................. 	 ... 	 Iruñea 
Tarrafeta, Luis ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	 ... 	 Iruñea 
Tellaeche Celaa, Angel .................. 	 ... 	 Barakaldo 
Tellechea Idigoras, Jose Ignacio ......... 	 ... 	 Donostia 
Telleria Telleria, Joxe ... ... ... ...... ... 	 ... 	 Zegama 
Tolosa Barnetxea, Luis M. ..................... 	 ... 	 Iran 
Torrea Ortiz, Cerso ..................... 	 ... 	 Iruñea 
Torrealday Nabea, Joan Mari ... ... ... ... ... 	 Donostia 
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Tuduri Sanchez, M. Mercedes ... ... ... ... ... ... 
Tuñon de Lara, Manuel ... ... ... ... 
Tuñon San Martin, Patxi ......... ... 
Ugalde Aguirrebengoa, Alfonso ...... 
Ugalde Cejudo, Txomin 
Ugarte, Felix M' ... .................. 
Ulacia Echeverria, Luis ... ... ... ... 
Ulibarrena Iroz, Odon ............... 
Unanue Tejera, Jose Guillermo ...... 
Unceta Reboiro Iza, Manuel ... ...... 
Unceta y Urbistondo, Javier de ...... 
Unzalu Eguidazu, Celedonio ......... 
Unzueta Uzcanga, Miguel .,. ......... 
Unzueta Uzcanga, Pedro ... ............ 
Unzurrunzaga Goikoetxea, Sabin ...... 
Uranga Uranga, Jose Javier ... ... ... ... ... 
Urbeltz Navarro, Juan Antonio ... ......... 
Urbina Garcia, Isabel ........................ 
Urcola Ansola, Manuel ..................... 
Urdaniz Irurita, Gregorio ............... ... 
Urdiain Martinez, M. Camino ... ... ... ... 
Uria y Epelde, Juan Ignacio de ............ 
Uriarte, Sabin ..................... ......... 
Uriarte Aguirreamalloa, Castor fi .................. 
Uriarte Ayo, Rafael ............... ............ ... 
Uriarte Ayo, Jose Ramon ............ ...... ...... 
Uriarte Bilbao, Joseba ........................ ... 
Uriarte Camara, Miguel ... ... ... ... ... ... ... ... 
Uriarte Rio, Ricardo .............................. 
Uribarren Etxeberria, Jon Mikel ... ... ... ... ... 
Uribe-Echebarria Diaz de Mendivil, Gregorio ... 
Uriz Eraso, Jose Javier ... ........................ 
Urizarbarrena Bernardo, Enrique ... ...... ... 
Urizarbarrena Bernardo, Francisco Javier ... 
Urkidi, Jesus ... ......... ......... ............ 
Urquidi Astondoa, Antonio ... ... ... ... ... ... 
Urquijo Goitia, Jose Ramon ...... ............ 
Urquijo y Olano, Juan Ramon de ............... 
Urra Olazabal, Manuela ........................ 
Urralburu Tainta, Gabriel ............ 
Urreta Zulaika, M. Aranzazu ......... 
Urretxua Libano, Francisco Javier ... 
Urrutia Agorreta, M. Nieves ......... 
Urrutia Cardenas, Hernan ...... 
Urrutia Ipiña, Javier ... ......... 
Urrutia Leon, Juan Carlos ...... 
Urruticoechea Acha, Jose M. ... 
Urtasun Saragiieta, Maite ...... 
Donostia 
... Pau (Francia) 
... 	 Iruñea 
... Donostia 
... Hernani 
... 	 Oñati 
... 	 Elgoibar 
... 	 Berriobeiti 
... Arrasate 
... 	 Bilbao 
... Donostia 
... 	 Gasteiz 
... 	 Bilbao 
... 	 Bilbao 








... 	 Iruñea 
Bastida 


















... 	 Algorta 
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Uruñuela Ibarburu, Juan Cruz ...... ...... 	 ... Donostia 
Urzainqui Mina, Tomas ... ... ... ... ... ... 	 ... 	 Iruñea 
Usobiaga Osa, Juan Enrique ......... ...... 	 ... 	 Soraluze 
Valentin Gonzalez, Andres .................. 	 ... 	 Iruñea 
Valle Murga, Teresa del ... ... ... ... ... ... 	 ... 	 Bilbao 
Vallejo Lozano, M.' Jos^^ ... ... ... ... ... ... 	 ... 	 Portugalete 
Valverde Lamsfus, M. Dolores ...... ... ... 	 ... Donostia 
Valverde Pella, Jos^ ^Ramon ... ............ 	 ... 	 Bilbao 
Vazquez de Prada Vallejo, Valentin ......... 	 ... Iruñea 
Vega de Seoane Etayo, Ignacio ...... ...... 	 ... Donostia 
Vegas Aramburu, Jos^^ Ignacio ...... ...... 	 Gasteiz 
Velasco Barroetabeña, Roberto ............ 	 Bilbao 
Velasco del Rio, Bernardo ... ... ... ... ... 	 Donostia 
Verastegui Zavala, Fernando 	 Gasteiz 
Viana Irimo, Angel M. ............... ...... 	 Gasteiz 
Viar Bayo, Juan t ....................... Bilbao•  
Viar 011oqui, Javier ........................ 	 Las Arenas 
Vidal-Abarca Lopez, Alvaro ... ... ... ... ... 
	
Gasteiz 
Vidarte de Ugarte, Juan M. ............... 	 Bilbao 
Vidaurre de Cardenas, Jos ^
 ^Antonio ... ... 	 La Paz (Bolivia) 
Viguri , Jesus ................................. 
	 Iruñea 
Villar Pizarro, Juan Manuel ............ ... 
	
Donostia 
Vitoria Ortiz, Manuel ........................ 
	 Bilbao 
Vizcaya, Fernando ... ... ...... ... 
	 Bilbao 
Vizcaya Retana, Marcos ... ... ... 	 Getxo 
Yaben Bengoechea, Xabier ... ... 	 Iruñea 
Yarnoz d'Harcoart, Luis C.... ... 	 Iruñea 
Yarritu Lafuente, M. Jose ... ... 	 Bilbao 
Yarza Guereño, Francisco .................. 
	
Donostia 
Yrizar, Joaquin t ........................... 	 ... 	 Azkoitia 
Yrizar Barnoya, Pedro de ... ... ... ... ... ... 	 ... 	 Madrid 
Yrizar Barnoya, Luis de ... ... ...... ...... ... 	 Madrid 
Zabala Echeandia, Francisco Javier ... ... ... 	 ... Bilbao 
Zabala Ibarbia, Xabier ... ... ... ... ... ... ... 	 Donostia 
Zabala Martinez, Jos ^^ M.' ..................... 	 ...... 	 Zizur 
Zabala Oleaga, Jose Ramon ......... ... ... ... 	 ... ... 	 Galdakao 
Zabala Rodriguez, Juan Pablo ... ... ... ... ... 	 ... ... 	 Hondarribia 
Zabala y Salegui, Jose Manuel de ............ 	 ...... 	 Bilbao 
Zabala Unzurrunzaga, M." Rosario ............ 	 ...... Bergara 
Zabala Unzurrunzaga, Jose Antonio de ... ... 	 Donostia 
Zabala Uriarte, Aingeru ........................ 	 ...... 	 Bilbao 
Zabala Urra, Jose Ramon ..................... 	 ...... 	 Iruñea 
Zabala Zabala, Iñaki ............................Donostia••  
Zabaleta Astigarraga, Mari Lurdes ............ 	 ...... 	 Donostia 
Zabaleta Urkiola, Iñaki ........................ 	 ...... 	 Iruñea 
Zabalo Arriaga, Jos ^^ M. ...........................Tolosa 
Zamakona Aranguren, Jose Felix ... ... ... ... Gernika 
Zamora Zavala, Romulo ...........................Donostia 
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Zapiain Urretavizcaya, Gabriel ... ... ... ... ... 	 Donostia 
Zapirain Maritxelar, Jose M. ... ... ... ... ... 	 Donostia 
Zaragiieta Laffitte, Vicente ... ... ... ... ... ... 	 Donostia 
Zarzalejos Nieto, Jose Antonio ... ...... ...... 	 Bilbao 
Zatarain Etxebeste, Ambrosio ... ... ... ... ... 	 ... 	 Donostia 
Zavala Alcibar-Jauregui, Federico ... ... ... ... 	 ... 	 Billabona 
Zavala y Fernandez de Heredia, Luis M. ... 	 ... Errenteria 
Zearreta Urgoitialdecocea, Juan Jose ...... ... 	 ... Zornotza 
Zelaieta Gisasola, Angel ........................ 	 ... 	 Bilbao 
Zorita Flores, Ramiro ............... ...... 	 Bilbao 
Zorzano Aranzubia, Jose Ramon ... ... ... 
	
Donostia 
Zubero Cavero, M. Victoria ...... ... 	 Iruñea 
Zubiaur Bilbao, Iñaki ............... 	 ... 	 Algorta 
Zubiaur Zarate, Asuncion ............ 	 ... 	 Leioa 
Zubiaurre Ecenarro, Javier ... ... ... 	 ... Eibar 
Zubiaurre Gurrutxaga, Luis ...... ... 	 ... Donostia 
Zubieta Garteiz, Narciso ... ... ... ... 	 ... 	 Bilbao 
Zubiete Sobrado, Emilio Justo ...... 	 Bilbao 
Zubiri, Sabin ...... .................. 	 Bilbao 
Zubiria Mugica, Rafael ............... 	 Lekunberri 
Zubizarreta Alcibar, Arantza ......... 	 Eskoriatza 
Zubizarreta Apastegui, Pedro ..................... 	 ... 	 Donostia 
Zugaza Fernandez, Leopoldo ..................... 	 ... 	 Durango 
Zulaica Siguenza, Ramon ......... ............ ... 	 ... 	 Oiartzun 
Zulaika Leoz, Francisco Javier ... ... ... ...... ... 	 ... 	 Iruñea 
Zuluaga Olascoaga, Francisco ... ... ... ... ... ... 	 ... 	 Bilbao 
Zumalabe Castro, Olatz ... ... ... ... ... ... ... ... 	 ... 	 Donostia 
Zumalabe Jaureguizar, Francisco Javier t ... ... 	 ... Bilbao 
Zumalabe Jaureguizar, Ricardo .................. 	 ... 	 Bilbao 
Zumalabe Mendiburu, Agustin ... ...... ... ... ... 	 ... Donostia 
Zumalabe Mendiburu, Jesus M. ... ... ... ... ... 	 ... Donostia 
Zumalabe Mendiburu, Jose Miguel ............... 	 ... Donostia 
Zumalde Romero, Iñaki ... ... ... ... ... ... ... ... 	 ... 	 Oñati 
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FONDO DE 
PUBLICACIONES DE LA SOCIEDAD 
AUTOR Y TITULO 	 PRECIO 
Anonimo —Zenbakizti. Lengaien ikastia. —Edit. Bruño Idaztiak. 1933. 
Pags. 256. Carton. Tamaño 11 x 17,5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	 250 
Anuario de Eusko Folklore.—VIII. 1928. Colectiva. I.—Establecimien- 
tos humans y Toponimia. II.—Investigaciones prehistoricas. Paginas 
155 . 8 ° ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 600 
Anuario de Eusko Folklore.—IX. 1929. Colectiva. I .—Establecimientos 
humanos Toponimia. II.—Prehistoria alavesa. Dolmen de Larrasoil. 
600 
Anuario de Eusko Folklore. XIV. 1934. Colectiva. I .—Ermitas e Igle-
sias de Guipuzcoa. II.—Leyendas Laburdinas. III.—La esvastica. IV.— 
Cuestionarios para una investigacion etnografica. V.—Contribucion al 
estudio del arte moviliar Magdaleniense del Pais Vasco. Pags. 215. 8.° ... 600 
Estatuto General del Estado Vasco. —Anteproyecto de la Sociedad. 
150 
Estudios Vascos.—Coleccion. 5 tomos de Congresos de Estudios 
os 	 5.800 
Estudios Vascos, Sociedad de.—Primer Congreso de Estudios Vascos. 
Oñate. 1 al 8 de Set. 1919.—(Ciencias Politicas y Sociales. Raza. Lengua. 
Historia. Arte. Enseñanza) Edit. Sociedad de Estudios Vascos. 1919-20. 
Imprenta Bilbaina de Artes Graficas. Pags. 1.006. 4° Rustica ... ... ... ... 1.800 
Segundo Congreso de Estudios Vascos. Pamplona. 18 al 25 de Julio 
1920.—(Enseñanza y Cuestiones Economicas y Sociales). Edit. Sociedad de 
Estudios Vascos. 1920-22. Editorial y Prensa, S. A. San Sebastian. Paginas 
1.000 
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AUTOR Y TITULO 	 PRECIO 
Tercer Congreso de Estudios Vascos. Guernica. 10 al 17 de Set. 1922.— 
(Lengua y Enseñanza) Edit. Sociedad de Estudios Vascos. 1923. Imprenta 
Diputacion de Guipuzcoa. Pags. 160. 4.° Rustica ... ... ... ... ... ... ... ... 1.000 
Cuarto Congreso de Estudios Vascos.—Vitoria. 25 de Julio al 1 de 
Agosto 1926.—(Orientacion y Enseñanza Profesional). Edit. Sociedad de 
Estudios Vascos. 1927. Nueva Editorial, S. A. San Sebastian. Pags. 291. 
1.000 
Quinto Congreso de Estudios Vascos.—Vergara. 31 de Agosto al 18 de 
Set. 1930.—(Arte Popular Vasco). Cubiertas y ornamentacion de P. Gar- 
mendia. Iniciales de R. Leizaola. 180 grabados y fotograffas. Edit. Socie- 
dad de Estudios Vascos. 1934. Imprenta Nueva Editorial, S. A. San Sebas- 
1.000 
Estudios Vascos, Sociedad de.—Asamblea de Pesca Marftima Vasca. 
Proposiciones que por acuerdo de la Asamblea de Pesca Marftima se 
elevan a... Edit. Sociedad de Estudios Vascos. 1925. Pags. XLVIII. 8.° ... 150 
Estudios Vascos, Sociedad de.—Colectivo. Asamblea de Pesca Mariti- 
ma Vasca. Recopilacion de trabajos. Edit. Sociedad de Estudios Vascos. 
1925. San Sebastian. Pags. 504. 
 4.° Rustica ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 600 
Eusko Ikaskuntza.—Semana Alavesa Agropecuaria. 5-11 de Set. 1921. 
Conferencia sobre «Orientaciones vitfcolas de actualidad» por D. Apolinar 
Azanza Azcona. Edit. Consejo Provincial de Fomento de Alava. Vitoria. 
100 
Eusko Ikaskuntza.—Semana Alavesa Agropecuaria. 5-11 de Set. 1921. 
Conferencia pronunciada por D. Victoriano Flamarique Biurrun. Edit. 
Consejo Provincial de Fomento de Alava. Vitoria. 1923. Pags. 23. Rustica. 100 
Farinelli, Arturo.—Guillermo de Humboldt y el Pais Vasco.-1925. Im- 
prenta Diputacion de Guipuzcoa. San Sebastian. Pags. 316 ... ... ... ... ... 	 350 
Iturriotz'tar Pirmin.—Lutelesti (Gipuzkoeraz eta Bizkaieraz).-1932. 
Iturriotz'tar Pirmin apaizaren idaztiak. Pags. 63 Carton. 18,5 x 23,5 ... ... 	 200 
Lopez Mendizabal'tar, Ixaka.—Umearen Laguna.—Edit. Lopez Mendi- 
zabal. Tolosa. 1931. Pags. 64. 12 x 17 ..................... ............... ... 	 150 
Novia de Salcedo, Pedro.—Defensa Histdrica del Señorfo de Vizca-
ya.—Tomo II. Legislacion. Edit. Delmas. 1852. Pags. 935. 14,5 x 21 ...... ... 	 750 
Novia de Salcedo, Pedro.—Defensa Histdrica del Señorfo de Vizca-
ya.—Tomo III. Legislacion. Edit. Delmas. 1852. Pags. 445. 14,5 x 21 ... ... 	 750 
Novia de Salcedo, Pedro.—Defensa Histdrica del Señorfo de Vizca-
ya.—Tomo IV. Economfa. Edit. Delmas. 1852. Pags. 301. 14,5 x 21 ......... 	 750 
Eusko Ikaskuntza.—Constitucion y Fines de la Sociedad. Imp. Lei- 
zaola. San Sebastian. 1.° Enero de 1928. Pags. 14 ... ... ... ... ... ... ... ... 	 100 
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Folleto. Cursos de Verano de 1928 de la Sociedad de Estudios Vas- 
50 
Folleto. Cursos de Verano (Año IV) y V Congreso de Estudios Vascos 
(Arte Popular).—Vergara. 31 de Agosto al 8 Set. 1930. Pags. 5 ... ... ... ... 	 50 
Folleto. Cursos de Verano (Año VIII) y VI Congreso de Estudios Vas-
cos (Ciencias Naturales). 28 Junio en San Sebastian a 16 Set. en Bilbao. 
1934. Pacts. 7 ............................................. ............ ...... 50 
Folleto. Cursos de Verano (Año X) y VII Congreso de Estudios Vas-
cos (Estudios Historicos). 15 Julio en San Sebastian a 13 Set. en Estella. 
1936. Pags. 7 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
	 50 
Congreso de Estudios Vascos.—Oñate. 1918. Folleto. Bilbaina de Artes 
Graficas Juan J. Rochelt ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
	 100 
I Congreso de Estudios Vascos.—Oñate. Set. 1918. Exposiciones artis- 
ticas. Folleto. Casa Nerecan Imp. San Sebastian. Pags. 11 .................. 
	 100 
II Congreso de Estudios Vascos.—Pamplona. 17 Julio 1920. Exposicion 
de Arte Retrospectivo. Avance de Catalogo. Imp. y Libreria de la Socie- 
dad Española Papelera de Pamplona. Pags. 46 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 100 
III Congreso de Estudios Vascos.—Programa y Guia oficiales del 
Congreso. Folleto. Imp. Litografia, Encuadernacion Jesus Alvarez. Bilbao. 
IV Congreso de Estudios Vascos.-25 
 Julio - 1 de Agosto 1926. Pro- 
grama y Guia oficiales del Congreso. Fuertes y Marquines Impresores. 
100 
100 
Eusko Ikaskuntza.—Colectiva. Batzarre Nagusia. Euskal Ikasteen 
Gaurko Egoera. Asamblea General. Estado Actual de los Estudios Vas- 
cos. 17 de Setiembre de 1978. Pags. 176. 16,5 x 23 ... ... ... ... ... ... ... ... 350 
Eusko Ikaskuntza.—Ardaiz Loyola, Iosu. Navarra: Elementos para su 
estudio regional. Prologo de D. Julio Caro Baroja. Imp. Castuera. Pam-
plona. 1980. Pags. 299. 20,9 x 25,5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1.000 
Cartel IV Congreso de Estudios Vascos.—Vitoria. 25 Julio - 1 de 
A^osto 1926 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 	 250 .. 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 . 
Cartel V Congreso de Estudios Vascos.—Vergara. 31 Agosto - 18 Se- 
250 
Mapa Geologico del Pais Vasco ..................... ............... 	 250 
250 
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MEMORIA BIANUAL DE LA SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS 
Afros 	 Tamaño 	 Precio 
	
1918-20 	 300 
	
1920-22 	 300 
	
1922-24 	 300 
	
1924-26 	 300 
	
1926-28 	 300 
	
1928-30 	 300 
	
1930-32 	 ... 	 300 
	
1932-34 	 300 
EUSKO IKASKUNTZAREN DEIA 
BOLETIN DE LA SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS 
Coleccion Completa encuadernada. 1 °° Trimestre 1919 - 1 ° Trimestre 1936. 7.500 
Numero suelto ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	 100 
REVISTA INTERNACIONAL DE ESTUDIOS VASCOS 






1909 	 Enero-Marzo ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	 500 
	
Marzo-Abril ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	 500 
	
Mayo-Junio ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
	 500 
Julio-Agosto ... 500.. . 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 
	
Setiembre-Diciembre ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	 500 
Julio-Setiembre ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .. 	 ... 
Octubre-Diciembre ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
Abril
-
Setiembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . . . . . . . . .. 	 ... 











1912 	 Enero-Marzo ... ... ... 	 500 
Abril Junio ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	 500 
Julio-Setiembre ... ... 	 500 
Octubre-Diciembre ... 
	 500 
1 9 13 	 Enero-Marzo ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	 500 
Abril Juno ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	 500 
Julio-Setiembre ... . .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	 500 
Octubre-Diciembre ... 
	 500 
1914 	 Enero-Marzo ... ... ... 	 500 
1917 	 Abri11914... ...... ... 	 500 
Diciembre 1917 ... ... 	 500 
1918 
	 Enero-Diciembre ... ... ... ... ... ... 	 500 
1919 	 Enero-Junio ... ... ... ... ... 	 500 
Julio-Octubre ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
	 500 
1920 	 Enero-Marzo ... ... ... 	 500 
Abril-Junio ... ... ... ... ... ... ... ... 
	 500 
Julio-Diciembre ... ... 	 500 
1922 	 Enero-Marzo ... ... ... 
	 500 
Abril Junio ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 	 500 
Julio-Setiembre ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	 500 
Octubre-Diciembre ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	 500 
1923 	 Enero-Marzo ... ... ... 	 500 
Abril-Junio ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
	 500 
Julio-Setiembre ... ... ... ... 
	 500 
Octubre-Diciembre ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
	 500 
1924 	 Enero-Marzo ... ... ... ... ... ... 	 500 
Abril-Junio ... ... ... ... ... ... ... 	 500 
Julio-Setiembre ... ... ... ... ... 	 500 
1928 	 Enero-Marzo ... ... ... 	 350 
Abril-Junio ... ... ... ... ... ... ... 	 350 
Julio-Setiembre ... ... ... ... ... 	 350 
Octubre-Diciembre ... ... ... ... 	 350 
1929 	 Enero-Marzo ... ... ... 	 350 
Abril Junio ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	 350 
Julio-Setiembre ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	 350 
Octubre-Diciembre ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	 350 
1930 	 Enero-Junio ... ... ... 	 350 
Julio-Setiembre ... ... 	 350 
Octubre-Diciembre ... 	 350 
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1931 	 Enero-Marzo ... ... ... 	 350 
Julio-Setiembre ... ... 	 350 
Octubre-Diciembre ... 	 350 
1932 	 Enero-Marzo ... ... ... 	 350 
Abril-Setiembre ... ... 	 350 
Octubre-Diciembre ... 	 350 
1933 	 Enero-Marzo ... ... ... ... ... ... ... 	 350 
Abril -Junio ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	 350 
Julio-Setiembre ... ... ... ... ... ... ... ... 	 350 
Octubre-Diciembre ... ... ... ... ... ... ... 	 350 
1934 	 Enero-Marzo ... ... ... ... ... ... ... 	 350 
Abril-Junio ... ... ... ... ... ... ... ... 	 350 
Julio-Setiembre ... ... ... ... ... ... 	 350 
Octubre-Diciembre ... ... ... ... ... 	 350 
1935 	 Enero-Marzo ... ... ... ... ... ... ... 	 350 
Abril-Junio ... ... ... ... ... ... ... ... 	 350 
Julio-Setiembre ... ... ... ... ... ... 	 350 
Octubre-Diciembre ... ... ... ... ... 	 350 
1936 	 Enero-Marzo ... ... ... ... ... ... ... 
NOTA.—E1 precio indicado es el de su yenta al publico en general. Los socios de Eusko Ikas- 
kuntza gozaran de un descuento de 40 % sobre el precio indicado. 
PUBLICACIONES PATROCINADAS POR LA SOCIEDAD 
P.V.P. P. Socio 
Anuario de Eusko Folklore. XXVIII. 1979. Etnografia y 
Paletnograffa. Pags. 324 ... 	 950 	 650 
Merino, J. M. Tipologia Litica. 1980. Pags. 515 + 131 fotogr. 	 2.200 	 1.700 
Matematika. BUP 1. Eusko Ikaskuntzak baietsia.—Elhuyar 
Matematika taldea. 1980. Pags. 436. 20,9 x 30,5 ... ... ... ... ... 	 700 	 700 
Matematika. BUP 2. Eusko Ikaskuntzak baietsia.—Elhuyar 
Matematika taldea. 1980. Pags. 303. 20,9 x 30,5 ... ... ... ... ... ... ... 	 600 	 600 
Matematika. BUP 3. Eusko Ikaskuntzak baietsia.—Elhuyar 
Matematika taldea. 1980. Pags. 200. 20,9 x 30,5 ... ... ... ... ... ... 	 400 	 400 
Logika Multzo Teoria. Oñati Bilduma - 1. Eusko Ikaskun- 
tzak baietsia. Elhuyar Matematika taldea. 1980. Pags. 220. 
20-9 x 30 5 450 450 
350 
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Fisika. BUP 2. Eusko Ikaskuntzak baietsia, Elhuyar Fisika 
taldea. 	 1980. 	 Pags. 	 196. 	 20,9 x 29,7 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 400 400 
Kimika. BUP 3. Eusko Ikaskuntzak baietsia. Elhuyar Kimi- 
500 500 ka 
	 taldea. 	 1980. 	 Fags. 	 251. 	 20,9 x 30,6 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 
Olerti. 	 1980. Bertsoak. Imp. Igarri, S.C.L. Deusto-Bilbao 
200 200 
Boletin Etniker, N.° 5. Etniker Bizkaia (en prensa). 
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